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Alkusanat
Vuonna 1992 palkat nousivat 1,9 prosenttia edelli­
sestä vuodesta. Nousu oli pienempi kuin kertaakaan 
aikaisemmin ns. tulopoliitiikan kaudella. 1970-luvulla 
keskimääräinen nimellisansioiden vuosinousu oli 
13 prosenttia ja 1980-luvulla 9,5 prosenttia.
Reaalisesti palkat alenivat 0,6 prosenttia vuonna 
1992. Edellisen kerran näin tapahtui öljykriisin jäl­
keen vuosina 1977 ja 1978. Vuonna 1993 reaaliansi­
oiden aleneminen on jatkunut edelleen.
Sopimuskorotuksia ei ole ollut eikä varsinaisia palk­
kaliukumiakaan juuri ole maksettu. Niinpä nimel­
lisansioiden nousu on pääosin johtunut ikä- ja pal­
velusvuosilisien kertymisestä sekä työllisyyden heik­
kenemisen aiheuttamista rakenteellisista tekijöistä. 
Palkansaajien kokema reaaliansioiden aleneminen 
on ollut monasti suurempaa kuin indekseillä mitattu, 
sillä lomautukset, lomarahojen leikkaukset ja monet 
muut ns. säästötoimet eivät näy indeksissä.
Suomalainen palkkatilasto on mosaiikkimainen ko­
konaisuus, jolla on monta tekijää. Palkkatilastot pe­
rustuvat työnantajajärjestöjen ja Tilastokeskuksen 
keräämiin aineistoihin. Tilastokeskus kokoaa eri alo­
jen palkkatilastot ja julkaisee tiedot alakohtaisissa 
julkaisuissaan. Palkkatilasto 1992/93 on yhteenveto 
näistä tilastoista. Palkkoja ja palkkarakenteita on täs­
sä kirjassa kuvattu sektoreittain, toimialoittain ja 
ammateittani sekä palkansaajan iän, sukupuolen ja 
koulutuksen mukaan. Julkaisuun sisältyy myös työ- 
taistelutilasto vuodelta 1992.
Muita kaikkia palkansaajia kuvaavia yhteenvetojul- 
kaisuja ovat Ansiotasoindeksi ja Hinta- ja palkkatie- 
dote.
Palkkatilaston 1992/93 on koonnut ja toimittanut 
Tuula Muhonen
Helsingissä joulukuussa 1993
Jarmo Hyrkkö
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1988 6 388 7 989 20,0 6 561 9 045 27,5 5 402 6 811 20,7
1989 6 951 8 721 20,3 7 134 9 836 27,5 5 866 7 458 21,4
1990 7 613 9 534 20,2 7 797 10 690 27,1 6 446 8 184 21,2
1991 8 197 10 114 18,9 8 361 11 240 25,6 6 941 8 613 19,4
1992 8 432 10 321 18,3 8 577 11 419 24,9 7 094 8 682 18,3
Lähde: Palkansaajien ansiotasoindeksi 1985=100
Tilastokeskus 1
I Tilastokeskuksen palkkatilastot
Palkkoja käsitellään monissa Tilastokeskuksen tilastoissa. 
Tuotantoa kuvaavissa tilastoissa, kuten teollisuustilastossa, 
palkat ovat mukana toimipaikkojen ja yrityksien kustannus- 
komponentteina. Verotusaineistoihin perustuvissa tulotilas- 
toissa palkat ovat tulojen keskeinen osa ja tilastoyksikkönä 
on usein esimerkiksi kotitalous. Varsinaiset palkkatilastot 
poikkeavat edellä mainituista: tietolähteenä on palkanlas­
kenta-aineisto ja  tilastoyksikkönä palkansaaja.
Palkkatilastoja laativat Tilastokeskuksen lisäksi mm. eri 
työnantajajärjestöt Työnantajajäijestöjen laatimat palkkati­
lastot palvelevat ensisijaisesti alakohtaista sopimustoimin­
taa. Tilastokeskuksen palkkatilastoilla on tämän lisäksi 
yleisempiä tehtäviä. Perinteisesti julkaiseminen Tilastokes­
kuksen julkaisusarjassa on merkinnyt tilastotietojen aukto­
risointia. Tilastokeskuksen palkkatilastot pyrkivät kuvaa­
maan kattavasti kaikkien palkansaajaryhmien ansiotasoa ja 
sen kehitystä sekä toimimaan yleisenä informaationa ja ta­
lous- ja tulopolitiikan apu- ja analyysivälineenä.
Hinnat ja palkat -yksikön laatimat palkkatilastot voidaan ryhmitellä näin
JULKINEN SEKTORI YKSITYINEN SEKTORI INDEKSIT
Valtion virka- ja työsuh- Kuntasektorin virka- ja Palvelualojen toimi- Maa- ja metsätyönteki- Palkansaajien ansiotaso-
teisten kuukausipalk- työsuhteisten kuukausi- henkilöiden palkat joiden palkat indeksi 1990 = 100
kaisten palkat palkkaisten palkat
Vanhat indeksit:
Valtion ja kuntasektorin työsuhteisten tuntipalkkaisten Teollisuuslaitosten Teollisuus-ja rakennus-
palkat toimihenkilöiden alan työntekijöiden palkat 1985=100
palkat 1980=100
1975=100
Kuntien työvoimakustan- Liikenteen työntekijöiden 1964=100
nustutkimus Voittoa tavoittelematto­
mien yhteisöjen toimi­
henkilöiden palkat
palkat 1938=100
Valtiosektorin palkkatilastot kattavat budjettitalouden pii­
rissä toimivien virastojen ja  laitoksien palkansaajat. Kun­
tasektorin tilastot laaditaan kuntien ja kuntainliittojen pal­
veluksessa olevien palkansaajien palkoista. Yksityisellä 
sektorilla tilastoja laaditaan sekä jäijestäytyneiden että osin 
myös jäijestäytymättömien työnantajien palveluksessa ole­
vien työntekijöiden ja  toimihenkilöiden palkoista. Voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen palkkatilastot laaditaan yk­
sityisten valtionapulaitoksien, järjestöjen ja evankelis-lute- 
rilaisten seurakuntien palkansaajista.
Palkkatilastoaineistojen perusteella lasketaan palkansaajien 
ansiotasoindeksi 1990=100. Se on yhteenveto palkkatilas­
tojen tuloksista ja kuvaa palkansaajaryhmien keskiansioi­
den kehittymistä neljännesvuosittain. Laskennassa käyte­
tään hyväksi sopimusvaikutusarvioihin perustuvaa sopi- 
muspalkkaindeksiä. Indeksejä kuvataan tarkemmin toisaalla 
tässä julkaisussa.
Tuotantotavan perusteella Tilastokeskuksen julkaisemat 
palkkatilastot voidaan ryhmitellä neljään ryhmään:
• tilastot, joiden perusaineiston kerää Tilastokeskus
• muiden aineistoista tehdyt tilastot
• Tilastokeskuksen ja  työnantajajärjestöjen yhdistetystä ai­
neistosta laadityt tilastot •
• muiden tekemät ja  Tilastokeskuksen julkaisemat tilastot.
Tilastokeskus kerää kuntasektorin tunti- ja kuukausipalk­
kaisten, järjestöjen toimihenkilöiden sekä metsätalouden 
työntekijöiden palkkatiedot.
Valtion kuukausipalkaisten tilastot laaditaan Valtiokontto­
rin ylläpitämästä rekistereistä, samoin kuin voittoa tavoitte­
lemattomien yhteisöjen tilastoon sisältyvien valtionapulai­
tosten palkkatilastot. Yksityisellä sektorilla laaditaan palve­
lualan toimihenkilöiden tilastot Tilastokeskuksen ja 
Liiketyönantajain Keskusliiton sekä autoliikenteen työnte­
kijöiden tilastot Tilastokeskuksen ja Teollisuuden ja Työn­
antajien Keskusliiton aineistoista: työnantajajärjestö kerää 
tiedot järjestäytyneiltä ja Tilastokeskus otokseen perustuen 
järjestäytymättömiltä työnantajilta. Palveluala jakautuu 
kauppaan, ravitsemis- ja majoitusliikkeisiin, pankkeihin, 
vakuutuslaitoksiin, atk-alaan sekä apteekkeihin ja matkatoi­
mistoihin.
Lisäksi Tilastokeskus julkaisee TTn luokiteltuun aineistoon 
perustuvat tilastot teollisuuden toimihenkilöistä (TTn alo­
jen toimihenkilöt), teollisuuden, rakennusalan ja ahtausalan 
työntekijöistä ja ulkomaan meriliikenteestä. Valtionkontto­
rin tuottamat tilastot valtion työsopimussuhteisista tunti­
palkkaisista. Seurakuntien palkkatilasto perustuu Kirkon 
sopimusvaltuuskunnan laskemaan aineistoon.
2 Tilastokeskus
Valtion kuukausipalkat
Tilasto laaditaan Valtiokonttorin ylläpitämästä valtiovarain­
ministeriön rekistereistä: valtion virkamiesrekisteri ja valti­
on työsopimussuhteisten kuukausipalkkaisten rekisteri. Re­
kisterit kattavat kaikki tiedustelukuukauden ensimmäisenä 
päivänä virka- tai yksityisoikeudellisessa työsopimussuh­
teessa valtioon olleet kuukausipalkkaiset. Rekistereitä päi­
vitetään kerran vuodessa. Vuoden 1990 ja 1991 tiedot ovat 
syyskuulta, aikaisempina vuosina päivityskuukausi on ollut 
yleensä lokakuu. Tilastokeskus saa rekistereistä käyttöönsä 
yksilökohtaiset tiedostot.
Vuoden 1992 tilastoon sisältyi yhteensä 190 800 palkan­
saajaa, joista 126 400 oli täysipalkkaisia kotimaassa toimi­
via virkasuhteisia ja 43 100 täyspalkkaisia kokoaikaisia 
työsopimussuhteisia.
Valtion tuntipalkat
Tilasto laaditaan Valtiokonttorin ylläpitämästä valtiovarain­
ministeriön rekisteristä (valtio työsopimussuhteisten tunti­
palkkaisten rekisteri), jota on päivitty neljä kertaa vuodes­
sa. Tiedot koskevat helmi-, touko-, syys- ja  marraskuuta. 
Rekisteri kattaa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhtees­
sa valtioon olevat palkansaajat lukuunottamatta metsäalan 
työehtosopimuksen piiriin kuuluvia työntekijöitä, jotka ovat 
mukana metsätyöntekijöiden palkkatilastossa ja tuntiopetta­
jia, jotka sisältyvät valtion kuukausipalkkaisten tilastoon, 
sekä meriliikenteen tuntipalkkaisia.
Vuoden 1992 marraskuun tilasto sisälsi tiedot 9 224 tunti­
palkkaisesta. Vuonna 1993 tilasto laaditaan kaksi kertaa 
helmi- ja marraskuulta.
Kuntasektorin kuukausipalkat
Tilasto laaditaan Tilastokeskuksen kunnallisen henkilöre­
kisterin perusteella. Rekisteriä päivitetään kerran vuodessa. 
Päivityskuukausi on yleensä syyskuu tai lokakuu. Rekisteri 
kattaa kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa tiedustelu- 
kuukauden 1. päivänä olleet virkasuhteiset ja työsopimus­
suhteiset kuukausipalkkaiset.
Vuoden 1992 tiedusteluun sisältyi yhteensä 415 600 pal­
kansaajaa, joista 307 900 oli koko kuukauden täysimääräis­
tä palkkaa saaneita päätoimisia kuukausipalkkaisia.
Kuntasektorin tuntipalkat
Tilasto laaditaan Tilastokeskuksen kuntien tuntipalkkaisten 
palkansaajien rekisteristä, jota on päivitetty neljä kertaa 
vuodessa helmi-, touko-, elo- ja marraskuun tiedoin. Rekis­
teri kattaa kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työn­
tekijöiden työehtosopimuksen piiriin kuuluvat palkansaajat, 
joiden työsuhde on vähintään viikon mittainen.
Marraskuun 1992 tiedustelun piiriin kuului 27 266 tunti­
palkkaista palkansaajaa. Vuonna 1993 kuntasektorin tunti- 
palkkatilasto laaditaan kaksi kertaa vuodessa helmi- ja 
marraskuulta.
Maataloustyöntekijöiden palkat
Tilastoa on laadittu Tilastokeskuksen tekemän otostieduste- 
lun perusteella neljännesvuosittain.
Vuoden 1992 neljännellä neljänneksellä arvioitiin tilaston 
kuvaavan perusjoukon kooksi 3 780 työntekijää.
Vuodesta 1993 lähtien tilaston tiedot perustuvat Maaseu­
dun Työnantajaliiton jäsenyrityksiltään keräämään palkka- 
tilastoaineistoon. Tilasto koskee täysin työkykyisiä, 15 
vuotta täyttäneitä, yritykseen työsuhteessa olevia tunti- ja 
kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Tiedot kerätään kaksi ker­
taa vuodessa kesä- ja joulukuussa.
Metsätyöntekijöiden palkat
Tilastossa ovat mukana atk-palkanlaskentaa käyttävien 
metsätyönantajien metsäalan työehtosopimuksen piiriin 
kuuluvat työntekijät Työnantaja toimittaa palkkatiedot täy­
dennettynä tilastoinnin edellyttämällä tiedoilla työsuhteesta, 
työlajista, palkkausmuodosta, työpäivien ja -tuntien mää­
rästä. Tilastokeskus saa kuukausittain käyttöönsä yrityksi­
en, metsälautakuntien, taimitarhojen ja metsänhoitoyhdis­
tysten aineistot. Näistä laaditaan 18-65 vuotiaiden metsä- 
työntekijöiden neljännesvuosittainen- ja  vuosiansiotilasto. 
Vuonna 1992 tilastoon kuului neljänneksittäin keskimäärin 
noin 7 000 - 8 000 työntekijää
Teollisuuden kuukausipalkat
Tilasto laaditaan Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton 
(TT) jäsenyritystensä toimihenkilöiden palkoista tekemän 
tiedustelun perusteella. Tiedot kerätään vuosittain elokuulta 
ja koskevat kaikkia koko tiedustelukuukauden yrityksen 
palveluksessa olleita yli 18-vuotiaita kokoaikaisia toimi­
henkilöitä lukuunottamatta pitempiaikaisissa tehtävissä ul­
komailla työskennelleitä ylintä johtoa sekä omistus- tai su­
kulaisuussuhteen perusteella yrityksessä työskenteleviä. Ti­
lastokeskus saa käyttöönsä luokitellun nauhatiedoston. 
Vuoden 1992 tilastoon sisältyi 133 137 toimihenkilöä teol- 
lisuudestä rakennusalalta, liikenteestä ja eräiltä muilta toi­
mialoilta.
Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöiden 
palkat
Tilastojen tiedot perustuvat TTn jäsenyrityksiltään kerää­
miin tietoihin. Tilastot koskevat täysin työkykyisiä yrityk­
seen työsuhteessa olevia tunti- ja kuukausipalkkaisia työn­
tekijöitä mukaan lukien osa-aikaiset. Tiedot kerätään koko 
vuosineljännekseltä neljännesvuosittain.
Tilastokeskus saa käyttöönsä valmiiksi luokitellun nauha- 
aineiston. Vuoden 1992 neljännen neljänneksen tilastot si­
sälsivät tiedot 157 428 teollisuustyöntekijästä ja 29 161 ra­
kennusalan työntekijästä. Vuonna 1993 tilasto laaditaan ai­
noastaan toiselta ja neljänneltä neljännekseltä.
Palvelualojen palkat
Tilaston tiedot perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton 
(LTK) jäsenyrityksiltään ja Tilastokeskuksen otoksella 
järjestäytymättömiltä työnantajilta vuosittain keräämiin 
tietoihin. Tiedustelukuukausi on elokuu.
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Tilastot koskevat kaikkia elokuun yrityksen palveluksessa 
olleita yli 18-vuotiaita palkansaajia, ei kuitenkaan haijoitte- 
lijoita, oppilaita, omistus- ja  sukulaisuussuhteen perusteella 
yrityksissä työskenteleviä, ylintä johtoa eikä tutkimus- ja 
teknistä henkilökuntaa. Osa-aikaiset eivät sisälly julkaistui­
hin tilastoihin.
Tilastokeskus saa LTKn aineiston luokiteltuna käyttöönsä 
kahdella magneettinauhalla. Vuoden 1992 tilasto sisälsi tie­
dot noin 248 271 kaupan, ravitsemis- ja majoitustoiminnan, 
matkatoimistojen, rahoitus- ja vakuutustoiminnan sekä atk- 
alan toimihenkilöistä.
Liikenteen palkat
Autoliikenne, ahtausala, ulkomaan meriliikenne.
Autoliikenteen työntekijöiden palkkatilaston tiedot perustu­
vat TTn Autoliikenteen Työnantajayhdistyksen jäseniltä ja 
Tilastokeskuksen otoksena jäijestäytymättömiltä työnanta­
jilta neljännesvuosittain keräämiin tietoihin. TTn aineiston 
osuus on runsaat puolet. Tilasto kattaa yksityisen ammatti­
maisen linja- ja kuorma-autoliikenteen täysin työkykyiset 
yli 18-vuotiaat työntekijät, lukuunottamatta konttori, työn­
johto- ja teknistä henkilökuntaa sekä omistus- tai sukulai­
suussuhteen perusteella yrityksissä toimivia. Tilastokeskus 
saa TTn aineiston luokiteltuna nauhatiedostona. Vuoden 
1992 neljännen neljänneksen tilastossa oli tiedot 21 381 
työntekijästä.
Ahtausalan työntekijöiden tilasto perustuu TTn jäseniltään 
neljännesvuosittain keräämiin tietoihin. Tiedot koskevat 
koko vuosineljännestä. Tilastot kattavat ns. vakinaiset ah­
taus-, varasto- ja  koijaamopuolen työntekijät, ammattityön- 
tekijäkuntaan kuuluvat sekä tilapäiset työntekijät.
Ulkomaan meriliikenteen palkkatilasto perustuu TTn, Suo­
men Varustamoyhdistyksen ja Älands Redarföreningen jä­
seniltään kerran vuodessa keräämiin tietoihin. Tilasto ei 
kuitenkaan koske matkustaja-aluksia. Miehistön palkkatie­
tojen lisäksi tilastoon on sisällytetty palkkatiedot myös 
päällystöstä sekä vajaan kuukauden aluksen palveluksessa 
olleista. Tiedot koskevat koko syyskuuta. Vuoden 1992 ti­
lastossa oli tiedot 541 työntekijästä.
Vuodelta 1993 liikenteen työntekijöiden palkkatilasto jul­
kaistaan toiselta ja  neljänneltä neljännekseltä.
Jäijestöjen toimihenkilöitä koskevat tiedot Tilastokeskus 
kerää vuosittain. Tiedustelukuukausi on syyskuu.
Kirkon sopimusvaltuuskunta kerää kerran vuodessa, touko­
kuussa, seurakuntien palkansaajien tiedot seurakunnista, 
seurakuntayhtymistä ja -liitoista. Tiedustelu kattaa koko 
henkilöstön. Tilastokeskus saa käyttöönsä atk-tiedoston, 
josta se tuottaa tarvittavat taulukot.
Vuoden 1992 tilastossa, voittoa tavoittelemattomien yh­
teisöjen kokoaikaisia toimihenkilöitä oli 35 833, joista 
22 418 oli yksityisten valtionapulaitosten ja 5 059 jäijestö­
jen palkansaajaa. Seurakuntien palveluksessa oli 8 356 ko­
koaikaista toimihenkilöä.
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kuu 
kausipalkat
Tilaston tiedot perustuvat yksityisten valtionapulaitosten, 
jäijestöjen ja  seurakuntien palkansaajien tietoihin. Val­
tiokonttorin ylläpitämä valtiovarainministeriön valtionapu- 
laitosten rekisteri kattaa valtionapua saavien yksityisten yh­
teisöjen kuukausipalkkaisen henkilökunnan ja tuntiopetta­
jat, joilla on vähintään viisi opetustuntia. Rekisteri 
päivitetään vuosittain syyskuussa. Tilastokeskus saa käyt­
töönsä atk-tiedoston, josta se tuottaa tarvittavat taulukot. 
Yksityisten valtionapulaitoksien rekisteriä ei ylläpidetä 
vuoden 1992 jälkeen. Valtionapulaitokset jäijestäytyvät il­
meisesti useampaan työnantajajäijestöön ja niiden palkkati­
laston tuottamista vuodelta 1993 selvitetään.
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Ansioiden m uodostum inen
Säännöllisen työajan ansio
Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan (alkupal­
kan) lisäksi toimipaikan sijainnin, työsuhteen pituuden ja 
pätevyyden perusteella maksettavat lisät, jotka maksetaan 
säännölliseltä työajalta.
Luontoisedut sisältyvät yleensä verotusarvon mukaisina 
säännöllisen työajan ansioihin, mutta niihin ei lueta henki­
lökunta-alennuksia ja muita niiden kaltaisia etuja.
Kuukausipalkkaisilla palkansaajilla säännöllisen työajan 
ansio on säännöllisen työajan keskimääräinen kuukausian­
sio ja tuntipalkkaisilla säännöllisen tehdyn työajan keski­
määräinen tuntiansio.
Kokonaisansio
Tilastojen kokonaisansioihin ei käytännössä sisälly yleensä 
lomarahaa tai lomaltapaluurahaa, mutta kylläkin ylityökor­
vaukset ja muut työpanoksen (tai -ajan) lisäystä edellyttä­
vät palkkatekijät, varallaolokorvaukset, hälytysrahat ja päi- 
vystyspalkkiot yms.
0 Peruspalkka, ohjepalkka tai alkupalkka ilman 6 Työpanoksen lisäystä edellyttävät palkkateki-
erillisiä lisiä jät, ylityökorvaukset yms.
1 Toimipaikan sijainnin perusteella maksettavat = Tehdyn työajan ansio
lisät, syrjäseutulisät
7 Muut palkkatekijät
2 Työsuhteen pituuden perusteella maksettavat loma (lomaltapaluu) raha
lisät, ikä-, palvelusvuosi- ja palvelulisät, mää- varallaolokorvaukset
rävuosikorotukset arkipyhäkorvaukset
3 Ammattipätevyyteen liittyvät lisät ja alennukset 
harkinnan varainen palvelusvuosilisä, kannus-
= K okonaisansio
tuslisä, tutkinnon perusteella maksettavat lisät, 8 Muut erät
epäpätevyysalennus verottomat päivärahat yms. korvaukset
4 Tehtävästä johtuvat lisät, palkkausluokan koro­
tukset ja palkkiot, olosuhde- ja työaikalisät, ve­
rolliset korvaukset
5 Luontoisedut
ateria-, auto- ja asuntoetu
= Säännöllisen työajan ansio
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P alkkatilasto issa käyte ttävät luokitukset
- työnantajaa kuvaavat luokittelut
- työtehtävää ja  -suhdetta kuvaavat luokittelut
- palkansaajaa kuvaavat luokittelut
Työnantajaa kuvaavia luokituksia ovat mm. sektori, toi­
miala ja alue. Institutionaalista sektoriluokitusta mukaellen 
palkkatilastot jakautuvat valtion, kuntien ja yksityisen sekä 
voittoa tavoittelemattoman sektorin tilastoihin. Toimiala 
määräytyy toimipaikan, viraston tai toimintayksikön perus­
teella. Alueluokituksia palkkatilastoissa on käytössä niu­
kasti. Toimipaikan sijaintikunnan kalleusluokan mukaan 
palkansaajat jaetaan eräissä tilastoissa kahteen kalleusluok- 
kaan. Eräissä julkisen sektorin tilastoissa julkaistaan lisäksi 
lääneittäisiä ja kunnittaisia tilastoja.
Työtehtävää ja  työsuhdetta kuvaavia luokituksia ovat mm. 
ammattiryhmitys sekä ammatti- ja  tehtävänimikkeet, palve­
lussuhteen laatu, palkkaustapa ja työlaji. Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystä käytetään valtion, kuntien ja voittoa ta­
voittelemattomien yhteisöjen palkkatilastoissa lukuunotta­
matta valtion tuntipalkkaisia.
Yksityisellä sektorilla ammattiryhmitystä vastaavia luoki­
tuksia ovat mm. TTn teollisuuden toimihenkilöiden tilaston 
tilastonimikkeistö ja LTKn omilla aloillaan soveltamat ni­
mikkeistöt. Eräissä työntekijätilastoissa on käytössä työlaji- 
jaotteluja mutta mm. teollisuuden työntekijöiden tilastossa 
ei ole lainkaan julkaistavissa ammattia tai tehtävää kuvaa­
vaa tietoa.
Palkansaajaa kuvaavia luokituksia ovat koulutus, ikä ja su­
kupuoli. Työntekijätilastoissa ei koulutusluokitusta ole käy­
tettävissä.
Euroopan integraatiokehitys ja EUROSTATin palkkatilas­
tojen kehittämissuunnitelmat korostavat myös kansainväli­
sesti vertailukelpoisten luokituksien tarvetta jo lähivuosina. 
Tärkeitä luokituksia tulevat olemaan EY:n toimialaluokitus 
(NACE) ja kansainvälinen ammattiluokitus (ISCO). Suo­
messa tilastojen hajautettu tuotantotapa ja niiden riippu­
vuus sopimusaloista ja palkanlaskenta-aineistoista ovat ra­
joittaneet mahdollisuuksia yhtenäistää luokituksia ja siten 
parantaa vertailukelpoisuutta.
A nsiotasoindeksit
Palkansaajien ansiotasoindeksin 1990=100 rakenne perus­
tuu kansantalouden tilinpidon perusteella muokattuihin 
palkkasummiin vuodelta 1990. Indeksiin kootaan tiedot eri 
sektoreiden ja  alojen palkkatilastoista.
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990=100 mittaa palkansaa- 
jaryhmien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä.
Tuntipalkkaisilla palkansaajilla (työntekijöillä) mitataan 
säännöllisen, tehdyn työajan keskituntipalkkojen ja  kuu­
kausipalkkaisilla (toimihenkilöillä) kokoaikaisten palkan­
saajien säännöllisen työajan keskimääräisten kuukausiansi­
oiden kehitystä neljännesvuosittain. Palkansaajaryhmien in­
deksit painotetaan perusvuoden palkkasummapainoin 
yhteen kokonaisindeksiä laskettaessa.
Ansiotasoindeksiin 1990=100 on ketjutettu perusvuodel- 
taan vanhemmat palkkaindeksit:
-palkansaajien ansioindeksi 1938=100 
-palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964=100 
-palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100 
-palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100 
-palkansaajien ansiotasoindeksi 1985=100
Ketjutuksen johdosta vanhojen indeksien kehitys on nou­
dattanut uusinta indeksiä.
Palkansaajien ansiotasoindeksin painorakenne sekto­
reittani
1980=100 1985=100 1990=100
Yksityinen sektori 68,4 65,6 64,6
Kunta 17,6 19,8 20,9
Valtio 11,3 11,4 11,1
Voittoa tavoittelematon 2,8 3,2 3,5
Indeksin laskentatapaa ja  rakennetta on selostetaan laajemmin menetelmäjulkaisussa, Ansiotasoindeksi 1990=100, joka 
ilmestyy keväällä 1994.
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P alkkatilas to jen  p e ittävyys
Väestö, työvoima ja työlliset vuosina 1972 -1992
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Työllisiä palkansaajia oli vuonna 1992 noin 1,8 miljoonaa 
eli lähes 74 prosenttia työvoimasta. Työttömyysaste oli 
13,1 prosenttia. Lokakuussa 1993 palkansaajien osuus 
työvoimasta oli 68,5 prosenttia ja työttömyysaste 18,7 pro­
senttia.
Työvoimatutkimus on Tilastokeskuksen kuukausittainen 
haastattelututkimus, jonka otoskoko on joka kuukausi 
12 000 henkilöä. Tutkimuksen viiteajanjakso on viikko. 
Työlliseksi palkansaajaksi on siinä määritelty palkansaaja, 
joka teki tutkimusviikoUa yhtenäkin päivänä työtä palkkaa 
saadakseen tai oh työpaikastaan tilapäisesti poissa.
Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 1992 neljännellä 
neljänneksellä oli työllisiä palkansaajia 1 748 500 henkeä. 
Palkkatilastot kattoivat samaan aikaan noin 1,3 miljoonaa 
palkansaajaa, kun mukaan on luettu osa-aikaiset ja -palk- 
kaiset palkansaajat. Siten palkkatilastojen peittävyys oli 
noin 75 prosenttia.
Koska valtion ja kuntien palkkatilastot ovat lähes peittäviä, 
niin suurin osa tilastoinnin ulkopuolelle jäävistä palkansaa­
jista on yksityisellä sektorilla. Yksityisen sektorin (ja voit­
toa tavoittelemattoman sektorin) palkkatilastojen ulkopuo­
lelle jää noin 420 000 palkansaajaa ja palkkatilastojen peit­
tävyys on 60,5 prosenttia. Tämä johtuu osaksi siitä, että 
työvoimatutkimuksessa ovat mukana myös tilapäiset, lyhyt­
aikaiset työsuhteet, jotka eivät ole palkkatilastoissa muka­
na. Näiden merkitys lienee suuri ainakin kaupassa. 
Järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevat pal­
kansaajat eivät ole palkkatilastojen piirissä mm. teollisuu­
dessa ja rakennusalalla. Yksityisen sektorin palvelualoilla 
(perinteisten LTKn alojen ulkopuolella) ja erilaisissa järjes­
töissä ja yhteisöissä on runsaasti palkansaajia, jotka eivät 
ole pafickatilastoinnin piirissä. Näiden palkansaajien määrä 
on kasvanut.
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Taulukko 1. Palkansaajien lukumäärä vuonna 1992,100 henkeä
(Neljäs neljännes tai sitä lähinnä oleva ajankohta)
Toimiala Valtio Kunta Yksityinen Yhteensä
PA TYTI PA TYTI PA TYTI PA TYTI
Yksit. Vton Yhteensä
1. Maa- ja metsätalous 12 57 88 107 113 31 144 214 244 378
Maatalos 4 83 93 38 16 54 107 137 204
Metsätalous 12 53 5 14 75 15 90 107 107 174
2. Kaivostoiminta - 1 - - 8 - 8 30 8 32
3. Teollisuus 22 22 23 15 2584 - 2584 3622 2629 3660
4. Energia-ja vesihuolto - - 85 97 55 - 55 159 140 256
5. Rakentaminen 140 144 155 130 380 - 380 765 675 1040
6. Kauppa 20 19 9 21 1452 - 1452 2136 1481 2177
Kauppa 6 3 2 5 1218 - 1218 1764 1226 1773
Maj. ja ravint. toim. 14 16 7 16 234 234 372 255 404
7. Liikenne 457 513 55 54 334 - 334 709 846 1276
Kuljetus 200 209 46 46 289 - 289 627 535 882
Tietoliikenne 257 304 9 8 45 45 82 311 394
8. Rah., vak., kiint., puht.,
vuokr., tekn., ym.palv. 63 104 90 101 830 5 835 1430 988 1637
Rah. ja vakuutust. 48 2 595 5 600 633 600 685
Kiint.,puht., vuokr.p. 10 89 27 - 27 309 27 408
Tekn.p., palv. liike-el 46 10 208 - 208 488 208 544
9. Yhteiskunnalliset palv. 1071 1157 2906 3627 10 323 333 858 4310 5651
Julk.hall.ja maanpuol 682 717 359 437 - - - 12 1041 1166
Koulutus ja tutkimus 370 394 643 756 - 84 84 119 1097 1275
Terv. ja sos.palvelut 12 24 1780 2286 - 75 75 212 1867 2525
Virk. ja kultt. palv. 6 21 34 144 - 119 119 155 159 320
Järj. ja uskonn.toim. 1 1 - 1 - 45 45 288 46 290
Muut palvelut - - 90 3 10 " 10 72 100 75
YHTEENSÄ* 1785 2017 3432 4159 5855 359 6214 9930 11431 16128
Osa-aik. ja -palkkaiset, 
virkavapaalla olevat ym. 284 121 1093 365 278 45 323 868 1700 1357
YHTEENSÄ 2069 2138 4525 4524 6133 404 6537 10798 13131 17485
*) Mukana myös luokittelemattomat
PA=palkkatilasto
TYTI=työvoimatilasto
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Il Vienti-jakotimarkkina-alojen tuntipalkat
Suomen markan ulkoinen arvo on vuoden 1991 marras­
kuun jälkeen heikentynyt noin 25 prosenttia. Tämä on pa­
rantanut teollisuuden hintakilpailukykyä yleisesti merkittä­
västi. Vaikutus kohdentuu kuitenkin epätasaisesti eri toi­
mialoille. Parhaassa asemassa on vientiteollisuus, 
varsinkin, jos markkinatilanne ei pakota antamaan osaa 
devalvaatiohyödystä ostajalle. Myös tuonnin kanssa kilpai­
levan kotimarkkinatuotannon (mm. vaatetus-, nahka- ja 
kenkäteollisuus)
edellytykset saattavat kilpailevan monnin kallistuessa pa­
rantua. Niillä tuotannonaloilla, missä sekä viennin että kil­
pailevan monnin merkitys on vähäinen, ei kilpailukyvyn 
muutoksella ole merkitystä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, 
miten kilpailutilanteessa tapahtuneet muutokset ovat heijas­
tuneet tuntipalkkoihin 1990-luvulla.
Säännöllisen työajan tuntiansio ja sen kehitys vientitoimitusten suhteellisen osuuden mukaan
Toimiala Viennin 
osuus %(1
Säännöllisen työajan 
ansio muutos 
Il nelj./93 II nelj. 90/93 
mk
Työllisyyden 
muutos 
Il nelj. 90/93 
%(2
Paperiteollisuus 67 53,19 13,3 - 8
Sähkötekninen teollisuus 51 45,72 9,0 - 7
Konepaja/kulkuneuvoteollisuus 44 53,81 9,5 - 31
Metallien valmistus 43 55,87 11,6 - 10
Puuteollisuus 42 46,44 10,6 - 43
Vaate-, nahka-, jalkineteollisuus 35 36,34 11,3 - 68
Tekstiiliteollisuus 34 40,81 14,4 - 60
Kemian teollisuus 29 48,30 10,9 - 30
Muu valmistus 29 46,92 9,1 - 20
Metallituotteiden valmistus 20 48,92 8,2 - 45
Savi-, lasi- ja kiviteollisuus 13 48,36 7,2 -41
Huonekaluteollisuus 12 43,15 10,6 - 37
Kaivannaistoiminta 11 52,25 7,3 -2 4
Elintarviketeollisuus 7 -2 0
Graafinen teollisuus 4 50,01 5,8 - 7
Energia- ja vesihuolto 0 52,09 13,4 - 16
Rakennustoiminta 55,92 0,0 - 50
Yhteensä 29(3 50,02 7,9 -35
1) Lähde: Teollisuustilasto
2) Lähde: Työvoimatiedustelu
3) Ilman rakennustoimintaa
Teollisuustoimipaikkojen toimituksista meni v. 1991 keski­
määrin 29 prosenttia vientiin. Tehdasteollisuudessa vastaa­
va luku oli 33 prosenttia Tässä tarkastelussa vientisektoriin 
on luettu teollisuudenalat, missä viennin osuus toimituksis­
ta ylitti vuonna 1991 em. keskiarvon. Näitä olivat metsä- ja 
metalliteollisuus lukuunottamatta metallituoteteollisuutta 
sekä Tevanake-alat. Muut teollisuuden alat on luettu koti- 
markkinasektoriin. Niistä elintarviketeollisuus, graafinen 
teollisuus ja energiatuotanto edustivat puhdasta kotimark­
kinateollisuutta, missä ulkomaille myydyn tuotannon osuus 
jäi alle 10 prosentin. Myös ulkomaisen kilpailun merkitys 
kotimarkkinoilla on näillä aloilla vähäinen.
Rakennus- ja prosessialalla parhaat tuntiansiot
Koko teollisuudessa säännöllisen työajan keskituntiansio 
oli v:n 1993 toisella neljänneksellä viisikymmentä markkaa 
(50,02 mk). Rakennusalalla ja metallien valmistuksessa an­
siot hipoivat 56 markkaa, kun taas vaate-, nahka- ja  jal­
kineteollisuudessa ansaittiin keskimäärin runsaat 36 mark­
kaa tunnissa.
Tuntiansioiden vertailua vaikeuttaa tuotantoprosessien ja 
sopimusratkaisujen erilaisuus. Esimerkiksi 40-tuntista työ­
viikkoa tehneiden työajan lyhennys toteutettiin erilaisin 
palkkausteknisin ratkaisuin. Metalli- ja puuteollisuudessa 
työajan lyheneminen kompensoitiin vastaavalla korotuksel­
la säännöllisen työajan tuntipalkkoihin, muilla aloilla taas 
vapaa-ajan palkkana, joka ei sisälly palkkatilastoon.
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Prosessi valtaisilla aloilla (paperiteollisuudessa ja  metallien 
valmistuksessa) ansiotasoa nostaa mm. vuorotyön yleisyys; 
vuorotyölisä luetaan säännöllisen työajan ansioon, (ks. ku­
vio sivu 12). Konepaja- ja kulkuneuvoteollisuuden tuntian­
siot nousevat suunnilleen samalle tasolle, osin edellä mai­
nitusta työajan lyhennysvapaan kompensaatiosta johtuen.
Vientiä haijoittavilla prosessialoilla ansiotaso ylitti teolli­
suuden keskipalkan selvästi. Tässä tarkastelussa vientialoi­
hin on luettu myös matalapalkka-aloista tekstiili-, vaatetus-, 
nahka- ja  kenkäteollisuus. Tällöin vientialojen keskipalkka 
(50,07 mk) vastasi hyvin teollisuustuotannon keskiarvoa. 
Kotimarkkinateollisuuden ansiotaso jäi vain runsaat kolme 
prosenttia vientialoja pienemmäksi.
Teollisuuden reaaliansiot vuoden 1990 tasolla
Vaihtuvin työtuntien lukumääräpainoin laskien teollisuuden 
tuntipalkat ovat vuoden 1990 toiselta neljännekseltä nous­
seet kolmessa vuodessa 11,1 prosenttia ja  rakennustoiminta 
mukaan lukien 7,9 prosenttia. Vajaa puolet noususta perus­
tuu vuosien 1990 ja  1991 sopimuskorotuksiin. Sen jälkeen 
ansioiden muutos on perustunut yksinomaan työpaikkakoh­
taisiin tekijöihin.
Kuluttajahintaindeksin nousu vastaavalla jaksolla oli 10,3 
prosenttia, joten säännöllisen työajan tuntiansion reaaliseksi 
kasvuksi jäi teollisuudessa runsaat puoli prosenttia. Palkan­
saajan kannalta ansioiden kehitys on ollut tätä negatiivi­
sempaa lähinnä lomautuksista johtuen.
Reaaliansiot kasvoivat vientialoilla, laskivat koti- 
markkina-aloilla
Vuosikymmenen alku oli työmarkkinoilla edelleen keski­
tettyjen työehtosopimusten kautta. Tästä huolimatta alakoh­
taisessa kehityksessä on 1990-luvun alussa ollut huomatta­
via eroja. Vientiteollisuuden nimellisansiot ovat tarkastelu- 
kaudella kasvaneet noin kolme prosenttiyksikköä enemmän
kuin kotimarkkinateollisuuden. Tuntiansioiden ero on siten 
syntynyt tämän vuosikymmenen aikana.
Vientiteollisuudessa reaaliansiot ovat tarkastelukaudella 
hiukan kasvaneet, kotimarkkina-aloilla laskeneet Reaalian­
sioiden laskusuunta on ollut selvintä rakennusalalla, raken­
nusaineteollisuudessa, graafisessa teollisuudessa ja kaivan- 
naistoiminnassa.
Noin puolet vienti- ja kotimarkkina-alojen ansiokehi­
tyserosta johtuu Tevanake-alojen muita nopeammasta kas­
vusta. Tätä on edistänyt alan poikkeuksellisen voimakas ra­
kennemuutos, tuntipalkkaisten määrä väheni kolmessa vuo­
dessa alle puoleen alkuperäisestä.
Devalvaatioetu ei ole valunut palkkoihin
Tuntiansiot ovat koko 1990-luvun, myös ennen markan de­
valvoitumista, kehittyneet vientiteollisuudessa jonkin ver­
ran nopeammin kuin kotimarkkinatuotannossa. Markan ar­
von heikkeneminen vuoden 1991 marraskuussa ja uudel­
leen seuraavan vuoden syyskuussa ei näytä välittömästi 
vaikuttaneen jo aiemmin alkaneeseen kehitykseen. Vienti­
teollisuuden devalvaatioetu ei siten ole valunut palkkoihin, 
ainakaan valuuttakurssimuutosten jälkeen. 
Sopimuskorotusten vaikutuksen päättyessä vuoden 1991 lo­
pussa ansioiden kasvu hidastui vienti- ja kotimarkkinateol­
lisuudessa suunnilleen samassa suhteessa. Vuoden 1993 
puolella ansioiden vuosimuutos eri teollisuussektoreilla 
näytti jopa entistä yhdenmukaisemmalta.
Rakennusalalla nimellisansioiden kehitys poikkeaa selvästi 
muista. Ansiot kääntyivät laskuun heti vuoden 1991 sopi­
muskorotusten jälkeen - toisin kuin teollisuudessa (ks. ku­
vio alla). Rakennustyöntekijän tuntiansio oli vuoden 1993 
puolivälissä pennilleen sama kuin kolme vuotta aikaisem­
min, eli 55,92 markkaa.
TUNTIANSIOIDEN MUUTOS MARKKINA-ALUEEN MUKAAN
Säännöllisen työajan ansion vuosimuutos
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Tuntipalkan lisät toimialoittain 1990-1992, mk,
Metalliteollisuus
(ilman metallien valmistusta)
£3 Vuoroja olosuhdelisät H Yli-/sunnunta ¡työlisät
Tekstiili-, vaatetus-, nahka-ja kenkäteollisuus
1990
1991
1992
E3 Vuoroja olosuhdelisät I  Yli-/sunnuntaityölisät
Rakennustoiminta
£3 Vuoro-ja olosuhdelisät H Yli-/sunnuntaityölisät
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Sunnuntai- ja ylityökorotusten määrä kasvaa sekä 
vienti- että tuontialoilla
Tuntipalkan lisät jaetaan karkeasti kahteen ryhmään. Sään­
nöllisen työajan palkkaan sisältyvät vuorotyö- ja  olosuhde- 
lisät korottavat erityisesti prosessialojen ansioita. Kaivan- 
naistoiminnassa ja  metallien valmistuksessa edellämainitut 
lisät muodostavat yli 12 prosenttia palkkasummasta, raken­
nustoiminnassa niiden määrä jää alle markan tunnissa.
Vuoro- ja olosuhdelisät markkina-alueen mukaan
Tehtyä työtuntia kohti
p e n n i&
'“••Vientiteollisuus "Kotimarkkinateoll. 4 *Rakennustoiminta
Vientialat maksoivat kotimarkkinateollisuutta enemmän se­
kä säännöllisen työajan palkanlisiä että muita korotuksia. 
Sunnuntai- ja ylityökorotusten määrä kääntyi tehdasteolli-
Säännöllisen työajan ansion ulkopuolisia lisiä ovat ylityö- 
ja sunnuntaityökorotukset. Prosessiteollisuudessa (paperi­
teollisuus, metallien valmistus, kemian teollisuus) nämä li­
sät, lähinnä sunnuntaityökorotukset, nostivat ansiotasoa 
noin kymmenen prosenttia vuonna 1992. Tevanake-aloilla, 
puusepänteollisuudessa ja talonrakennuksessa näiden lisien 
määrä jäi samana vuonna alle markan tehtyä työtuntia koh­
den.
Yli- ja sunnuntaityökorvaukset markkina-alueen mukaan
Tehtyä työtuntia kohti
p e n n iä
^Vientiteollisuus “ Kotimarkkinateoll. +  Rakennustoiminta
suudessa nousuun heti valuuttakurssien tarkistuksen jälkeen 
- kotimarkkina-aloilla hiukan vientialoja myöhemmin. Sa­
manaikaisesti kuitenkin työvoiman määrä jatkoi useimmilla 
toimialoilla laskuaan.
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III Tulopoliittiset sopimukset
Vuosi 1993
Työmarkkinajäijestöt aUekiijoittivat 29.11.1991 tulopoliit­
tisen sopimuksen vuosille 1992 ja  1993. Sen tarkoitukse­
na oli hillitä markan devalvaation jälkeistä hintojen ja kus­
tannusten nousua. Sopimus oli voimassa 31.10.1993 asti 
ja se kattoi noin 95% palkansaajista. Siinä sovittiin, että 
voimassa olevia sopimuksia jatketaan entisin ehdoin niin, 
että keskusjärjestöt sopivat 30.11.1992 mennessä 1.2.1993 
alkavan sopimusjakson palkat ja palkkaperusteet Kes­
kusjärjestöjen 30.11.1992 allekirjoittamalla sopimuksella 
voimassa olleita sopimuksia jatkettiin palkkamääräysten 
osalta entisin ehdoin tulopoliittisen sopimuksen kaksivuo­
tiskauden loppuun.
Sopimukseen liittyi indeksiehto. Jos kuluttajahintaindeksin 
nousu ylittää lokakuun 1992 ja syyskuun 1993 välisenä ai­
kana 3,9 prosenttia, palkkoja korotetaan ylitettä vastaa­
valla määrällä; 0,4 prosentin suuruisia tai sitä pienempiä
korotuksia ei kuitenkaan makseta. Vuoden 1992 loka­
kuusta syyskuuhun 1993 toteutunut inflaatio oli 1,4 pro­
senttia, joten indeksiehto ei lauennut.
Tulopoliittiseen sopimukseen liittyviä muita toimenpiteitä 
olivat mm. vuoden 1993 alusta voimaan astunut palkan­
saajien työttömyysvakuutusmaksu 0,2 prosenttia ja TEL- 
vakuutusmaksu 3,0 prosenttia maksetusta palkasta. Sa­
malla sairausvakuutusmaksu alennettiin 1,7 penniin alle 
80 000 markan tuloista ja sen ylittävältä osalta 3,2 pen­
niin. Myös porrastettu ennakkoon peritty lainavero otet­
tiin käyttöön vuoden alusta.
Ansiokehityksen erittely sopimusvaikutuksiin ja liukumaan
Sektori ja ryhmä Muutokset prosenttia 
1992/4:stä
1993___________________________________________
1. nelj 2. nelj. 3. nelj
Kaikki palkansaajat 
ansiotasoindeksi 1985=100 
sopimuspalkkaindeksi 1984:12=100 
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
liukuma yms. vert. neljistä ed. vuodesta
Yksityinen sektori 
ansiotasoindeksi 1985=100 
sopimuspalkkaindeksi 1984:12=100 
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
liukuma yms. vert. neljistä ed. vuodesta
Valtiosektori
ansiotasoindeksi 1985=100 
sopimuspalkkaindeksi 1984:12=100 
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
liukuma yms. vert. neljistä ed. vuodesta
Kuntasektori 
ansiotasoindeksi 1985=100 
sopimuspalkkaindeksi 1984:12=100 
liukuma yms. edell. neljänneksestä 
liukuma yms. vert. neljistä ed. vuodesta
0,3 0,5 0,3
0,0 0,0 0,0
0,3 0,2 -0,2
0,3 0,5 0,3
0,3 0,5 0,0
0,0 0,0 0,0
0,3 0,2 -0,5
0,3 0,5 0,0
0,4 0,6 0,8
0,0 0,0 0,0
0,4 0,2 0,2
0,4 0,6 0,8
0,4 0,6 0,9
0,0 0,0 0,0
0,4 0,2 0,3
0,4 0,6 0,9
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IV Työtaistelut
Työtaistelut vuonna 1992
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien tietojen mu­
kaan käytiin maassamme vuonna 1992 yhteensä 168 työ­
taistelua. Niihin osallistui yli 103 000 työntekijää ja työ- 
taistelupäiviä kertyi kaikkiaan 76 000 työpäivää. Verrattu­
na edelliseen (1991) vuoteen vähenivät työtaistelut 116 
työtaistelulla, osallistuneita työntekijöitä oli 63 000 vähem­
män ja  työtaistelupäiviä vain kuudesosa. Työtaistelut ovat 
vähentyneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi ja  nii­
den määrissä lähestytään 1960-luvun lopun tasoa. Samoin 
ovat vähentyneet työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöi­
den sekä menetettyjen työpäivien määrät. Ennen niin ylei­
set paikalliset pistelakot ovat lähes tyystin loppuneet ja ti­
lalle ovat tulleet ns. toimintapäivät, jotka eivät ole suunnat­
tu voimassaolevia sopimuksia vastaan, vaan usein 
hallituksen ajamaa AY-, vero- yms. politiikkaa vastaan.
Vuosi 1992 oli työpaikoilla erittäin rauhallinen. Vain yksi 
suurehko työtaistelu käytiin huhtikuussa. Tuolloin SAK, 
STTK ja  Teollisuustoimihenkilöiden Uitto jäljestivät mie- 
lenosoituslakon, johon osallistui noin 70 000 työntekijää 
ympäri maata. Kyseisen lakon vaikutukset yhteiskunnalle 
jäivät melko vähäisiksi.
Vuonna 1992 oli osallistuneita työntekijöitä yhtä työtaiste­
lua kohden 616, edellisenä vuonna vastaava luku oU 587. 
Työtaisteluihin osalUstuneiden työntekijöiden määrä, 103 
000 työntekijää, oU 4,8 prosenttia työllisestä työvoimasta. 
Vuonna 1991 vastaava prosenttiluku oU 7,1 ja  ennätys- 
vuonna 1977 peräti 35,2 prosenttia. Menetettyjä työpäiviä 
yhtä työtaisteluun osaUistunutta kohden oh 0,7, kun taas 
edelhsen vuoden (1991) vastaava luku oli 2,7.
Eniten työtaisteluja viime vuonna oU tammikuussa, yhteen­
sä 30 työtaistelua. Eniten osaUistuneita työntekijöitä sa­
moinkuin menetettyjä työpäiviä oli huhtikuussa. Työtaiste­
lujen määrät laskivat tasaisesti vuoden loppua kohden men­
täessä, mm. marraskuussa käytiin vain 4 työtaistelua.
Alueellisesti käytiin eniten työtaisteluja viime vuonna Tu­
run ja  Porin läänissä, 26 prosenttia maan kaikista työtaiste­
luista. Eniten osallistuneita työntekijöitä ja menetettyjä työ­
tunteja oli kahdessa valtakunnallisessa, koko maan katta­
vassa työtaistelussa, joissa menetettiin yli 43 prosenttia 
kaikista menetetyistä työtunneista.
Kaikista vuoden 1992 työtaisteluista 80 prosenttia käytiin 
teollisuuden piirissä ja siellä eniten työtaisteluja oli paperi­
teollisuudessa, kaikkiaan 30 työtaistelua. Samalla toimialal­
la oli myös eniten menetettyjä työtunteja, yli 203 000 työ­
tuntia. Viime vuonna menetettiin kaikkiaan työtaisteluissa 
bruttopalkkoina 32,2 miljoonaa markkaa. Ennen niin ylei­
set telakkalakot näyttävät vähentyneen rajusti, mm. koko 
viime vuonna käytiin telakoilla vain kolme työtaistelua.
Vuoden 1992 työtaisteluista 45 prosenttia kesti neljä tuntia 
tai vähemmän ja yli neljä tuntia - tasan kahdeksan tuntia 
kestäneitä työtaisteluja oli 21 prosenttia. Yli kymmenen 
päivän kestäneitä työtaisteluja oli yksi ja kestoa ei voitu 
määritellä kolmessa työtaistelussa (ylityöstä kieltäytymi­
siä).
Labour disputes in 1992
According to data gathered by Statistics Finland, there we­
re a total of 168 labour disputes in Finland in 1992, invol­
ving more than 103,000 workers and resulting in the loss 
of a total of 76,000 work-days. Compared with the prece­
ding year (1991), the number of labour disputes fell by 116 
and that of workers involved by 63,000; the number of 
work-days not worked fell to a mere one-sixth. The inci­
dence of labour disputes has fallen significantly over the 
past few years, approaching the level at the end of the six­
ties. Similarly, the number of workers involved has fallen, 
as has the number of work-days not worked. Local light­
ning strikes, which were quite common earlier, have all but 
disappeared, to be replaced by so-called action days. Ins­
tead of being directed against agreements in force, action 
days often challenge governmental policy on trade unions 
and taxes, for instance.
1992 was a singularly peaceful year at workplaces. The on­
ly major strike - arranged by the Confederation of Finnish 
Trade Unions, the Confederation of Technical Employee 
Organizations in Finland and the Union of Salaried Emplo­
yees in Finnish Industry - was a nationwide demonstration 
in April involving some 70,000 workers. The implications 
of the strike for the nation were insignificant.
In 1992, the number of workers involved in a labour dispu­
te averaged 616, compared with 587 in 1991. The more 
than 103,000 workers involved in labour disputes accoun­
ted for 4.8 per cent of the employed labour force. In 1991 
the corresponding figure was 7.1 per cent and in the record 
year of 1977 as high as 35.2 per cent The number of 
work-days not worked averaged 0.7 per worker involved, 
compared with 2.7 in 1991.
January had the largest number of labour disputes last year, 
a total of 30, while April had the largest number of wor­
kers involved and of work-days not worked. The number 
of labour disputes fell evenly towards the end of the year 
there being just four labour disputes in November.
In regional terms, the province of Turku-Pori led in the 
number of labour disputes, accounting for 26 per cent of 
all labour disputes in Finland. Two nationwide labour dis­
putes between them led in the number of workers involved 
and in the number of hours not worked; over 43 per cent of 
all working hours lost were lost in these two conflicts.
Of all labour disputes in 1992, 80 per cent occurred within 
industry, where papermaking was the leader with 30 labour 
disputes. The papermaking industry also had the largest 
number of hours not worked, over 203,000. In terms of 
gross wages, a total of FIM 32.2 million was lost in labour 
disputes last year. The number of shipyard strikes, which 
were quite common in earlier days, has plunged; during the 
whole of last year, there were only three labour disputes in 
the shipbuilding industry.
Of labour disputes in 1992, 45 per cent lasted four hours or 
less and 21 per cent over four hours but not more than 
eight hours. One labour dispute lasted over ten days.
In three cases of overtime ban, the duration of the labour 
dispute could not be established.
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Edellisten vuosien tapaan lakko oli ylivoimaisesti yleisin 
työtaistelumuoto viime vuonna. Peräti 88 prosenttia kaikis­
ta työtaisteluista oli lakkoja. Myötätuntolakkoja oli kaikki­
aan 18. Työsulkuja ei ko. vuonna esiintynyt.
Työtaistelutilastossa työtaistelujen syyt on jaoteltu kahteen 
pääryhmään; toimipaikan sisäisiin ja ulkoisiin syihin. Luo­
kittelu on ollut käytössä vuodesta 1987 alkaen. Toimipai­
kan (tai yrityksen) sisällä syntyneitä syitä (erimielisyyksiä) 
ovat esimerkiksi palkkaus, urakkahinnoittelu, työvoiman 
vähennys, lomautus, työolosuhteet, työsuojelu yms. Toimi­
paikan ulkoisia syitä työtaistelulle ovat mm. alan työ- ja 
virkaehtosopimukset, tukitoimenpide toiselle työtaistelulle 
jne. Työtaisteluiden syiden tarkka tilastointi on osoittautu­
nut erittäin vaikeaksi, sillä syyt työtaisteluihin saattavat ol­
la nykyisin hyvinkin monenlaisia. Työtaistelun ilmoitettu 
syy saattaa olla usein aivan toinen kuin taustalla oleva var­
sinainen syy.
Vuonna 1992 suurin työtaistelujen aiheuttaja oli työvoiman 
vähennys, lomautus tai niiden uhka, eli aivan samoin kuin 
vuonna 1991. Edellisinä vuosina olivat palkkaukseen liitty­
vät syyt ylivoimaisesti yleisimmät työtaistelujen aiheuttajat. 
Nyt kuitenkin taloudellisen laman vallitessa on hätä työpai­
koista noussut työntekijöille tärkeimmäksi tekijäksi. Työ­
voiman vähennys tai lomautus oli syynä 34:ssä prosentissa 
viime vuoden työtaisteluista, yhdessätoista prosentissa työ­
taisteluja oli syynä palkkavaatimus, jälkeenjääneisyys, 
urakka- tai muu hinnoittelu, edellisen vuoden vastaava pro­
senttiluku oli 18 prosenttia. Myös riita alan työ- ja virkaeh­
tosopimuksesta aiheutti työtaistelun vajaassa kahdessa pro­
sentissa työtaisteluja, kun sama prosenttiluku vuonna 1991 
oli 15. Työntutkimus, työnjohto ja työnjärjestely olivat 
myös viime vuonna merkittäviä työtaistelujen aiheuttajia, 
kaikkiaan 13:ssa prosentissa työtaisteluja.
Vuonna 1992 käytiin 30 toimihenkilötyötaistelua, kymme­
nen enemmäm kuin edellisenä vuonna, mikä on 18 prosent­
tia kaikista työtaisteluista. Toimihenkilötyötaisteluissa me­
netettiin 6,5 prosenttia kaikista työtuntimenetyksistä, edel­
lisenä vuonna vastaava prosenttiluku oh 43 ja vuonna 1990 
peräti 92 prosenttia.
Työtaistelutilasto Suomessa
Tietoja työtaisteluista on kerätty maassamme aina vuodesta 
1890 alkaen. Ensimmäiset työtaistelutiedot on julkaistu 
Suomen Teollisuushallituksen Tiedonantoja-vihkossa ja sen 
jälkeen aina vuoteen 1966 saakka Sosiaalisessa Aikakaus­
kirjassa. Vuonna 1967 työtaistelutilasto siirrettiin silloisen 
Tilastollisen Päätoimisten palkkatilastoon. Edelleen tilasto 
siirtyi vuonna 1971 Työvoimatilastotoimistoon ja tuolloin 
tilasto uudistettiin ja siirryttiin käyttämään tilaston laadin­
nassa ATK:hon perustuvaa menetelmää. Viimeisin pieneh­
kö uudistus tehtiin vuonna 1987 ja tuolloin uudistettiin 
syy- ja kestoluokittelu. Julkaisutaulut sekä neljännesvuosi- 
että vuosijulkaisuissa monipuolistettiin ja ajanmukaistettiin 
ja samalla siirryttiin vielä uudempaan ATK-järjestelmään. 
Muutokset luokitteluissa olivat niin pieniä, että tilaston lu­
kujen vertailu aikaisempiin vuosiin ei ole vaikeutunut. 
Vuonna 1992 työtaistelutilasto siirtyi Hinta- ja palkkatilas­
toon ja erilliset työtaistelujulkaisut lopetettiin. Kyseisestä 
vuodesta alkaen työtaistelutiedot julkaistaan joko Hinta- ja 
palkkatiedotteessa tai Palkkatilasto-julkaisussa.
As in previous years, strikes were by far the most common 
form of industrial action last year, accounting for no less 
than 88 per cent of all labour disputes. Sympathetic strikes 
totalled 18. There were no lock-outs last year.
In the statistics on labour disputes, the causes of disputes 
are grouped into two main categories; those internal and 
those external to the establishment. This classification has 
been used since 1987. Causes (disputes) internal to an esta­
blishment (or to an enterprise) have to do with rates of pay, 
piece rates, labour cuts, lay-offs, working conditions, la­
bour protection, and the like, while causes external to an 
establishment have to do with the collective agreements of 
the industry, actions taken in support of another labour dis­
pute, and other similar factors. Compilation of precise sta­
tistics on the causes of labour disputes has turned out to be 
extremely difficult because a labour dispute may stem from 
a wide variety of causes in these days. The reported cause 
may be quite different from the underlying fundamental 
cause.
As in 1991, labour cuts, lay-offs, and threats of labour cuts 
or lay-offs were the most common causes of labour dispu­
tes in 1992. Previously, causes to do with the rates of pay 
were by far the most common causes of industrial conflict. 
Because of the economic recession, job security has now 
become the overriding issue for workers; last year, 34 per 
cent of labour disputes were caused by labour cuts or lay­
offs. A total of 11 per cent of labour disputes were caused 
by claims for improved rates of pay, pay differentials, or 
piece or other rates, compared with 18 per cent in the pre­
vious year. Just under 2 per cent of industrial action was 
caused by disputes over collective bargaining agreements, 
compared with 15 per cent in 1991. Factors to do with 
work study, work supervision, and working arrangements 
were among the important causes of labour disputes last 
year as well, accounting for 13 per cent of all labour dispu­
tes.
There were 30 labour disputes involving white-collar wor­
kers in 1992, ten more than the year before, accounting for 
18 per cent of all labour disputes. Labour disputes invol­
ving white-collar workers accounted for 6.5 per cent of all 
working hours not worked, compared with 43 per cent in
1991 and no less than 92 per cent in 1990.
The Finnish statistics on labour disputes
Data collection on labour disputes in Finland dates to the 
year 1890. Statistics on labour disputes were first published 
in a bulletin issued by the National Board of Industry and 
later, until 1966, in S o s ia a lin en  A ik a k a u sk ir ja , a periodical 
discussing social issues. In 1967 statistical compilation on 
labour disputes was transferred to the division of wages 
and salaries at the Central Statistical Office of Finland (to­
day: Statistics Finland). The labour force division was 
charged with these statistics in 1971, when also the statisti­
cal system was revised and an EDP-based method was 
adopted in the compilation of the statistics. The latest re­
vision, a minor one, was carried out in 1987 and involved 
the revision of the classifications of causes and durations 
along with the modernization and expansion of the range 
of the tables published in both the quarterly and the annual 
publications. A change-over to a more sophisticated EDP- 
system also took place. Changes in the classifications were 
small enough not to impede comparison with earlier years.
1992 marked the transfer of the statistics on labour dispu­
tes to the division of prices and wages, along with the ter­
mination of the separate reports on labour disputes. As 
from 1992 data on labour disputes are published in the P r i ­
c e s  a n d  W a g e s  B u lle tin  or as part of the W a g e  S ta tis tic s  
report.
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International comparabilityKansainvälinen vertailtavuus
YK:n työjärjestö ILO ja  OECD ovat antaneet omia suosi- 
tuksiaan työtaistelutilastoinnista. Näin on pyritty saamaan 
eri maiden hyvinkin erilaiset työtaistelutilastot keskenään 
vertailukelpoisiksi. Suositukset koskevat mm. työtaistelun 
määritelmää, työtaistelun syy- ja  kestoluokittelua jne. Suo­
men oma työtaistelun määritelmä poikkeaa ILO:n vastaa­
vasta määritelmästä. ILO suosittaa tilastoitavaksi vain sel­
laiset työtaistelumuodot, joissa menetetään työtunteja, siis 
siis työnseisaukset Maassamme työnseisausten lisäksi ti­
lastoidaan myös saarrot, jarrutukset, kieltäytymiset ylityös­
tä ja muut erittelemättömät painostustoimenpiteet ILO:n 
viidestoista kansainvälinen työvoimatilastoja käsitellyt kon­
ferenssi tammikuussa 1993 päätti tietyistä periaatteista työ- 
taistelutilastojen laadinnassa. Nämä periaatteet tulee Suomi 
ottamaan huomioon jo vuoden 1993 työtaistelutilastossa.
Arbetskonflikter är 1992
Enügt Statistikcentralens uppgifter förekom det 1992 sam- 
manlagt 168 arbetskonflikter i Finland. I konfliktema del- 
tog över 103 000 arbetstagare och sammanlagt 76 000 ar- 
betsdagar gick förlorade. Jämfört med äret innan (1991) 
var antalet arbetskonflikter 116 färre, konfliktdeltagama 
var 63 000 färre och antalet förlorade arbetsdagar bara en 
sjättedel. Under de senaste ären har arbetskonfliktema 
minskat avsevärt och de närmar sig nu den nivä som var 
rädande under slutet av 1960-talet. Samtidigt har antalet 
konflikdeltagare liksom även antalet förlorade arbetsdagar 
minskat De lokala punktstrejkema som var vanliga tidiga- 
re förekommer knappt mera, istället har vi fätt s.k. aktions- 
dagar som inte riktar sig mot de gällande avtalen utan bl.a. 
mot regeringens fackförenings- och skattepolitik.
Äret 1992 var det mycket lugnt pä arbetsplatsema. Bara en 
störe arbetskonflikt förekom i april. FFC, FTFC och In- 
dustritjänstemannaförbundet arrangerade en demonstra- 
tionsstrejk där omkring 70 000 arbetstagare runt om i lan­
det deltog. Konsekvensema av strejken var mycket smä.
In order to render the differing labour dispute statistics of 
different countries comparable, both the UN International 
Labour Organization and the OECD have issued recom­
mendations concerning the compilation of these statistics. 
The recommendations concern the definition of a labour 
dispute, the classifications of the causes and durations of 
labour disputes, and other such matters. Finland’s definiti­
on of a labour dispute differs from the ILO’s. The ILO 
recommends that statistics on labour disputes only cover 
stoppages of work, i.e. labour disputes involving the loss of 
working hours. Besides work stoppages, Finnish statistics 
on labour disputes include boycotts, go-slows, overtime 
bans and other similar forms of industrial action. The 15th 
international ILO conference on labour force statistics in 
January 1993 adopted a set of guidelines for the compilati­
on of statistics on labour disputes. Finland will follow the­
se guidelines beginning with the 1993 statistics on labour 
disputes.
Àr 1992 var antalet arbetstagare per arbetskonflikt 616 mot 
587 âret innan. De over 103 000 arbetstagare som deltog i 
arbetskonflikter utgjorde 4,8 procent av den sysselsatta ar- 
betskraften. Motsvarande procenttal för âr 1991 var 7,1 och 
under rekordâret 1977 hela 35,2 procent. Antalet förlorade 
arbetsdagar per konfliktdeltagare var 0,7 mot 2,7 äret förut 
(1991).
Av alla fjolârets arbetskonflikter förekom 80 prosent inom 
tillverkningsindustrin, där papperindustrin drabbades av det 
största antalet arbetskonflikter, sammanlagt 30. Samma 
bransch hade ocksâ det strösta antalet förlorade arbetstim- 
mar, over 203. Under fjolârets arbetskonflikter gick 32,2 
miljoner mark förlorade i bruttolöner.
Varvsstrejkema som tidigare var sâ vanliga har minskat 
märkbart, bl.a. förekom undet hela fjolàret bara tre arbets­
konflikter pâ varves.
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Taulujen selityksiä
1. Käsitteet
Työtaistelulla tarkoitetaan työntekijäpuolen tai työnantaja- 
puolen työn väliaikaista tahallista keskeyttämistä, työstä 
kieltäytymistä, sen hidastamista tai muuta painostuskeinoa 
jonkin päämäärän saavuttamiseksi.
Työtaistelulta ovat lakot, työsulut, saarrot, kieltäytymiset 
ylitöistä, jarrutukset yms. työntekijäin tai työnantajain etu­
jensa ajamiseksi käyttämät keinot. Työtaisteluina tilastoi­
daan myös mielenosoitus- ja  myötätuntolakot, vaikka ne 
lainsäädännöllisesti eivät työtaistelulta olekaan.
Työtaistelu on tilaston havaintoyksikkö ja  perustiedot kerä­
tään toimipaikkakohtaisina. Sama työtaistelu voi käsittää 
useita toimipaikkoja tai yrityksiä.
Jotta jarrutukset ja kieltäytymiset ylityöstä olisivat työtais­
telulta, on tieto saatava molemmilta osapuolilta. Useita toi­
mipaikkoja koskevia työtaisteluja pidetään samana työtais­
teluna, jos ne on organisoitu tai niitä johtaa yksi henkilö tai 
organisaatio.
Vaikka pienten perättäisten työtaisteluiden välillä on kaksi 
normaalia työpäivää, lasketaan työtaistelut samaksi, jos syy 
ja  organisoija on sama Kolme normaalia työpäivää pienten 
työtaisteluiden välillä jakaa ne eri työtaisteluksi.
Alkaneista, jatkuneista ja  päättyneistä työtaisteluista
julkaistaan vain ko. kuukautta koskevia tietoja. Kaikki 
muut julkaistavat tiedot koskevat jo päättyneitä työtaistelul­
ta.
Työtaisteluun osallistuneiden määrä tilastoidaan sen päi­
vän mukaan, jolloin osallistujia on eniten.
Välillisesti osallistuneita työntekijöitä ovat samassa toimi­
paikassa työskennelleet ja työtaistelun vuoksi työtä vaihe 
jääneet työntekijät.
Työtaistelun kesto on työtaistelun alkamis- ja päätty­
misajankohdan välinen aika työtunteina. Jos työtaistelu 
kestää useita päiviä, lasketaan päivän pituudeksi 8 tuntia 
Yhden ja saman perättäisinä päivinä muutama tunti kerral­
laan käydyn työtaistelun kesto saadaan laskemalla päivittäi­
set kestot yhteen työtunteina.
Neuvotteluina pidetään sellaista tapahtumasaijaa, jossa 
yrityksen johdon ja  työntekijän, heidän ammattiosastona, 
liittojen tai sovittelijani toimesta on yritetty odotettavissa 
oleva työtaistelu-uhka poistaa.
Ilmoitus työtaistelusta katsotaan tapahtuneeksi, jos se on 
tehty vähintään kaksi viikkoa ennen työtaistelun alkamista.
Työtaistelu on valtakunnallinen, jos sitä johtaa ammatti­
liitto tai jokin muu yhteinen organisaatio koko valtakunnan 
alueella Valtakunnallisia työtaisteluja ei niiden laajuuden 
vuoksi tilastoida toimipaikkakohtaisesti ja sen vuoksi ei 
niistä saada tietoja toimipaikkojen lukumääristä.
Tabellförklaringar
1. Begrepp
Arbetskonflikt är en tihfälhg och avsikthg instähelse av 
arbetstagar- eller arbetsgivarpartens arbete, vägran att arbe- 
ta, fördröjande av arbete eller annan pätryckningsätgärd för 
att uppnä ett bestämt mäl.
Arbetskonflikter är strejker, lock-outer, blockader, vägran 
att utföra överüdsarbete, maskningar o.d. ätgärder, som ar- 
betstagare eher arbetsgivare tillgriper för att driva sina int- 
ressen. Demonstrations- och sympatistrejker statistikförs 
ocksä som arbetskonflikter trots att de inte är arbetskon­
flikter enligt lagen.
Statistikens observationsenhet är en arbetskonflikt och pri- 
märmaterialet insamlas per arbetsställe. Samma arbetskon­
flikt kan gälla fiera arbetsställen eher företag.
Om maskningar och vägran att utföra överüdsarbete skall 
räknas som arbetskonflikter bör vardera parten ha gett upp- 
gift därom. Arbetskonflikter som berör fiera arbetsställen 
statistikförs som en enda konflikt om de organiseras eller 
leds av samma person eller organisation.
Infaller tvä vanliga arbetsdagar mellan mindre arbetskon­
flikter blir det i Statistiken frägan om en enda konflikt om 
orsak och Organisator fortfarande är desamma. Tre vanliga 
arbetsdagar mellan konflikter medför däremot en uppdel- 
ning i tvä eller fiera separata konflikter.
Uppgifter om arbetskonflikter som inletts, págár och 
avslutats publiceras bara mánadsvis. Alia andra uppgifter 
gäller redan avslutade arbetskonflikter.
Antalet deltagare i en arbetskonflikt statistikförs enligt 
den dag deltagarantalet varit störst.
Indirekt berörs arbetstagare som är anställda pä arbetss- 
tället i fräga och som blir arbetslösa tili följd av en arbets- 
konflikt.
Arbetskonfliktens längd är tiden fr.o.m. arbetskonfliktens 
böijan till dess slut räknat i arbetstimmar. Om arbetskon- 
flikten varar flera dagar är en dag 8 timmar läng. Längden 
för en arbetskonflikt som varat nägra timmar i taget flera 
dagar i rad uträknas genom att addera antalet konflikttim- 
mar per dag.
Förhandlingar är en process dä företagsledning och ar­
betstagare, fackavdelning, fackförbund eher förlikningsman 
försöker undanröja ett hot om arbetskonflikt.
Anmälan om arbetskonflikt är gjord om den lämnats 
minst tvä veckor innan arbetskonflikten böijat.
En arbetskonflikt är riksomfattade om den leds av ett 
fackförbund eher nägon annan gemensam organisation som 
omspänner heia landet. P.g.a. de riksomfattande arbetskon- 
fliktemas omfattning uppgörs det inte Statistik enligt arbetstäl- 
le för dem. Vid dessa konflikter gär det därför inte att fä upp­
gifter om hur mängar arbetsttällen konflikten berör.
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2. Tietojen lähteet
Tiedot tapahtuneesta työtaistelusta kerätään sekä työnanta­
jilta että työntekijöiltä. Lisäksi tietoja työtaisteluista kerä­
tään jatkuvalla lehtiseurannalla.
3. Luokitukset
Toimialaluokitus. Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen 
toimialaluokitusta, TOL 1988.
Explanatory notes
1. Concepts
A labour dispute is a deliberate, temporary work stoppage 
by employees or employers, refusal to work, go-slow or 
some other means of exerting pressure in order to achieve 
a goal.
Labour disputes include strikes, lock-outs, blockades, 
overtime bans, go-slows and other comparable means that 
employees or employers use to further their interests. 
Statistically, demostration and sympathetic strikes are also 
treated as labour disputes, although they are not labour 
disputes from the point of view of legislation.
Labour dispute is the statistical observation unit, and the 
primary data are collected by the establishment. The same 
labour dispute can involve several establishments and en­
terprises.
Go-slows and overtime bans are treated as labour disputes 
if notice of them is obtained from both parties. Labour 
disputes affecting several establishments are treated as one 
if they are organized or directed by one person or or­
ganization.
Small consecutive labour disputes separated by two normal 
working days are treated as one if the cause and the or­
ganizer are the same. Labour disputes separated by three 
normal working days are treated as separate labour dis­
putes.
Data on the start, continuation or termination of labour 
disputes are published only for the month in question. All 
other data published on labour disputes relate to disputes 
already terminated.
The number of workers involved in a labour dispute is 
the largest number of workers involved in the dispute on 
any single day.
2. Källor
Uppgifter om arbetskonflikter insamlas bäde av arbetsgiva- 
re och arbetstagare. Dessutom har Statistikcentralen förlö- 
pande bevakning av tidningspressen.
3. Klassificeringar
Näringsgrensindelningen. I Statistiken används Statistik- 
centralens näringsgrensindelning, NI 1988.
Workers indirectly involved in a labour dispute are wor­
kers who have been working in the same establishment and 
who have lost their jobs because of the labour dispute.
The duration of a labour dispute is the period of time in 
working hours between the start and the conclusion of the 
labour dispute. If a labour dispute lasts several days, a day 
is considered to be the equivalent of eight hours. The du­
ration of a labour dispute lasting a few hours at a time 
during successive days is calculated by adding up the hours 
that the dispute lasted each day.
Negotiations refer to a process in which company ma­
nagement, employees, their trade union locals, trade 
unions, or arbitrators try to eliminate the threat of an im­
pending labour dispute.
A labour dispute is nationwide if a trade union or some 
other joint organization leads it throughout the country. 
Because of the scope of nationwide labour disputes, sta­
tistics on them are not compiled by the establishment. The­
refore, they do not contain data on the number of establish­
ments.
2. Data sources
Data on labour disputes are collected from both employers 
and employees. In addition, data on labour disputes are 
collected through continuous press follow-up.
3. Classifications
Standard Industrial Classifications. The statistics of la­
bour disputes use the Central Statistical Office’s Standard 
Industrial Classification, SIC 1988.
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2. Työtaistelut, niihin suoraan ja välillisesti osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1960-1992
Arbetskonflikter, av dem direkt och indirekt berörda arbetstagare samt förlorade arbetsdagar áren 1960-1992
Labour disputes, workers direct and indirect in volved In disputes and working days idle 1960-1992
Vuosi
Âr
Year
Työtaisteluja 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Työntekijöitä 
Arbetstagare 
W orkers involved
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Working days idle
Lukumäärä
Antal
Num ber
Työtaistelua 
kohden 
Per arbets- 
konflikt 
P er labour 
dispute
Prosentt. 
työllisistä 
Procent av 
sysselsatta 
Percent o f 
employed
Lukumäärä
Antal
Num ber
Työtaist. 
osall. kohden 
Per arbets­
tagare 
P er worker 
involved
1960 .................................................. 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 ................................................. 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 .................................................. 46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 .................................................. 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 ................................................. 76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 ................................................. 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 ................................................. 150 66 100 441 3,0 122 900 1,9
1967 ................................................. 43 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 .................................................. 68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 .................................................. 158 83 200 527 3,9 161 100 1,9
1970 .................................................. 240 201 600 840 9,3 233 200 1,2
1971* .................................................. 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 .................................................. 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 ................................................. 1 009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 .................................................. 1 788 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 .................................................. 1 530 215 100 141 9,7 284 200 1,3
1976 .................................................. 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 .................................................. 1 673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 .................................................. 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 ................................................. 1 753 228 960 131 10,7 243 400 1,1
1980 .................................................. 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 .................................................. 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ................................................. 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 .................................................. 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 .................................................. 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 .................................................. 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 .................................................. 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1967 .................................................. 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 .................................................. 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 .................................................. 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
1990 .................. ............................... 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8
1991 .................................................. 284 166 770 587 7,1 458 340 2,7
1992 ................................................. 168 103 510 616 4,8 76 090 0,7
Työtaistelujen vuosittainen lukumäärä löytyy taulukosta 1. Muissa taulukoissa määrä voi olla suurempi, kuten esim. toimialataulukossa, 
koska sama työtaistelu saattaa jakaantua useammille toimialoille.
The annual number of labour distiputes can be found in Table 1. Other tables, such as the table by industry, may show higher figures 
because a single labour dispute may affect more than one industry.
* Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän johdosta.
Pä gmnd av att metoden för uppgörandet av statistiken har fömyats är talen fr.o.m. 1971 inte jämförbara med talen för tidigare är. 
Since the statistica l m ethod has been renewed, the figures from 1971 onwards are no t comparable with those fo r earlier years.
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3. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät kuukausittain vuonna 1992
Arbetskonflikter, av dem berörda arbetstagare samt förlorade arbetsdagar mänatligen är 1992
Labour disputes, workers involved in disputes and working days idle monthly in 1992
Kuukausi
Mânad
Month
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Työntekijöitä 
Arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
W orking days idle
I .......................................................................... 30 4 890 2 900
II ................................................................................... 17 2 620 1 750
I l l ................................................................................... 24 4 450 16 290
IV ................................................................................... 19 71 440 43 990
V ................................................................................... 25 3 340 1 920
VI .
VII
VIII 
IX .
X .
XI .
XII
17
3 
6 
8 
9
4 
6
2 820 
250 
1 680 
1 070 
9 350 
790 
810
2 160 
210 
900 
700 
4 720 
90 
460
l-XII 168 103 510 76 090
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit lääneittäin vuonna 1992 
Arbetskonflikter, arbetsställen, arbetstagare samt förlorade arbetstimmar länsvis är 1992 
Labour disputes, establishments, workers and working hours Idle by provinces in 1992
Lääni
Län
Province
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Num ber o f establishments
Työntekijöitä 
Arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä työtunteja 
Förlorade arbetstimmar 
W orking hours idle
% % % %
Uudenmaan -  Nylands........................ 17 10,1 25 6,9 5 138 5,0 18 668 3,1
Tunin-Porin -  Abo-Bjömeborgs ......... 43 25,6 60 16,6 6 154 5,9 51 409 8,5
Hämeen -  Tavastehus........................ 41 24,4 106 29,5 11 303 10,9 58 665 9,6
Kymen -  Kymmene ............................ 13 7,7 38 10,5 4 923 4,7 23 158 3,8
Mikkelin -  S:t Michels.......................... 2 1,2 6 1,7 580 0,6 3 192 0,5
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 4 2,4 8 2,2 911 0,9 3 676 0,6
Kuopion -  Kuopio................................. 1 0,6 7 1,9 423 0,4 1 879 0,3
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .. 13 7,7 39 10,8 5 473 5,3 159 742 26,3
Vaasan -  V a s a ..................................... 9 5,4 9 2,5 1 023 1,0 11 852 1,9
Oulun -  Uleäborgs .............................. 20 11,9 30 8,3 4 217 4,1 10 862 1,8
Lapin -  Lapplands ............................... 2 1,2 3 0,8 580 0,6 1 737 0,3
Ahvenanmaa -  A lan d .......................... 1 0,6 1 0,3 20 0,0 160 0,0
Valtakunnallinen -  Riksomfattande -  
N a tion -w ide ............................................ 2 1,2 29 8,0 62 760 60,6 263 747 43,3
Koko maa -  Hela riket -  Whole
country ............................................ 168 100,0 361 100,0 103 505 100,0 608 747 100,0
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain vuonna 1992
Arbetskonflikter, arbetsstallen, arbetstagare samt förlorade arbetstimmar och löner efter näringsgren är 1992
Labour disputes, establishments, workers, working hours idle and wages lost by branch of Industry In 1992
Toimiala 
Näringsgren 
Branch o f industry
Työ­
taistelulta
Arbets­
konflikter
Labour
disputes
Toimi­
paikkoja
Arbets-
Ställen
Estab­
lishm ents
Työntekijöitä
Arbetstagare
Workers
Mene­
tettyjä
työtunteja
lorade
arbets­
timmar
W orking
hours
id le
Mene­
tykset 
brutto­
palkkoina 
Förlorade 
bruttolöner 
Gross 
wages lost 
(mk)
Toimi­
paikoissa11 
Pä arbets- 
ställen 
In estab­
lishments
Työtaisteluun osallistuneita 
Av arbetskonfl. berörda 
Workers involved
Suoraan
Direkt
Direct
Välillisesti
Indirekt
Ind irect
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och 
mineralbrott -  M in ing a n d  quarrying  
Malmien kaivu -  Malmbrytning -  M ining  
o f o re s ............................................................. 1 1 50 45 45 360 35 000
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing . . 41 298 89 832 69 280 395 69 675 469 039 25 227 600
Tekstiilien valmistus -  Tillverkning av 
textiler- Textiles m a n u fa c tu re .................. 13 41 3 346 2 617 _ 2 617 17 068 692 380
Vaatteiden valmistus -  Tillverkning av 
kläder -  W earing appare l m anufacture . . 1 3 141 113 _ 113 764 28 310
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -  
Tillverkning av trävaror och produkter av 
trä -  W ood an d  wood products m anu­
facture  ............................................................. 3 57 6 027 4 971 4 971 27 016 1 306 840
Massan, paperin ja paperituotteiden val­
mistus -  Tillverkning av massa, papper 
och pappersvaror -  Pulp, pa pe r and  
p a p e r p roducts m a n u fa c tu re ....................... 30 78 18 801 10 374 153 10 527 203 337 10 814 720
Kustantaminen ja painaminen -  Föriags- 
verksamhet och tryckning -  Publish ing  
a n d  p r in t in g .................................................... 4 4 377 216 216 967 57 940
Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av 
möbler -  Furniture m a n u fa c tu re ................ 2 4 2 192 1 258 . 1 258 3 919 170 840
Kemikaalien valmistus -  Tillverkning av 2 4 1 081 994 — 994 4 896 247 510
kemikalier -  Chem icals m anufacture  . . . .  
Kemiallisten tuotteiden valmistus -  Till­
verkning av kemiska produkter -  Chemi- 1 1 35 32 32 128 6 000
ca l products m a n u fa c tu re ...........................
Kumituotteiden valmistus -  Tillverkning av 
gummivaror -  R ubber products m anu­
facture  ............................................................. 1 1 148 148 148 1 184 55 000
Muovituotteiden valmistus -  Tillverkning 
av plastvaror -  Plactic products m anu­
facture  ............................................................. 2 9 678 335 335 1 436 67 030
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  
Tillverkning av glas-, ler- och stenpro- 
dukter -  Glass, c lay  a n d  stone products  
m anufacture  .................................................. 5 14 1 260 803 803 3 186 196 780
Metallien valmistus -  Metallindustri -  
Basic m eta l in d u s tr ie s .................................. 25 25 11 152 4 533 _ 4 533 11 663 670 160
Metallituotteiden valmistus -  Tillverkning 
av metallvaror -  Fabricated m eta l p ro ­
ducts m anufacture  ...................................... 7 8 26 115 26 015 26 015 114 728 6 221 250
Koneiden ja laitteiden valmistus -  Tillverk­
ning av maskiner -  M ach inery a n d  equip­
m en t m a n u fa c tu re ......................................... 28 30 14 332 13 471 13 471 56 625 3 653 900
Sähköteknisten tuotteiden valmistus -  Till­
verkning av eltekniska produkter -  E lec­
trica l products m anufacture  ....................... 7 9 1 450 1 173 1 173 11 718 514 030
Instrumenttien ja hienomekaanisten tuot­
teiden valmistus -  Tillverkning av instru­
ment och finmekaniska produkter -  Ins ta l­
m ents an d  fine-m echanical apparatus  
m anufacture  ................................................. 2 2 227 194 194 513 24 030
Laivojen valmistus ja korjaus -  Byggande 
och reparation av fartyg -  Ship Building 
a n d  r e p a i r ...................................................... 3 3 1 905 1 785 1 785 7 453 374 040
Muiden kulkuneuvojen valmistus -  Till­
verkning av andra fordon -  O ther trans­
p o rt equ ipm ent m an u fa c tu re ....................... 4 4 523 222 242 464 2 347 123 400
Muu valmistus -  övrig tillverkning -  O ther 
m anufacturing in d u s tr ie s .............................  1 1 42 26 - 26 91 3 440
1) tai osasto -  eller avdelningen -  o r  division
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5. Jatkuu -  Forts. -  Cont.
Toimiala 
Näringsgren 
Branch o f industry
Työ­
taistelulta
Arbets-
konflikter
Labour
disputes
Toimi­
paikkoja
Arbets-
Ställen
Estab­
lishments
Työntekijöitä
Arbetstagare
Workers
Mene­
tettyjä
työtunteja
lorade
arbets-
timmar
W orking
hours
id le
Mene­
tykset 
brutto­
palkkoina 
Förlorade 
bruttolöner 
Gross 
wages lost 
(mk)
Toimi­
paikoissa11 
Pä arbets- 
ställen 
In estab­
lishments
Työtaisteluun osallistuneita 
Av arbetskonfl. berörda 
Workers involved
Suoraan
Direkt
Direct
Välillisesti
Indirekt
Indirect
Yhteensä
Sammanlagt
Total
1 1 16 15 15 392 22 000
6 9 16 163 6 035 6 6 041 22 383 1 317 950
4 5 15 117 5 111 6 5 117 17 530 1 043 290
7
2 4 1 046 924 - 924 4 852 274 660
4 4 81 81 - 81 728 34 270
?
1 1 40 40 - 40 320 15 360
/
3 3 41 41 - 41 408 18 910
5 25 5 123 4 001 - 4 001 14 111 709 400
/
1 1 1 500 1 500 — 1 500 6 000 318 000
2 20 2 475 1 504 - 1 504 4 556 210 090
1 1 165 14 - 14 50 2 800
r
1 3 983 983 - 983 3 505 178 510
4 5 3 268 2 363 _ 2 363 18 294 879 880
1 1 800 800 - 800 3 200 160 000
3 4 2 468 1 563 1 563 15 094 719 880
3
11 11 4 910 2 372 - 2 472 9 784 499 900
1
1 1 14 14 - 14 56 2 800
2 2 1 000 798 - 798 1 600 90 000
1 4 18 000 18 000 _ 18 000 72 000 3 416 000
177 361 138 457 103 104 401 103 505 608 747 32 234 800
Energia- ja vesihuolto -  Energi- ooh vatten 
försörjning -  Energy and  water supply  
Energiahuolto -  Energiförsöijning - 
Energy su p p ly ..............................................
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Con­
struction
Talonrakentaminen -  Husbyggande -
Build ing construction .................................
Rakennusasennus ja viimeistely -  Bygg- 
installation ooh slutbehandling -  Build ini 
installation and finishing work ..................
Kauppa -  Handel -  W holesale and retai
t r a d e ...............................................................
Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesalt
t ra d e .............................................................
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retai 
t r a d e .............................................................
Kuljetus -  Transport -  T ra n s p o rt...............
Rautatieliikenne -  Jämvägstrafik -  Rai
tra n s p o rt.......................................................
Tieliikenne -  Vägtrafik -  R oad transport . 
Ilmaliikenne -  Luftfart -  A ir tra n sp o rt. . . .  
Liikennettä palveleva toiminta -  Tjänstei 
för trafiken -  Services to transp o rt...........
Tietoliikenne -  Post ooh telekommuni-
kationer -  Communication ..........................
Postiliikenne -  Posttrafik -  Posta l servicer 
Teleliikenne -  Telekommunikationer - 
Telecommunications services  .................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finan 
siering ooh försäkring -  Finance and in 
surance
Rahoitus- ja rahoituspalvelu -  Finan 
siering och finansieringstjänster- Financt 
and financial s e rv ic e s .................................
services
Puhtaanapito- ja pesulatoiminta 
Renhällning och tvätteriverksamhet 
Cleaning and laundry s e rv ic e s ...............
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 
Tekniska tjänster och uppdragsverksamh* 
-  Technical and business services 
Tietojenkäsittelypalvelu -  Databehanc 
lingstjänster -  Data processing services
Julkinen hallinto ia maanpuolustus -  Offent- 
lig förvaltnina och försvar -  Public adminis 
tration and defance 
Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltn 
Public administration ........................
Yhteensä -  Sammanlagt - T o t a l . . . .
1) tai osasto -  eller avdelningen -  o r division
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6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit työtaistelun keston mukaan vuonna 1992
Arbetskonflikter, arbetsstallen, arbetstagare ooh förlorade arbetstimmar efter arbetskonfliktens varaktighet är 1992
Labour disputes, establishments, workers and worklng hours idle according to duration of labour dispute In 1992
Työtaistelun kesto 
Arbetskonfliktens varaktighet 
Duration o f  labour dispute
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Työntekijöitä 
Arbetstagare 
Number o f workers
Menetettyjä työtunteja 
Förlorade arbetstimmar 
W orking hours idle
% % % %
4 tuntia ja vähemmän -  4 timmar ooh 
under -  4 hours a n d  l e s s ......................... 76 45,2 168 46,5 55 986 54,1 204 850 33,7
Yli 4 tuntia-8 tuntia -  över 4 timmar-8 
timmar -  O ver 4 h o u rs -8  h o u r s ............. 36 21,4 83 23,0 31 894 30,8 148 288 24,4
Yli 8 tuntia-5 päivää -  över 8 timmar-5 
dagar -  O ver 8  h o u rs -5  d a y s .................. 40 23,8 94 26,1 13 231 12,8 99 993 16,4
Yli 5 päivää-10 päivää -  över 5 dagar- 
10 dagar -  O ve r 5  da ys -1 0  d a y s ........... 12 7,2 12 3,3 1 406 1,4 154 763 25,4
Yli 10 päivää-30 päivää -  över 10 
dagar-30 dagar -  O ver 10 d a ys -3 0  days 1 0,6 1 0,3 40 0,0 853 0,1
Yli 30 päivää -  Över 30 dagar -  O ver 30  
d a y s ............................................................... _ _ _ _ — — — _
Kestoa ei ole voitu määritellä -  
Varaktigheten har ej kunnat definieras -  
Duration canno t be de te rm in ad ................ 3 1,8 3 0,8 948 0,9 - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o t a l ........ 168 100,0 361 100,0 103 505 100,0 608 747 100,0
7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit työtaistelun muodon mukaan vuonna 1992 
Arbetskonflikter, arbetsstallen, arbetstagare samt förlorade arbetstimmar efter arbetskonfliktens typ är 1992 
Labour disputes, establishments, workers and working hours idle by type o f labour dispute in 1992
Työtaistelun muoto 
Arbetskonfliktens typ 
Type o f  labour dispute
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Työntekijöitä 
Arbetstagare 
Num ber o f workers
Menetettyjä työtunteja 
Förlorade arbetstimmar 
W orking hours idle
% % % %
Lakko -  Strejk -  S t r ik e ............................. 147 87,5 340 94,1 100 975 97,6 591 444 97,2
Myötätuntolakko -  Sympatistrejk -  
Sympathetic strike...................................... 18 10,7 18 5,0 1 582 1,5 17 303 2,8
Työsulku -  Lockout -  L o c k -o u t................ - - - - - - - -
Kielt. ylityöstä -  Vägrat utföra övertids- 
arbeten -  O vertim e ban  ........................... 2 1,2 2 0,6 939 0,9 _ _
Jarrutus -  Maskning -  G o -s lo w .............. 1 0,6 1 0,3 9 0,0 - -
Muu -  Annan -  O th e r ............................... - - - - - - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l ........ 168 100,0 361 100,0 103 505 100,0 608 747 100,0
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8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät, menetetyt työtunnit sekä palkat työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden 
määrän mukaan vuonna 1992
Arbetskonflikter, arbetsställen, arbetstagare, förlorade arbetstimmar samt löner enligt antalet berörda arbetstagare 
är 1992
Labour disputes, establishments, workers Involved, working hours idle and gross wages lost by workers involved 
In disputes In 1992
Osallistuneet työntekijät 
Berörda arbetstagare 
Workers involved
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Osallistuneita 
työntekijöitä 
Berörda 
arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä 
työtunteja 
Förlorade 
arbetstimmar 
Working hours idle
Menetykset 
bruttopalkkoina 
Förlorade bruttolöner 
Gross wages lost 
m k
% % % % %
Alle 10 työntekijää -  Under 10 arbets­
tagare -  Less than 10 w o rke rs ........... 10 5,9 34 9,4 202 0,2 1 055 0,2 53 210 0,2
10-100 työntekijää -  10-100 arbets­
tagare -  10-100 w o rk e rs .................... 93 55,0 201 55,8 8 624 8,3 58 647 9,6 3 152 220 9,8
101-500 työntekijää -101-500 arbets­
tagare -  101-500 w o rk e rs .................. 49 29,0 100 27,7 22 387 21,6 160 516 26,4 8 008 670 24,8
501-1000 työntekijää -  501-1000 
arbetstagare -  501-1000 workers . . . 11 6,5 16 4,4 11 534 11,2 136 287 22,4 7 198 160 22,3
1001-5000 työntekijää -  1001-5000 
arbetstagare -  1001-5000 workers . . 4 2,4 7 1,9 10 528 10,2 38 464 6,3 2 133 470 6,6
Yli 5000 työntekijää -  Over 5000 
arbetstagare -  O ver 5000 workers . . . 2 1,2 3 0,8 50 230 48,5 213 778 35,1 11 689 070 36,3
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l . . . 169 100,0 361 100,0 103 505 100,0 608 747 100,0 32 234 800 100,0
9. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät, menetetyt työtunnit sekä palkat työtaisteluissa menetettyjen työpäivien 
mukaan vuonna 1992
Arbetskonflikter, arbetsställen, arbetstagare, förlorade arbetstimmar samt löner enligt förlorade arbetsdagar är 1992 
Labour disputes, establishments, workers involved, working hours idle and gross wages lost by working days Idle in 1992
Menetetyt työpäivät 
Förlorade arbetsdagar 
Working days idle
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Osallistuneita
(berörda 
arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä
työtunteja
arbetstimmar 
Working hours idle
Menetykset 
bruttopalkkoina 
Förlorade bruttolöner 
Gross wages lost 
m k
% % % % %
Alle 20 työpäivää -  Under 20 arbets­
dagar -  Less than 20  working days . . 48 28,4 129 35,7 3 865 3,7 8 822 1,5 471 390 1,5
20-99 työpäivää -  20-99 arbetsdagar 
-  2 0 -9 9  working d a y s .......................... 71 42,0 138 38,3 12 339 11,9 51 958 8,5 2 701 690 8,4
100-1000 työpäivää -  100-1000 
arbetsdagar-1 0 0 -1 0 0 0  working days 46 27,2 88 24,4 33 291 32,2 186 589 30,7 9 872 650 30,6
1001-5000 työpäivää -  1001-5000 
arbetstagar -10 0 1 -5 0 0 0  working days 2 1,2 3 0,8 11 290 10,9 83 486 13,7 5 087 100 15,8
Yli 5000 työpäivää -  Over 5000 
arbetsdagar -  O ver 5000 working days 2 1,2 3 0,8 42 720 41,3 277 892 45,6 14 101 970 43,7
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l . . . 169 100,0 361 100,0 103 505 100,0 608 747 100,0 32 234 800 100,0
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10. Työtaistelut ia työntekijät työriidan sopimustavan mukaan vuonna 1992 
Arbetskonflikter och arbetstagare efter förlikningssätt är 1992 
Labour disputes and workers by made o f settlement o f labour conflict In 1992
Riita sovittiin Työtaistelulta Työntekijöitä
Förlikning uppnàddes Arbetskonflikter Arbetstagare
Conflic t so lved  b y  agreem ent Labour disputes Workers
% %
Osapuolten kesken -  Mellan partema -  Between parties o f
la bour con flic t ............................................................................
Työmarkkinajärjestöjen välityksellä -  Genom arbetsmark- 
nadsorganisationemas förmedling -  Through labourm arket
o rg a n is a tio n s ..............................................................................
Muulla tavoin -  Pä annat sätt -  O ther way ........................
Määräaikainen -  Tidsbegränsad arbetskonflikt -  Set period  
labour dispute  ............................................................................
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l ...................................
36 21,4 2 142 2,1
10 6,0 1 292 1,2
27 16,1 5 454 5,3
95 56,5 94 617 91,4
168 100,0 103 505 100,0
11. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ilmoitetun syyn mukaan vuonna 1992 
Arbetskonflikter, arbetsställen, arbetstagare samt förlorade arbetstimmar efter uppgiven orsak är 1992 
Labour disputes, establishments, workers and working hours Idle by reported motive in 1992
Työtaistelun syy 
Arbetskonfliktens orsak 
Cause o f  labour dispute
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Osallistuneita työntekjöitä 
Berörda arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä työtunteja 
Förlorade arbetstimmar 
Working hours idle
% % Suoraan
Direkt
Direct
Välillisesti
Indirekt
Indirect
Yhteensä
Sammanlagt
Total
%
Palkkavaatimus, jälkeenjääneisyys, urak­
ka- tai muu hinnoittelu -  Löneanspräk, 
eftersläpning, ackordsättning el. annan 
lönesättning -  Wage o r  sa la ry  demand, 
lagg ing rates o f pay, p iece o r  o ther rates . 18 10,7 18 5,0 1 424 1 424 6 249 1,0
Työvoiman vähennys, lomautus tai niiden 
unka -  Nedskäming av arbetskraft permit- 
tering eller hot därom -  C ut in  labour 
force, la yo ff o r  threa t o f cu t o r  la y o f f ......... 57 33,9 57 15,8 10 534 10 534 97 397 16,1
Työntutkimus, työnjohto, työnjärjestely -  
Arbetsstudier, arbetsledning, arbets- 
arrangemang -  W ork study, management, 
working a rra n g e m e n ts .................................. 22 13,1 22 6,1 1 726 6 1 732 104 934 17,2
Työolosuhteet, työsuojelu -  Arbetsför- 
hällanden, arbetarskydd -  W orking  
conditions, la bo u r p ro te c t io n ...................... 1 0,6 1 0,3 99 99 198 0,0
Muu sisäinen syy -  Annan intern orsak -  
O th e r in te rna l c a u s e .................................... 21 12,5 21 5,8 1 779 153 1 932 15 434 2,6
Alan työ- tai virkaehtosopimus -  Kollektiv- 
eller tjänstekollektivavtal inom branschen 
-  Industry ’s  collective barga in ing agree­
m e n t ............................................................... 3 1,8 3 0,8 2 045 2 045 5 422 0,9
Tukitoimenpide -  Stödätgärd -  Sympat­
hetic action .................................................... 18 10,7 18 5,0 1 340 242 1 582 17 303 2,8
Muu ulkoinen syy -  Annan extern orsak -  
O th e r ex te rna l c a u s e .................................... 28 16,7 221 16,2 84 157 84 157 361 810 59,4
Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l .......... 168 100,0 361 100,0 103 104 401 103 505 608 747 100,0
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12. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työnantajaliitoittain vuonna 1992
Arbetskonflikter, arbetsstallen, arbetstagare samt förlorade arbetstimmar och löner efter arbetsgivarförbund är 1992
Labour disputes, establishments, workers, working hours idle and wages lost by employers’ association in 1992
Työnantajaliitto 
Arbetsgivarförbund 
Employers association
Työ­
taistelulta
Arbets­
konflikter
Labour
disputes
Toimi­
paikkoja
Arbets-
Ställen
Estab­
lishments
Työntekijöitä
Arbetstagare
Workers
Mene­
tettyjä 
työtunteja 
Förlorade 
arbets­
timmar 
W orking 
hours idle
Mene­
tykset brutto­
palkkoina 
Förlorade 
bruttolöner 
Gross 
wages lost 
(mk)
Toimi­
paikoissa1' 
Pä arbets- 
ställen 
In estab­
lishments
Työtaisteluun osallistuneita 
Av arbetskonfl. berörda 
Workers involved
Suoraan 
Direkt Direct
Välillisesti
Indirekt
Ind irect
Yhteensä
Sammanlagt
Total
STK, AFC .............................................. 151 338 112 166 79 453 401 79 854 515 435 27 716 630
LTK, AAC .............................................. 17 17 5 991 3 351 - 3 351 12 112 624 170
Muu -  Annat -  O th e r .......................... 1 6 20 300 20 300 - 20 300 81 200 3 894 000
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total . . . 169 361 138 457 103 104 401 103 505 608 747 32 234 800
1) tai osasto -  eller avdelningen -  o r division
13. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työntekijäliitoittain vuonna 1992
Arbetskonflikter, arbetsställen, arbetstagare samt förlorade arbetstimmar och löner efter arbetstagarförbund är 1992 
Labour disputes, establishments, workers, working hours Idle and wages lost by employees’ association In 1992
Työn tekijäl ii tto 
Arbetstagarförbund 
Employees' association
Työ­
taistelulta
Arbets­
konflikter
Labour
disputes
Toimi­
paikkoja
Arbets-
ställen
Estab­
lishments
Työntekijöitä
Arbetstagare
Workers
Mene­
tettyjä 
työtunteja 
Förlorade 
arbets­
timmar 
W orking 
hours idle
Mene­
tykset brutto­
palkkoina 
Förlorade 
bruttolöner 
Gross 
wages lost 
(mk)
Toimi­
paikoissa1' 
Pä arbets- 
ställen 
In estab­
lishments
Työtaisteluun osallistuneita 
Av arbetskonfl. berörda 
Workers involved
Suoraan 
Direkt Direct
Välillisesti
Indirekt
Indirect
Yhteensä
Sammanlagt
Total
SAK, FFC .............................................. 138 285 128 479 96 768 401 97 169 580 253 30 624 480
TVK, T O C .............................................. 20 41 7 020 4 012 - 4 012 16 487 852 100
STTK, F T F C ......................................... 10 35 2 958 2 324 - 2 324 12 007 758 220
AKAVA .................................................. - - - - - _ - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total . . . 168 361 138 457 103 104 401 103 505 608 747 32 234 800
1) tai osasto -  eiler avdelningen -  o r division
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14. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit palkansaajaryhmittäin vuonna 1992
Arbetskonflikter, arbetsställen, arbetstagare samt förlorade arbetstimmar efter löntagargrupper är 1992 
Labour disputes, establishments, workers and working hours Idle by groups o f wage earners In 1992
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Toimi­
paikkoja
Arbets-
stallen
Estab­
lishments
Osallistuneita työntekjöitä 
Berörda arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä työtunteja 
Förlorade arbetstimmar 
W orking hours idle
% Suoraan
Direkt
Direct
Välillisesti
Indirekt
Indirect
Yhteensä
Sammanlagt
Total
% %
Toimihenkilöt -  Funktionärer -  W hite- 
co lla r workers ........................................... 30 17,9 79 9 136 9 136 8,8 39 694 6,5
Työntekijät -  Arbetare -  Blue-co lla r 
w o rk e rs ...................................................... 138 82,1 282 93 968 401 94 369 91,2 569 053 93,5
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total . . . . 168 100,0 361 103 104 401 103 505 100,0 608 747 100,0
15. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit kansainvälisen kestomäärittelyn mukaan vuonna 1992 
Arbetskonflikter, arbetsställen, arbetstagare samt förlorade arbetstimmar 1992 enligt den intemationella definitionen 
pä konfliktens langd
Labour disputes, establishments, employees, and working hours lost In 1992 according to the international definition 
o f contlneratlon o f labour dispute
Työtaistelun kesto 
Arbetskonfiiktens varaktighet 
Duration o f  labour dispute
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Osallistuneita työntekijöitä 
Berörda arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä työtunteja 
Förlorade arbetstimmar 
Working hours idle
% % Suoraan
Direkt
Direct
Välillisesti
Indirekt
Indirect
Yhteensä
Sammanlagt
Total
% %
Alle 1 päivä -  Under 1 dag -  Less  
than 1 d a y ...................................... 95 56,6 199 55,1 76 719 248 76 967 74,4 294 029 48,3
1-2  päivää -  1 -2  dagar -  1 -2  
d a y s .................................................. 47 28,0 136 37,7 15 674 153 15 827 15,3 103 895 17,1
3 -5  päivää -  3 -5  dagar -  3 -5  
d a y s .................................................. 11 6,5 11 3,0 946 946 0,9 11 924 2,0
6-10  päivää -  6 -10  dagar -  6 -1 0  
d a y s ................................................. 14 8,3 14 3,9 1 665 1 665 1,6 163 893 26,9
11-50 päivää -  11-50 dagar -  
11 -50  d a y s .................................... 1 0,6 1 0,3 8 100 8 100 7,8 35 006 5,7
Yli 50 päivää -  Over 50 dagar -  
O ver 5 0  d a y s .................................. - - - - - - - - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 168 100,0 361 100,0 166 522 250 166 772 100,0 3 666 725 100,0
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16. Työtaistelut muodon mukaan luokiteltuina ja niiden prosentuaaliset osuudet vuosina 1971-1992 
Arbetskonflikter efter arbetskonfliktstyp ären 1971-1992 antal och procentuella andelar 
Labour disputes classified by type, number and percentage in 1971-1992
Vuosi
Ar
Year
Työtais-
teluja
Arbets­
konflikter
Labour
disputes
Työtaistelun muoto -  Arbetskonfliktstyp - Type o f  labour disputs
Lakko
Strejk
Strike
Myötätunto-
laKko
Sympatistrejk
Sympathy
strike
Työsulku
Lockout
Lock-out
Saato
Blockad
Blockade
Kielt, ylityöstä 
Vägrat utföra 
övertidsarbete 
Overtaime ban
Jarrutus
Maskning
Go-slow
Muu työtaistelu 
Annan arbets- 
konflikt 
O ther labour 
dispute
Työt.
Arb.
konfl.
Labour
disp.
% Työt.
Arb.
konfl.
Labour
disp.
% Työt.
Arb.
konfl.
Labour
disp.
% Työt.
Arb.
konfl.
Labour
disp.
% Työt.
Arb.
konfl.
Labour
disp.
% Työt.
Arb.
konfl.
Labour
disp.
% Työt.
Arb.
konfl.
Labour
disp.
%
1971 . . . . 838 803 96,0 20 2,4 1 0,1 3 0,3 3 0,3 5 0,6 3 0,3
1972 ___ 849 781 92,2 37 4,3 1 0,1 1 0,1 14 1,7 12 1,4 3 0,3
1973 ___ 1 009 942 93,2 44 4,4 4 0,4 - - 9 0,9 8 0,8 2 0,2
1974 ___ 1 788 1 656 92,6 59 3,3 - - 2 0,1 32 1,8 34 1,9 5 0,3
1975 ___ 1 530 1 351 86,4 118 7,7 — — _ — 29 1,9 23 1,5 9 0,6
1976 ___ 3 282 3 016 92,0 184 5,6 1 0,0 16 0,5 33 1,0 26 0,8 6 0,2
1977 . . . . 1 673 1 258 75,2 395 23,6 1 0,0 - - 13 0,8 5 0,3 1 0,0
1978 ___ 1 237 1 171 94,7 35 2,8 1 0,1 - - 17 1,4 12 0,9 1 0,1
1979 ___ 1 753 1 660 94,7 42 2,4 1 0,1 1 0,1 23 1,3 19 1,1 7 0,4
1980 ___ 2 238 2 054 91,8 134 6,0 2 0,1 — _ 12 0,5 34 1,5 2 0,1
1981 ___ 1 612 1 449 89,9 143 8,9 - - - - 7 0,4 13 0,8 - -
1982 ___ 1 240 1 141 92,1 71 5,7 - - - - 14 1,1 13 1,0 1 0,1
1983 ___ 1 940 1 578 81,4 340 17,5 - - - - 14 0,7 8 0,4 - -
1984 ___ 1 710 1 418 83,0 262 15,3 - - 1 0,1 10 0,6 19 1,1 - -
1985 ___ 848 755 89,0 67 7,9 - - — - 12 1,4 11 1,3 3 0,4
1986 ___ 1 225 1 100 89,8 108 8,8 3 0,2 1 0,1 9 0,7 3 0,2 1 0,1
1987 . . . . 802 744 92,8 47 5,9 - - - - 3 0,4 6 0,7 2 0,2
1988 ___ 1 353 1 065 78,7 262 19,4 - - - - 24 1,8 2 0,1 - -
1989 ___ 629 602 95,7 4 0,6 - - - - 8 1,3 13 2,1 2 0,3
1990 ___ 455 432 95,0 17 3,8 1 0,2 — - 2 0,4 2 0,4 1 0,2
1991 ___ 284 256 90,1 12 4,2 1 0,4 - - 15 5,3 - - - -
1992 ___ 168 147 87,5 18 10,7 — - — — 2 1,2 1 0,6 — —
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V Työajat ja palkkasummat
Palkansaajien työaikatietoja toimialoittain palkansaajaryhmän ja sukupuolen mukaan v. 1992
T o im ih e n k ilö id e n  keskimääräinen normaali viikkotyöaika 
kokoaikatyössä (taulukko 17) oli työvoimatutkimuksen mu­
kaan 38,2 tuntia, miehillä 39,0 ja  naisilla 37,7 tuntia. Toi­
mialoittain se vaihteli julkisen hallinnon ja  maanpuolustek- 
sen 36,8 tunnista kuljetuksen 39,8 tuntiin.
Osa-aikatyössä toimihenkilöiden normaali viikkotyöaika oli 
keskimäärin 17,9 tuntia, miehillä 17,4 ja naisilla 18,1 tun­
tia. Pisin osatyöaika oli koulutus ja tutkimusalalla 20,3 tun­
tia ja  lyhyin kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelualalla 
13,7 tuntia.
Edelliseen vuoteen verrattuna toimihenkilöiden osa-aikatyö 
piteni viikossa keskimäärin 0,2 tuntia. Kokoaikatyössä sen 
sijaan viikkotyöaika pysyi samana.
T y ö n te k ijö id e n  normaali viikkotyöaika oli keskimäärin ko­
koaikatyössä (taulukko 18 ) 38,3 tuntia, miehillä 38,5 ja 
naisilla 38,0 tuntia. Toimialoittain tarkasteltuna viikkotyö­
aika vaihteli maatalouden 41,4 tunnista rahoitus- ja  vakuu­
tustoiminnan 37,3 tuntiin.
Osa-aikatyössä työntekijöiden normaali viikkotyöaika oli 
15,6 tuntia, miehillä 15,0 ja naisilla 15,9 tuntia. Pisin viik­
kotyöaika oli julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toi­
mialalla ja lyhyin teknisen palvelun ja palvelut liike-elä­
mälle toimialalla 8,3 tuntia.
Työntekijöiden normaali viikkotyöaika pysyi edellisvuo­
teen nähden samana, osa-aikatyössä se sen sijaan lyheni 
0,2 tuntia.
P a lk a n sa a jia  j a  y r i t tä j iä  on verrattu (taulukossa 19). Yrit­
täjien viikkotyöaika on keskimäärin lähes 13 tuntia pidem­
pi viikossa kuin palkansaajilla.
Työvoimatutkimuksessa työssäolleeksi luetaan työllinen, 
joka on ollut työssä yhtenäkin päivänä tutkimusviikon ai­
kana.
Kokoaikatyössä tehdyt viikkotyötunnlt keskimäärin toimialoittain vuonna 1992
Maatalous
Metsätalous
Teollisuus
Energia- ja vesihuolto
Rakentaminen
Kauppa
Ravitsemis- ja maj.toim. 
Kuljetus
Kiint.puht. ja vuokr. palv. 
Tekn.palv. ja p. liike-el. 
Koulutus ja tutkimus 
Terveys- ja sos. palvelut 
Virk. ja kulttuuripalvelut
0 10 20 30 40 50 60 70
Tuntia viikossa
H ill Palkansaajat I I Yrittäjät
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Taulukko 17. Toimihenkilöiden normaali viikkotyöaika toimialoittain vuonna 1992
Table 17. Normal week worktime of salaried employees by industry in 1992
Toimiala - Industry Kokoaikatyölliset - Full-time
employed
Osa-aikatyölliset - part-time  
employed
Yhteensä
Total
Miehet
Males
Naiset
Females
Yhteensä
Total
Miehet
Males
Naiset
Females
Maatalous - Agriculture 39,3 40,6 38,2 16,5 20,0 15,7
Metsätalous - Forestry 39,0 39,5 36,6 16,6 13,0 20,5
Kaivos- ja kaivannaistoiminta - M ining and  quarrying 39,1 39,3 38,0 - - -
Teollisuus - Manufacturing 38,6 39,0 38,0 17,5 15,8 18,1
Energia- ja vesihuolto - Energy and water supply 37,6 37,9 37,0 16,9 15,5 26,0
Rakentaminen - Construction 38,4 38,9 37,2 17,7 19,3 16,6
Kauppa - Trade 38,5 40,2 37,4 16,2 14,4 16,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Restaurants and  
hotels
38,8 40,4 38,4 19,7 20,5 19,5
Kuljetus - Transport 39,8 41,2 38,0 19,8 22,2 18,0
Tietoliikenne - Communication 37,6 38,3 37,0 16,8 17,1 16,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financing, insurance 37,9 39,3 37,4 17,8 15,8 18,5
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrapalvelu - Real estate, 
cleaning and renta l services
39,6 41,3 38,3 13,7 11,3 15,6
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle - Technical 
a n d  business services
38,2 38,8 37,4 17,6 17,0 17,9
Julkinen hallinto ja maanpuolustus - Public administra­
tion and  defence
36,8 37,5 36,1 18,8 18,6 18,9
Koulutus ja tutkimus - Education and research 37,5 38,1 37,1 20,3 20,0 20,4
Terveys- ja sosiaalipalvelu - Health and social welfare 
services
38,4 38,2 38,5 18,9 17,0 19,1
Virkistys-ja kulttuuripalvelu - Recreational and  cultural 
services
37,4 38,2 36,8 15,1 16,6 14,1
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta - Organizations and  
religious services
38,9 41,8 37,3 15,6 13,3 16,4
Muut palvelut - O ther services 39,1 38,6 39,2 14,7 22,2 14,2
Kaikki toimilalat - A ll industries 
YHTEENSÄ - TOTAL 38,2 39,0 37,7 17,9 17,4 18,1
Lähde - Source: TK, EI!nolot:työelämä - SF, Social Statisticsilabour torce
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Taulukko 18. Työntekijöiden normaali viikkotyöaika toimialoittain vuonna 1992
Table 18. Normal week worktime of the wage earners by Industry in 1992
Toimiala - Industry Kokoaikatyöt! iset Full-time
employed
Osa-aikatyölliset - part-time  
employed
Yhteensä
Total
Miehet Naiset 
Males Females
Yhteensä
Total
Miehet
Males
Naiset
Females
Maatalous - Agricu lture 41,4 42,6 40,2 17,5 17,0 18,1
Metsätalous - Forestry 37,5 37,5 38,9 21,1 21,8 12,4
Kaivos- ja kaivannaistoiminta - M in ing a n d  quarrying 40,3 40,5 38,3 18,1 20,0 17,5
Teollisuus - M anufacturing 38,0 37,9 38,0 15,1 14,1 15,8
Energia- ja vesihuolto - E nergy a n d  water supp ly 38,0 38,0 37,5 17,2 - 17,2
Rakentaminen - Constm ction 38,8 38,8 38,5 16,6 16,9 15,7
Kauppa - Trade 38,3 38,4 37,6 14,5 12,6 16,3
Majoitus- ja ravitsemistoim. - Restaurants a n d  hotels 37,6 38,0 37,5 16,8 17,8 16,5
Kuljetus - Transport 39,8 39,8 39,8 16,3 17,0 13,5
Tietoliikenne - Comm unication 37,9 38,1 37,1 15,8 14,6 16,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financing, insurance 37,3 38,0 36,0 13,5 10,3 13,9
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrapalvelu - R ea l estate, 
clean ing a n d  ren ta l services
37,8 38,2 37,3 15,2 13,4 15,6
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle - Technical 
a n d  business services
38,3 38,5 36,4 8,3 8,2 8,4
Julkinen hallinto ja maanpuolustus - Pub lic  adm inistra­
tion a n d  defence
38,6 39,0 37,6 21,7 27,6 19,7
Koulutus ja tutkimus - Education a n d  research 37,8 38,2 37,7 19,9 18,9 20,2
Terveys- ja sosiaalipalvelu - Health a n d  soc ia l welfare 
services
37,9 37,8 38,0 18,0 19,0 17,8
Virkistys- ja kulttuuripalvelu - Recreationa l a n d  cultural 
services
38,5 38,3 38,7 13,3 14,4 11,7
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta - Organizations and  
re lig ious services
38,2 38,7 38,0 13,8 15,0 13,3
Muut palvelut - O ther services 39,1 39,0 39,1 15,3 13,3 15,6
Kaikki toimilalat • A ll industries  
YHTEENSÄ - TOTAL 38,3 38,5 38,0 15,6 15,0 15,9
Lähde - Source: TK, Elinolotityöelämä - SF, Social Statistics:labour force
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Taulukko 19. Tehdyt viikkotyötunnit toimialoittain vuonna 1992, kokoaikatyö
Table 19. Hours worked during a week by industry in 1992, full-time work
Toimiala - Industry Palkansaajat - Wage and salary 
earners
Yrittäjät ja yritt. perheen jäsenet 
Own-account workers and unpaid 
family workers
Yhteensä
Total
Työn­
tekijät
Wage
earners
Toimi­
henkilöt
Salary
employ­
ees
Yhteensä
Total
Työn­
tekijät
Wage
earners
Toimi­
henkilöt
Salary
em ploy­
ees
Maatalous - Agriculture 41,7 42,1 40,5 54,6 55,2 47,8
Metsätalous - Forestry 37,1 36,4 38,1 47,0 47,4 39,3
Kaivos- ja kaivannaistoiminta - M ining and  quarrying 39,4 38,2 41,4 63,0 62,5 72,0
Teollisuus - Manufacturing 38,5 37,8 39,7 48,9 48,9 42,3
Energia- ja vesihuolto - Energy and  water supply 37,8 37,4 38,2 69,2 69,2 -
Rakentaminen - Constnrction 38,5 38,5 38,6 45,8 45,9 37,6
Kauppa - Trade 38,5 37,8 38,7 50,8 50,9 41,6
Majoitus- ja ravitsemistoim. - Restaurants and hotels 37,6 36,9 39,3 63,0 63,1 43,8
Kuljetus - Transport 40,2 40,4 39,8 49,0 49,1 33,8
Tietoliikenne - Communication 37,7 37,3 38,2 - - -
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financing, insurance 37,4 36,7 37,5 45,3 46,5 32,0
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrapalvelu - Real estate, 
cleaning and renta l services
38,5 37,4 41,1 46,9 46,9 -
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle - Technical 
and  business services
38,8 39,2 38,7 45,3 45,3 -
Julkinen hallinto ja maanpuolustus - Public administra­
tion and defence
36,8 38,1 36,5 - - -
Koulutus ja tutkimus - Education an d  research 36,9 36,8 37,0 47,4 47,4 -
Terveys- ja sosiaalipalvelu - Health and social welfare 
services
37,4 36,6 37,6 38,9 39,2 32,4
Virkistys- ja kulttuuripalvelu - Recreational and  cultural 
services
37,7 38,2 37,5 46,6 46,1 63,3
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta - Organizations and  
religious services
39,4 38,3 39,7 - - -
Muut palvelut - O ther services 37,7 37,2 38,8 42,2 42,3 33,1
Kaikki toimilalat - A ll industries 
YHTEENSÄ - TOTAL 38,1 38,0 38,2 51,0 51,1 46,2
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Palkkasummatietoja sektoreittain ja toimialoittain
Kansantalouden tilinpidon ennakkotiedon mukaan palk­
kasumma vuonna 1992 oli 215 837 miljoonaa markkaa. Se 
on pudonnut edellisestä vuodesta (229 603 milj.mk) noin 
6 prosenttia.
Yrittäjätoiminnan palkkasumma pieneni edellisestä vuodes­
ta lähes 7,4 prosenttia. Kuntasektorilla vähennys oli noin 1 
prosentin luokkaa, sen sijaan valtiolla oli kasvua 1,3 pro­
senttia.
Yritystoiminnan osuus koko kansantalouden palkkasum­
masta vuonna 1992 oli 67 prosenttia, vuonna 1985 se oli 
noin 71 prosenttia.
Kuntasektorin osuus nousi vastaavana aikana 17,2 prosen­
tista 20,9 prosenttiin. Valtion osuus kasvoi samana aikana 
runsaan prosentin verran.
Seuraavan sivun taulukosta 20, näkyy, että yrittäjätoimin­
nassa eniten on pienentymistä tapahtunut rakennustoimin­
nassa, ravitsemistoiminnan ja kaupan aloilla sekä teollisuu­
dessa. Kuntasektorilla pienennystä on jonkinverran kaikil­
la toimialoilla. Valtiosektorilla sen sijaan on pientä nousua 
koulutuksen ja julkisen hallinnon sekä pakollisen sosiaali­
vakuutuksen aloilla.
Tuhatta mk Tuhatta henkeä
150 -
Yrittäjätoiminta Kunta Valtio
1,500
1,000
500
0
Palkkasummat ja palkan­
saajien lukumäärät sekto­
reittain.
v. 1985
Tuhatta markkaa Tuhatta henkeä
V. 1992
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Taulukko 20. Palkkasummat sektorien mukaan toimialoittain, 1985 -1992 (1 ooo ooo mk) 
Table 20. Amount of wages and salaries by industry, 1985-1992
Sektori - Sector 
Toimiala - Industry
1 9 8 5 1 9 9 0 1991 1 99 2
Yrittäjätoiminta - In d u s tr ie s 1 0 6  2 9 3 161 0 4 5 1 5 6  2 0 7 1 4 4  7 1 7
Maa-, metsätal., metsästys, kalatalous - Agriculture, forestry, 3  6 1 8 4  1 08 4  2 0 3 3  8 9 7
fishing and hunting
Kaivannaistoiminta ja louhinta - M ining and  quarrying 6 0 2 5 2 0 5 3 3 4 6 5
Teollisuus - Industries 3 8  0 7 6 5 0  931 4 8  5 0 5 4 5  7 5 8
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water 2  4 4 7 3  4 3 6 3  5 9 5 3  5 5 0
Rakennustaminen - Construction 14  100 2 4  0 0 8 21 7 4 7 18  107
Kauppa - Wholesale and retail trade, repair of motorfordan 1 7  8 0 6 2 7  2 9 7 2 6  5 9 9 2 4  4 7 0
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 3  4 3 2 5  6 3 9 5  4 2 4 4  9 3 0
Liikenne - Transport, storage and  communications 1 0  521 16 5 0 8 1 6  2 9 0 15  7 9 3
Rahoitus, vakuutus, kiint., vuokr., ja liike-el. palveleva toiminta 12  7 2 0 2 3  3 9 7 2 3  9 5 6 2 2  5 7 5
Financial, inst., insurance, real estate, renting and business activities 
Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelukset - 2  971 5  201 5  3 5 5 5  172
Education, health and  socia l work, o ther senrices 
Valtio - C e n tra l g o v e rn m e n t 10  6 8 9 17 0 8 0 17  9 8 3 1 8  2 2 5
Liikenne - Transport, storage and communications 3 2 3 3 2 2 3 4 6 3 4 6
Kiinteistö-, vuokr., liike-elämää palveleva toiminta - 1 5 8 7 2 5 8 0 2  6 4 3 2  6 5 9
Real estate, renting and business activities 
Julkinen hallinto, pak. sosiaalivakuutus - 6  3 7 3 9 9 1 7 1 0  4 2 7 1 0  581
Public administration and  defence, compulsory socia l security  
Koulutus - Education 2  2 0 0 4 0 4 9 4  3 3 7 4  4 2 9
Terveys- ja sosiaalipalvelut - Health and  social work 165 1 4 4 1 4 9 1 5 3
Muut palvelut - O ther services 41 6 8 81 5 7
Kunnat ja kuntainliitot - A ll  m u n ic ip a lit ie s 2 5  771 4 2  0 3 8 4 5  561 4 5  0 7 6
Julkinen hallinto pak. sosiaalivakuutus - Public administration 3  6 5 7 5 6 4 3 6  177 6  0 7 8
and  defence, compulsory socia l security  
Koulutus - Education 6  9 5 6 11 0 5 9 11 7 0 6 11 5 6 5
Terveys- ja sosiaalipalvelut - Health and  social work 13  8 2 6 2 3  1 74 2 5  3 4 4 2 5  1 47
Muut palvelut - O ther services 1 3 3 2 2  162 2  3 3 4 2  2 8 6
Sosiaaliturvarahastot - Social security funds 7 3 6 1 171 1 2 7 8 1 2 5 8
Muu toiminta - Other activities 4  148 6  7 8 2 6  9 7 0 6  8 9 0
YHTEENSÄ (verotustietoihin perustuva palkkasumma) 
TOTAL (W ages and salaries according to taxation data) 1 4 9  5 1 4 2 2 9  7 3 3 2 2 9  6 0 3 2 1 5  8 3 7
Lähde-Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito - SF, Economic Statistics: national accounts
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VI Indeksit
Taulukossa 21 on esitetty Palkansaajien ansiotasoindeksin 
1975=100 pisteluvut.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa palkansaajaryhmien 
säännöllisen työajan keskiansioiden ansiokehitystä. Tunti­
palkkaisilla palkansaajilla (työntekijöillä) mitataan säännöl­
lisen, tehdyn työajan keskituntipalkkojen ja kuukausipalk­
kaisilla (toimihenkilöillä) kokoaikaisten palkansaajien 
säännöllisen työajan keskimääräisten kuukausiansioiden 
kehitystä neljännesvuosittain.
Palkansaajien ansiotasoindeksin reaalinen kehitys on kuvat­
tu taulukossa 22.
Palkansaajien ansiokehitystä on perinteisesti mitattu jaka­
malla ansiotasoindeksin pisteluku kuluttajahintaindeksin 
vastaavan ajanjakson pisteluvulla. Reaalinen kehitys kuvaa 
siten säännöllisen työajan keskimääräisten bruttoansioiden 
(ansiot veroja ja  maksuja vähentämättä sekä tulonsiirtoja 
huomioon ottamatta) ostovoiman kehittymistä.
The index of wage and salary earnings 1975=100 numbers 
are shown in table 21.
The wage and salary index measures developments in ave­
rage earnings for normal working time groups of wage and 
salary earners. For hourly paid employees (wage earners), 
the index measures quarterly developments in average 
hourly wages paid for normal working time performed, and 
for monthly paid (salaried) employees quarterly develop­
ments in average monthly earnings.
The real developments in the wage and salary index is illu­
strated in table 22.
Developments in real earnings have traditionally been mea­
sured by dividing the index number for wage and salary 
index by the index number for the consumer price index in 
the corresponding period. Real development thus describes 
developments in the purchasing power for average gross 
earnings (earnings before taxes and payments and earnings 
before transfer payments) for normal working time.
Palkansaajien ansiotason muutos vuosina 1970-1992
Change in earnings in 1970- 1992, ali employees.
25-
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
lllllll Sopimus-Agreement H U  Uukuma-Wage drift
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1. Sopimuspalkat ja liukuma.
Sopimusten toteutumista voidaan seurata vähentämällä an­
siotason muutoksesta sopimuspalkkojen muutos, jolloin 
saadaan liukuma. Ansiotason muutoksessa vaikuttaa ajan­
kohdasta toiseen sekä palkansaajien että palkkojen raken­
teessa tapahtuneet muutokset. Sopimusvaikutukset arvioi­
daan kullekin sopimuskaudelle edeltävän sopimuskauden 
lopun työvoimarakenteella, jolloin sisäinen muutos ei sisäl­
lä rakennemuutoksia. Rakennemuutoksen erottamisesta an­
siokehityksestä ei indeksisysteemi anna mahdollisuuksia.
2. Rakennemuutoksen eliminointi ansiotaso- 
indeksissä.
Palkkatason mittaamiseksi on rakennemuutokset pyrittävä 
eliminoimaan. Ansiotasoindeksissä palkansaajaryhmät on 
jäljestetty hierarkkisesti sektorin (yksityinen, kunnat, 
valtio), toimialan, tunti-/kuukausipalkkaiset sekä julkisel­
la sektorilla lisäksi ammattiryhmän mukaan.
Rakennemuutoksia tapahtuu sekä palkansaajaryhmien sisäl­
lä että niiden välillä. Ansiotasoindeksissä on eliminoitu 
palkansaajaryhmien väliset rakennemuutokset niille aggre- 
gaattitasoille saakka, joihin kiinteä painotus ulottuu. Vuo­
den 1985 ansiotasoindeksissä niiden eliminointi on ulotettu 
julkaistujen toimialojen tunti-/ kuukausipalkkaiset tasolle 
saakka.Ansiotasoindeksissä käytetyn kiinteän painotuksen 
vaikutuksia havainnollistaa seuraavat esimerkit:
Esimerkki 1. Kummassakin palkansaajaryhmässä ansioi­
den nousu on 10% ja palkansaajarakenne on muuttunut.
Esimerkki 2. Kummassakin ryhmässä ansiot ovat pysyneet 
ennallaan ja  palkansaajarakenne on muuttunut.
Esimerkkien karrikoidusta tilanteesta näkyy, että kiinteä 
painotus jättää huomioon ottamatta rakenteellisista muutok­
sista johtuvat kehityserot.
Esimerkki 1.
Ajankohta 1 Ajankohta 2 Muutos%
kiintein
painoin
Muutos%
luku­
määrä-
painoin
Luku­
määrä
Keski­
ansio
Luku­
määrä
Keski­
ansio
Palkansaajaryhmä A 1 000 4 200 1000 5 060 10,0 20,5
- siitä
Alaryhmä Ai 400 3 000 200 3 300 10,0
Alaryhmä A2 600 5 000 800 5 500 10,0
Esimerkki 2.
Ajankohta 1 Ajankohta 2 Muutos%
kiintein
painoin
Muutos%
luku­
määrä-
painoin
Luku­
määrä
Keski­
ansio
Luku­
määrä
Keski­
ansio
Palkansaajaryhmä A 1000 4 200 1000 4 600 10,0 9,5
- siitä
Alaryhmä Ai 400 3 000 200 3 000 10,0
Alaryhmä A2 600 5 000 800 5 000 10,0
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Taulukko 21. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
Table 21. The index of wage and salary earnings 1975=100
Maatalous Metsätalous Teollisuus Talonrakennus
Agriculture Forestry Manufacturing House construction
Vuosi Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
ja teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki-
neljännes Total W age löt Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt
Year earners Salaried earners Salaried earners Salaried earners Salaried
an d em ploy- employ- employ- employ-
quarte r ees ees ees ees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 117,7 118,5 115,6 123,3 126,9 115,7 116,2 116,4 115,7 109,7 108,7 114,6
1977 131,4 134,7 122,3 138,3 144,6 124,6 126,7 126,7 124,9 116,6 115,3 123,2
1978 141,1 146,3 127,7 147,9 155,0 132,6 135,6 137,0 133,1 123,4 121,9 131,0
1979 157,0 161,6 144,1 158,7 164,7 145,8 149,8 151,6 146,6 134,6 132,8 143,9
1980 175,1 179,3 163,5 182,1 191,1 162,8 168,2 170,4 164,0 148,5 146,3 159,4
1981 198,2 201,3 189,7 199,9 206,9 184,9 190,5 192,5 186,6 168,0 165,6 179,8
1982 221,0 225,7 208,0 217,7 223,6 204,9 211,3 213,5 207,0 184,5 181,8 198,1
1983 238,3 243,6 223,7 235,1 239,5 224,7 232,1 234,0 228,1 204,9 202,5 216,9
1984 262,7 273,8 237,8 252,2 256,3 241,9 253,1 255,5 248,1 226,0 224,3 235,9
1985 283,5 296,1 255,6 265,8 268,3 258,2 272,5 274,7 267,5 249,1 248,1 256,2
1986 308,1 324,9 272,3 280,3 281,3 275,3 289,6 291,8 285,2 264,9 263,0 275,4
1987 328,1 343,5 294,0 296,0 295,3 293,7 309,1 311,9 303,3 285,9 284,8 293,5
1988 348,4 362,5 326,2 321,9 321,5 318,9 334,8 339,2 325,8 310,1 309,4 316,3
1989 392,4 411,0 352,2 354,1 355,0 345,9 365,3 369,4 356,8 341,1 339,4 350,5
1990 420,6 437,7 393,9 389,0 387,9 386,8 400,6 407,9 386,6 372,3 371,5 378,9
1991 465,5 488,8 410,6 411,9 410,8 409,1 425,9 435,2 408,7 390,2 387,4 404,3
1992 477,9 502,4 417,7 416,4 413,7 418,4 435,9 446,3 416,7 386,8 378,3 419,8
1992
I 479,7 505,0 415,0 403,3 396,9 416,7 434,5 445,3 414,9 390,8 384,6 415,9
II 469,0 491,7 417,0 422,2 421,7 417,9 436,5 447,3 417,0 388,8 380,5 420,8
III 471,3 494,5 418,5 420,4 418,9 418,9 434,2 443,4 417,0 383,3 373,5 420,8
IV 491,7 518,7 419,9 419,9 417,7 420,2 438,4 449,5 418,1 384,3 374,5 421,9
1993*
I 501,5 533,4 421,3 436,9 443,7 421,6 439,4 450,4 419,4 382,8 372,2 423,3
II 473,8 488,6 422,2 435,7 441,0 422,8 440,4 451,1 420,6 380,9 369,7 424,6
III 473,7 487,7 423,1 421,9 419,1 423,3 439,9 449,7 421,6 375,7 363,0 425,4
* Ennakkotieto
* Preliminary data
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Taulukko 21. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
Table 21. The index of wage and salary earnings 1975=100
Maa ja vesirakennus Tietoliikenne Muu liikenne Kauppa Pankit Vakuu-
O ther construction Communications Transport Com- Banking tus
m erce Insu-
rance
Vuosi Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Yh-
ja teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä teensä teensä
neljännes Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt Total Total Total
Year earners Salaried earners Salaried earners Salaried
and employ- employ- employ-
quarter ees ees ees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 113,9 113,3 116,3 117,6 117,9 117,5 116,2 114,7 119,1 116,4 111,8 118,0
1977 123,1 122,3 126,3 127,6 129,1 126,9 124,7 123,0 128,1 127,6 125,7 133,0
1978 127,9 126,6 132,9 134,0 134,1 133,9 131,7 129,9 135,2 139,5 135,2 141,9
1979 139,4 138,1 144,9 148,7 148,6 148,7 146,4 144,8 149,4 158,6 156,1 158,3
1980 154,5 153,1 159,9 167,1 163,8 168,5 165,5 164,4 167,5 180,6 179,6 177,1
1981 172,1 170,4 178,5 189,1 186,4 190,3 185,6 185,8 185,2 204,2 199,7 204,1
1982 188,9 186,8 197,1 208,3 206,8 209,0 204,1 204,3 203,5 225,1 218,4 224,9
1983 209,0 207,4 217,4 231,3 228,8 232,0 224,2 222,9 225,2 247,7 244,2 250,2
1984 226,4 227,2 233,4 248,4 250,8 248,5 244,2 243,3 244,9 272,3 272,7 274,0
1985 246,1 249,4 251,6 266,7 270,4 266,6 266,1 266,6 265,5 298,7 300,5 301,7
1986 261,5 264,9 267,6 284,7 288,9 284,7 283,3 283,9 282,6 322,7 324,2 320,9
1987 281,4 285,5 287,5 308,4 311,1 308,6 305,6 307,0 303,8 349,5 346,6 344,2
1988 308,3 312,8 314,7 340,3 337,5 341,0 335,3 339,3 330,9 383,3 377,8 378,2
1989 334,3 338,5 341,6 362,8 368,9 362,8 369,0 377,3 360,9 421,1 411,2 420,4
1990 364,6 372,7 369,7 392,7 410,6 391,7 402,5 409,0 395,7 457,8 449,6 452,5
1991 385,4 391,6 392,7 416,2 439,7 414,6 428,8 436,8 421,0 488,0 494,6 470,5
1992 393,6 398,1 402,5 424,8 448,1 423,1 438,5 445,5 431,5 495,9 505,2 477,9
1992
I 393,2 399,9 400,4 423,8 455,1 421,4 435,9 441,6 429,8 494,5 505,2 475,6
II 393,0 396,6 402,5 424,2 450,8 422,1 438,5 444,5 432,1 495,9 505,2 477,2
III 393,3 396,6 403,1 424,8 439,9 423,9 438,0 444,2 431,6 496,5 505,0 479,2
IV 395,0 399,6 403,9 426,4 446,8 424,9 442,0 451,4 432,6 496,5 505,0 479,4
1993*
I 397,4 403,1 405,0 427,7 449,5 426,1 442,0 450,1 434,1 498,1 506,6 480,8
II 398,2 403,7 406,1 428,6 450,3 427,1 442,6 450,2 435,2 499,6 508,2 482,2
III 397,1 400,9 406,9 429,4 449,3 428,0 439,7 443,5 436,2 500,6 509,1 483,3
* Ennakkotieto
* Preliminary data
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Taulukko 21. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
Table 21. The index of wage and salary earnings 1975=100
Asuntoj. Julkinen hallinto Opetus- Terv. ja Muut Valtio
omistus 
O w ner­
ship o f 
dw e l­
ling
Public administration toiminta
Educa­
tion
sairaan­
hoito
M edical
and
health
senrices
palvelut
O ther
Services
C e n tra l G ove rnm en t
Vuosi Yh- Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Yh- Yh- Virka- Tyos. Tyos.
ja teensa teensa tekijät henki- teensä teensä teensä teensä suhtei- kk-palkk tunti-
neljännes
Year
a n d
quarter
Total Total Wage 
earners
löt
Salaried
em ploy­
ees
Total Total Total Total set
Salaried
employ­
ees
Mounth- palkk. 
ly-paid Hourly- 
employ- pa id  
ees employ­
ees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 112,7 115,3 115,9 115,3 115,9 113,5 116,6 116,3 115,4 120,1 118,5
1977 122,3 123,1 124,5 123,0 124,2 120,1 125,8 124,9 122,8 131,3 131,9
1978 135,9 129,3 131,2 129,2 130,1 124,9 135,5 131,5 128,9 137,4 141,4
1979 149,3 142,7 147,9 142,4 145,8 138,6 156,0 145,6 142,6 153,6 154,7
1980 167,5 157,9 162,6 157,5 159,8 153,5 174,4 161,9 157,9 172,1 175,8
1981 197,2 178,1 184,5 177,7 178,0 172,3 196,0 182,2 177,9 191,2 198,3
1982 220,0 197,2 204,5 196,7 198,3 191,7 217,6 201,1 196,5 209,7 219,6
1983 240,7 219,3 226,5 218,8 223,2 212,7 238,8 223,3 218,8 231,6 239,1
1984 261,0 237,7 244,2 237,1 242,3 238,4 262,4 239,2 233,8 250,7 256,1
1985 283,8 257,6 257,0 256,9 261,2 257,1 284,6 258,3 252,4 272,1 272,0
1986 291,9 276,3 266,8 275,8 286,5 276,2 306,1 276,1 270,0 291,7 288,4
1987 312,7 295,5 289,5 295,0 305,1 289,6 324,6 299,1 291,9 317,7 310,8
1988 341,0 324,4 312,1 324,0 335,3 309,2 356,7 332,9 324,3 354,9 343,7
1989 371,3 347,8 334,0 347,3 357,5 336,0 384,8 355,2 342,4 382,2 368,4
1990 409,5 381,1 368,8 380,5 385,0 373,9 418,3 387,2 370,2 418,4 399,2
1991 436,2 401,7 391,3 401,0 406,4 407,5 444,6 408,4 387,4 445,9 429,3
1992 448,1 408,3 403,1 407,5 419,2 420,2 453,1 415,2 392,8 456,7 438,1
1992
I 452,9 406,9 395,3 406,2 414,7 417,6 451,9 414,4 392,3 454,2 439,8
II 452,7 407,8 406,9 407,0 417,7 419,1 453,5 414,9 392,8 455,6 436,7
III 437,8 408,6 404,2 407,8 421,1 421,4 453,3 415,4 392,6 457,9 437,7
IV 449,3 409,7 405,6 408,9 422,8 422,5 454,0 416,2 393,4 458,9 437,9
1993*
I 453,6 411,3 408,1 410,5 424,9 424,3 455,5 418,0 394,8 460,3 445,3
II 454,9 412,6 409,4 411,7 426,1 425,7 457,1 418,8 395,9 461,5 439,8
III 455,2 413,7 410,8 412,8 426,8 426,9 458,0 419,6 396,9 462,5 437,6
* Ennakkotieto
* Preliminary data
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Taulukko 21. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
Table 21. The index of wage and salary earnings 1975=100
Kunnat Yksityiset Kaikki palkansaajat
M u n ic ip a lit ie s P riva te A l l  em p loyees
Vuosi Yh- Virka- Työs. Työs. Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
ja teensä suhtei- kk-palkk. tunti- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki-
neljännes Total set Month- palkk. Total Wage löt Total Wage löt
Year Salaried ly-paid Hourly- earners Salaried earners Salaried
and employ- employ- pa id employ- employ-
quarter ees ees employ- ees ees
ees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 115,1 114,4 116,7 118,3 115,4 115,3 115,6 115,5 115,6 115,4
1977 123,1 121,9 125,6 127,5 125,6 125,6 125,7 125,2 125,8 124,6
1978 128,0 127,2 131,9 128,7 135,1 134,8 135,5 133,6 134,4 132,9
1979 142,6 141,7 147,5 142,1 150,8 149,8 152,3 148,9 149,3 148,6
1980 156,8 155,6 162,3 157,4 169,8 168,4 171,6 166,8 167,5 166,3
1981 174,8 174,0 180,0 173,4 191,9 190,1 194,3 188,1 188,8 187,4
1982 195,0 193,3 207,3 189,5 212,0 210,0 214,5 208,0 208,8 207,3
1983 217,2 216,0 229,0 208,2 233,1 230,4 236,5 229,6 229,3 229,3
1984 240,1 240,0 249,4 224,0 255,5 252,3 259,5 251,2 250,7 251,1
1985 258,6 259,9 265,3 236,9 277,6 273,5 282,5 272,4 271,7 272,3
1986 279,6 281,6 284,7 251,8 296,3 290,0 303,5 291,4 287,9 292,8
1987 294,2 296,0 300,1 265,4 317,9 310,7 325,8 311,9 308,5 313,1
1988 316,2 318,8 321,2 288,9 346,1 338,1 354,8 339,8 336,0 341,3
1989 342,4 344,6 348,8 315,5 378,8 370,3 388,7 370,0 367,5 370,8
1990 375,3 378,1 380,3 350,9 413,3 406,8 421,8 404,0 404,0 403,8
1991 401,4 406,3 407,2 365,0 439,4 432,7 448,3 429,6 429,4 429,3
1992 412,8 417,5 421,2 373,4 446,7 438,8 456,7 437,8 435,6 438,4
1992
I 410,1 414,7 416,5 376,6 445,7 438,3 455,1 436,5 435,5 436,6
II 411,5 416,4 419,7 370,6 447,4 440,3 456,7 438,0 436,8 438,1
III 413,5 418,7 423,1 368,9 445,7 435,6 457,2 437,3 432,5 439,1
IV 415,6 419,9 425,2 377,5 448,3 440,8 457,7 439,5 437,7 439,9
1993*
I 417,4 421,6 426,5 381,6 449,5 441,6 459,1 441,0 439,0 441,4
II 418,8 423,0 427,6 382,7 449,8 440,5 460,5 441,6 437,7 442,7
lii 419,9 424,3 428,5 383,7 448,6 436,1 461,5 441,3 433,8 443,7
* Ennakkotieto
* Preliminary data
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Taulukko 22. Reaaliansioindeksi 1975=100
Table 22. The index of real earnings 1975=100
Maatalous Metsätalous Teollisuus Talonrakennus
Agriculture Forestry Manufacturing House construction
Vuosi Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
ja teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki-
neljännes Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt
Year earners Salaried earners Salaried earners Salaried earners Salaried
and employ- employ- employ- employ-
quarter ees ees ees ees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 102,9 103,6 101,1 107,9 110,9 101,2 101,6 101,8 101,2 95,9 95,0 100,2
1977 102,0 104,6 94,9 107,4 112,2 96,7 98,4 99,1 97,0 90,5 89,5 95,6
1978 101,8 105,6 92,1 106,7 111,8 95,7 97,8 98,8 96,0 89,0 88,0 94,5
1979 105,6 108,7 96,9 106,7 110,8 98,0 100,7 101,9 98,6 90,5 89,3 96,8
1980 105,5 108,1 98,5 109,7 115,2 98,1 101,4 102,7 98,8 89,5 88,2 96,1
1981 106,7 108,3 102,1 107,6 111,3 99,5 102,5 103,6 100,4 90,4 89,1 96,8
1982 108,8 111,1 102,4 107,2 110,1 100,9 104,0 105,1 101,9 90,8 89,5 97,5
1983 108,1 110,5 101,5 106,6 108,6 101,9 105,3 106,1 103,5 93,0 91,8 98,4
1984 111,3 116,1 100,8 106,9 108,6 102,5 107,3 108,3 105,2 95,8 95,1 100,0
1985 113,5 118,6 102,3 106,4 107,4 103,4 109,1 110,0 107,1 99,8 99,4 102,6
1986 119,1 125,6 105,2 108,3 108,7 106,4 111,9 112,8 110,2 102,4 101,7 106,4
1987 122,3 128,1 109,6 110,4 110,1 109,5 115,3 116,3 113,1 106,6 106,2 109,4
1988 123,5 128,5 115,7 114,1 114,0 113,1 118,7 120,4 115,5 110,0 109,7 112,2
1989 130,6 137,0 117,4 118,0 118,3 115,3 121,8 123,1 118,9 113,7 113,1 116,8
1990 132,3 137,6 123,9 122,3 122,0 121,6 126,0 128,3 121,7 117,1 116,8 119,3
1991 140,2 147,2 123,7 124,1 123,7 123,2 128,3 131,1 123,1 112,5 110,4 120,7
1992 140,6 147,8 122,9 122,5 121,7 123,1 128,3 131,3 122,6 113,8 111,3 123,5
1992
I 142,1 149,6 122,9 119,5 117,6 123,4 128,7 131,9 122,9 115,8 113,9 123,2
II 137,9 144,5 122,6 124,1 123,9 122,8 128,3 131,5 122,6 114,3 111,8 123,7
III 138,5 145,3 122,9 123,5 123,1 123,1 127,6 130,3 122,5 112,6 109,7 123,6
IV 143,6 151,5 122,7 122,7 122,0 122,0 128,1 131,3 122,1 112,3 109,4 123,2
1993*
I 144,8 154,0 121,6 126,1 128,1 121,7 126,9 130,0 121,1 110,5 107,5 122,2
II 136,1 140,3 121,2 125,1 126,6 121,4 126,5 129,5 120,8 109,4 106,2 121,9
III 136,5 140,5 121,9 121,5 120,7 122,0 126,7 129,6 121,5 108,2 104,6 122,6
* Ennakkotieto
* Preliminary data
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Taulukko 22. Reaaliansioindeksi 1975=100
Table 22. The index of real earnings 1975=100
Maa ja vesirakennus Tietoliikenne Muu liikenne Kauppa Pankit Vakuu-
O ther construction Communications Transport Com- Banking tus
merce Insu-
rance
Vuosi Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Yh-
ja teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki- teensä teensä teensä
neljännes Total Wage löt Total Wage löt Total Wage löt Total Total Total
Year earners Salaried earners Salaried earners Salaried
a n d em ploy- employ- employ-
quarte r ees ees ees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 99,6 99,1 101,7 102,8 103,1 102,7 101,6 100,3 104,1 101,8 97,7 103,2
1977 95,6 94,9 98,0 99,1 100,2 98,5 96,8 95,5 99,4 99,1 97,6 103,2
1978 92,3 91,3 95,9 96,7 96,8 96,6 95,0 93,7 97,6 100,7 97,6 102,4
1979 93,7 92,9 97,4 100,0 99,9 100,0 98,5 97,4 100,5 106,7 105,0 106,5
1980 93,1 92,3 96,4 100,7 98,7 101,5 99,7 99,1 100,9 108,8 108,2 106,7
1981 92,6 91,7 96,1 101,8 100,3 102,4 99,9 100,0 99,7 109,9 107,5 109,8
1982 93,0 92,0 97,0 102,5 101,8 102,9 100,5 100,6 100,2 110,8 107,5 110,7
1983 94,8 94,1 98,6 104,9 103,8 105,2 101,7 101,1 102,1 112,4 110,8 113,5
1984 96,0 96,3 98,9 105,3 106,3 105,3 103,5 103,2 103,8 115,4 115,6 116,2
1985 98,5 99,9 100,7 106,8 108,3 106,8 106,6 106,7 106,3 119,6 120,3 120,8
1986 101,1 102,4 103,4 110,1 111,7 110,0 109,5 109,7 109,2 124,7 125,3 124,0
1987 104,9 106,4 107,2 115,0 116,0 115,1 114,0 114,5 113,3 130,3 129,2 128,3
1988 109,3 110,9 111,6 120,7 119,7 120,9 118,9 120,3 117,3 134,0 134,1 135,9
1989 111,4 112,8 113,9 120,9 123,0 120,9 123,0 125,8 120,3 140,4 137,1 140,1
1990 114,7 117,2 116,3 123,5 129,1 123,2 126,6 128,6 124,4 144,0 141,4 142,3
1991 116,1 118,0 118,3 125,4 132,4 124,9 129,2 131,6 126,8 147,0 149,0 141,7
1992 115,8 117,1 118,4 124,9 131,8 124,4 129,0 131,0 126,9 145,9 148,6 140,6
1992
I 116,5 118,5 118,6 125,5 134,8 124,8 129,1 130,8 127,3 146,5 149,7 140,9
II 115,5 116,6 118,3 124,7 132,5 124,1 128,9 130,7 127,0 145,8 148,5 140,3
III 115,5 116,5 118,4 124,8 129,2 124,5 128,7 130,5 126,8 145,9 148,4 140,8
IV 115,4 116,7 118,0 124,6 130,5 124,1 129,1 131,9 126,4 145,0 147,5 140,0
1993*
I 114,7 116,4 116,9 123,5 129,8 123,0 127,6 130,0 125,3 143,8 146,3 138,8
II 114,4 115,9 116,6 123,1 129,3 122,7 127,1 129,3 125,0 143,5 145,9 138,5
III 114,4 115,5 117,2 123,7 129,4 123,3 126,7 127,8 125,7 144,2 146,7 139,2
* Ennakkotieto
* Preliminary data
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Taulukko 22. Reaaliansioindeksi 1975=100
Table 22. The index of real earnings 1975=100
Vuosi
ja
neljännes
Year
and
quarter
Asuntoj. 
omistus 
Owner­
ship o f 
dw el­
ling
Yh­
teensä
Total
Julkinen hallinto 
Public administration
Yh- Työn- Toimi- 
teensä tekijät henki- 
Total Wage lot
earners Salaried 
employ­
ees
Opetus­
toiminta
Educa-
tion
Yh­
teensä
Total
Terv. ja 
sairaan­
hoito 
Medical 
and  
health  
Services
Yh­
teensä
Total
Muut
palvelut
O ther
Services
Yh­
teensä
Total
Valtio
C entra l G ove rn m en t
Yh- Virka- Työs. 
teensä suhtei- kk-palkk 
Total set M ounth- 
Salaried ly-paid  
employ- employ- 
ees ees
Työs.
tunti-
palkk.
Hourly-
pa id
em ploy­
ees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 98,5 100,8 101,3 100,8 101,3 99,2 101,9 101,7 100,9 105,0 103,6
1977 94,9 95,6 96,6 95,5 96,4 93,2 97,7 96,7 95,3 101,9 102,4
1978 98,1 93,3 94,7 93,2 93,9 90,1 97,8 94,9 93,0 99,1 102,0
1979 100,4 96,0 99,5 95,8 98,0 93,2 104,9 97,9 95,9 103,3 104,0
1980 100,9 95,2 98,0 94,9 96,3 92,5 105,1 97,6 95,2 103,7 105,9
1981 106,1 95,8 99,3 95,6 95,8 92,7 105,5 98,0 95,7 102,9 106,7
1982 108,3 97,1 100,7 96,8 97,6 94,4 107,1 99,0 96,7 103,2 108,1
1983 109,2 99,5 102,7 99,2 101,3 96,5 108,3 101,3 99,2 105,1 108,4
1984 110,6 100,8 103,5 100,5 102,7 101,1 111,2 101,4 99,1 106,3 108,5
1985 113,6 103,1 102,9 102,9 104,6 102,9 113,9 103,4 101,1 109,0 108,9
1986 112,8 106,8 103,1 106,6 110,7 106,8 118,3 106,7 104,3 112,7 111,5
1987 116,6 110,2 107,9 110,0 113,8 108,0 121,1 111,5 108,9 118,4 115,9
1988 120,9 115,0 110,7 114,9 118,9 109,6 126,5 118,0 115,0 125,9 121,9
1989 123,8 115,9 111,3 115,8 119,2 112,0 128,3 118,4 114,1 127,4 122,8
1990 128,8 119,8 116,0 119,7 121,1 117,6 131,5 121,8 116,4 131,6 125,5
1991 131,4 121,0 117,9 120,8 122,4 122,7 133,9 123,0 116,7 134,3 129,3
1992 131,8 120,1 118,6 119,9 123,3 123,6 133,3 122,1 115,5 134,3 128,9
1992
I 134,2 120,5 117,1 120,3 122,8 123,7 133,9 122,8 116,2 134,5 130,3
II 133,1 119,9 119,6 119,6 122,8 123,2 133,3 122,0 115,5 133,9 128,4
III 128,6 120,0 118,7 119,8 123,7 123,8 133,2 122,0 115,3 134,5 128,6
IV 131,2 119,7 118,5 119,4 123,5 123,4 132,6 121,6 114,9 134,0 127,9
1993*
I 131,0 118,8 117,8 118,5 122,7 122,5 131,5 120,7 114,0 132,9 128,6
II 130,6 118,5 117,6 118,2 122,4 122,3 131,3 120,3 113,7 132,5 126,3
III 131,1 119,2 118,4 118,9 123,0 123,0 132,0 120,9 114,3 133,2 126,1
* Ennakkotieto
* Preliminary data
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Taulukko 22. Reaaliansioindeksi 1975=100
Table 22. The index of real earnings 1975= 100
Kunnat Yksityiset Kaikki palkansaajat
M u n ic ip a lit ie s P riva te A l l  em p loyees
Vuosi Yh- Virka- Työs. Tyos. Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
ja teensä suhtei- kk-palkk. tunti- teensä tekijät henki- teensä tekijät henki-
neljännes Total set Month- palkk. Total Wage löt Total Wage löt
Year Salaried ly-paid Hourly- earners Salaried earners Salaried
a n d em ploy- employ- pa id employ- employ-
quarter ees ees employ- ees ees
ees
1975 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1976 100,6 100,0 102,0 103,4 100,9 100,8 101,1 101,0 101,1 100,9
1977 95,6 94,6 97,5 99,0 97,5 97,5 97,6 97,2 97,7 96,7
1978 92,4 91,8 95,2 92,9 97,5 97,3 97,8 96,4 97,0 95,9
1979 95,9 95,3 99,2 95,6 101,4 100,7 102,4 100,1 100,4 99,9
1980 94,5 93,8 97,8 94,9 102,3 101,5 103,4 100,5 100,9 100,2
1981 94,1 93,6 96,9 93,3 103,3 102,3 104,6 101,2 101,6 100,8
1982 96,0 95,2 102,1 93,3 104,4 103,4 105,6 102,4 102,8 102,1
1983 98,5 98,0 103,9 94,5 105,8 104,5 107,3 104,1 104,0 104,0
1984 101,8 101,8 105,7 95,0 108,3 107,0 110,0 106,5 106,3 106,4
1985 103,6 104,1 116,2 94,9 111,2 109,5 113,1 109,1 108,8 109,0
1986 108,1 108,8 110,0 97,3 114,5 112,1 117,3 112,6 111,3 113,2
1987 109,7 110,4 111,9 99,0 118,5 115,9 121,5 116,4 115,0 116,8
1988 112,1 113,0 113,9 102,4 122,7 120,0 125,8 120,5 119,0 121,0
1989 114,1 114,9 116,3 105,2 126,3 123,4 129,6 123,3 122,5 123,6
1990 118,0 118,9 119,6 110,4 130,0 127,9 132,6 127,0 127,0 127,0
1991 120,9 122,4 122,7 109,9 132,3 130,3 135,0 129,4 129,3 129,3
1992 121,4 122,8 123,9 109,8 131,4 129,1 134,3 128,8 128,1 128,9
1992
I 121,5 122,8 123,4 111,6 132,0 129,8 134,8 129,3 129,0 129,3
II 121,0 122,4 123,4 108,9 131,5 129,4 134,2 128,7 128,4 128,8
lii 121,5 123,0 124,3 108,4 130,9 128,0 134,3 128,5 127,1 129,0
IV 121,4 122,7 124,2 110,3 131,0 128,8 133,7 128,4 127,9 128,5
1993*
I 120,5 121,7 123,1 110,2 129,8 127,5 132,6 127,3 126,8 127,4
II 120,3 121,5 122,8 109,9 129,2 126,5 132,2 126,8 125,7 127,1
III 121,0 122,2 123,5 110,5 129,2 125,6 133,0 127,1 125,0 127,8
* Ennakkotieto
* Preliminary data
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Taulukko 23. Sopimuspalkat, muutokset edellisestä vuodesta, %.
Table 23. Negotiated wages and salaries, percentage changes from previous year.
Vuosi
Year
Valtio
Central Government
Kunnat
Municipalities
Yksityinen sektori 
Private sector
Yhteensä 
All employees
1975 20,9 20,7 12,1 13,3
1976 14,5 15,5 10,0 11,4
1977 6,2 6,1 5,4 5,7
1978 4,6 4,2 4,5 4,5
1979 10,1 10,6 9,6 9,8
1980 9,9 9,4 9,4 9,5
1981 11,4 11,4 9,7 10,2
1982 9,9 11,6 7,2 8,4
1983 9,9 9,9 7,0 7,9
1984 5,9 9,3 6,1 6,7
1985 6,7 7,0 4,9 5,6
1986 5,8 6,4 3,6 4,5
1987 7,4 5,1 4,3 4,9
1988 10,5 7,4 5,7 6,8
1989 5,4 7,1 4,9 5,5
1990 7,4 6,7 4,6 5,5
1991 4,2 5,0 3,7 4,0
1992 1,0 1,0 0,8 0,9
Sopimuspalkat, vuosimuutokset 1976 -1992
Negotiated wages and salaries, changes from previous year 
1. Central Government, 2. Municipalities, 3. Private sector.
%
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
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Taulukko 24. Ansiotason muutos, sopimusvaikutukset sekä liukuman ja rakennemuutoksen vaikutus 
v. 1968-1992. Prosenttimuutokset 4:stä neljänneksestä 4:een neljännekseen.
Table 24. Change in earnings, effects of collective agreements and of wage drift and structural change 
in 1968 -1992. Percentage changes from fourth quarter to fourth quarter.
Vuosi
Year
Sopimus
Agreem ent
Kaikki palkansaajat
A ll wage and  salary earners
Yksityinen sektori 
Private sector
Ansiotaso
Earnings
Sopimukset
Agreements
Liukuma ja 
rak.muutos 
Wage drift 
a n d  structu­
ra l change
Ansiotaso
Earnings
Sopimukset
Agreem ents
Liukuma ja 
rak.muutos 
Wage drift 
a n d  structu­
ra l change
1968-69 Liinamaa I 6,3 3,8 2,5 7,0 3,1 3,9
1969-70 Liinamaa II 9,2 4,9 4,3 10,6 4,8 5,8
1970-71 UKK-sopimus 14,9 12,4 2,5 16,3 12,6 3,7
1971-72 Hämäläinen-Laatunen-sopimus 11,1 7,5 3,6 12,4 7,5 4,9
1972-73 Liittokohtainen 17,2 11,7 5,5 18,7 11,6 7,1
1973-74 Lindblom-sopimus (3/4 v.) 22,6 13,5 9,1 23,1 12,3 10,8
1974-75 Tarkistus 19,6 12,3 7,3 18,2 10,7 7,5
1975-76 Miettusen välitys 11,2 7,8 3,4 12,1 7,8 4,3
1976-77 Liinamaan suositus I v. 9,3 6,0 3,3 9,8 5,7 4,1
1977-78 Liinamaan suositus II v. 8,3 5,9 2,4 8,6 5,6 3,0
1978-79 Somerto - Oivio sopimus 9,6 8,0 1,6 10,0 7,9 2,1
1979-80 Liittokohtainen 14,9 12,4 2,5 15,4 12,5 2,9
1980-81 Pekkassopimus I v. 10,9 8,2 2,7 11,2 7,6 3,6
1981-82 Pekkassopimus II v. 11,9 9,4 2,5 11,0 7,7 3,3
1982-83 Liittokohtainen 10,1 7,6 2,5 9,9 6,9 3,0
1983-84 Pekkassopimus (II) I v. 7,3 4,6 2,7 8,1 4,5 3,6
1984-85 Pekkassopimus (II) Il v. 8,1 5,3 2,8 8,4 4,7 3,7
1985-86 Keskitetty 7,1 4,5 2,6 6,8 3,7 3,1
1986-87 Keskitetty 6,7 5,0 1,7 7,0 4,5 2,5
1987-88 Liittokohtainen 10,3 8,0 2,3 10,1 6,7 3,4
1988-89 Kallio I v. 8,4 4,9 3,5 9,0 4,4 4,6
1989-90 Kallio (II) I v. 10,1 6,3 3,8 10,0 5,5 4,5
1990-91 Kallio (II) Il v. 4,1 2,6 1,5 3,9 2,4 1,5
1991-92 Tulopoliittinen sopimus 1,0 0,0 1,0 0,8 0,1 0,7
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Taulukko 24. Ansiotason muutos, sopimusvaikutukset sekä liukuman ja rakennemuutoksen vaikutus 
v. 1968-1992. Prosenttimuutokset 4:stä neljänneksestä 4:een neljännekseen.
Table 24. Change in earnings, effects of collective agreements and of wage drift and structural change 
in 1968 -1992. Percentage changes from fourth quarter to fourth quarter.
Vuosi
Year
Sopimus
Agreem ent
Valtio sektori 
Central Government
Kuntasektori
Municipalities
Ansiotaso
Eam ings
Sopimukset
Agreements
Liukuma ja 
rak.muutos 
Wage drift 
and  structu­
ra! change
Ansiotaso
Eamings
Sopimukset
Agreements
Liukuma ja 
rak.muutos 
Wage drift 
and  stm ctu- 
ra l change
1968-69 Liinamaa I 5,6 3,5 2,1 3,9 3,0 0,9
1969-70 Liinamaa II 7,1 6,0 0,9 4,6 4,5 0,1
1970-71 UKK-sopimus 11,1 10,8 0,3 11,4 11,4 0,0
1971-72 Hämäläinen-Laatunen-sopimus 7,1 7,1 0,0 8,1 7,6 0,5
1972-73 Liittokohtainen 14,1 11,6 2,5 12,0 13,1 -1,1
1973-74 Lindblom-sopimus (3/4 v.) 23,0 22,0 1,0 19,6 19,8 -0,2
1974-75 Tarkistus 23,1 20,7 2,4 24,4 22,3 2,1
1975-76 Miettusen välitys 9,1 7,6 1,5 7,6 7,7 -0,1
1976-77 Liinamaan suositus I v. 8,1 7,8 0,3 7,6 6,5 1,1
1977-78 Liinamaan suositus II v. 7,9 6,9 1,0 7,4 7,4 0,0
1978-79 Somerto - Oivio sopimus 8,3 7,9 0,4 8,9 7,8 1,1
1979-80 Liittokohtainen 14,3 12,7 1,6 12,7 12,1 0,6
1980-81 Pekkassopimus I v. 10,3 9,4 0,9 10,0 9,8 0,2
1981-82 Pekkassopimus II v. 12,5 12,3 0,2 14,5 13,9 0,6
1982-83 Liittokohtainen 9,8 8,5 1,3 11,4 9,2 2,2
1983-84 Pekkassopimus (II) I v. 4,7 3,5 1,2 6,5 6,0 0,5
1984-85 Pekkassopimus (II) Il v. 7,5 6,4 1,1 7,6 6,7 0,9
1985-86 Keskitetty 6,3 5,5 0,8 8,5 6,7 1,8
1986-87 Keskitetty 9,1 7,9 1,2 4,4 4,8 -0,4
1987-88 Liittokohtainen 12,8 11,9 0,9 9,5 9,2 0,3
1988-89 Kallio I v. 6,0 4,4 1,6 8,5 6,9 1,6
1989-90 Kallio (II) I v. 9,9 8,4 1,5 10,4 7,2 3,2
1990-91 Kallio (II) Il v. 3,9 2,9 1,0 4,9 3,2 1,7
1991-92 Tulopoliittinen sopimus 1,2 0,0 1,2 1,5 0,0 1,5
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VII Keskiansiosarjat
Taulukoissa 25 - 26 on esitetty eri palkansaajaryhmien lu­
kumääriä ja keskiansioiden kehitystä kuvaavia sarjoja vuo­
silta 1970 - 1992. Koko kaudelta tietoja on saatavissa lä­
hinnä yksityisen sektorin palkansaajista. TT on kerännyt 
keskitetysti teollisuuden työntekijöiden ansiotietoja vuodes­
ta 1936. TTn jäsenyritysten toimihenkilöistä ja palvelualan 
palkansaajista (LTK) on palkkatilastoa laadittu yhtäjaksoi­
sesti vuodesta 1949 lähtien. Muita vanhempia palkkatilas- 
toaineistoja ovat vuodesta 1954 saakka laadittu maatalou­
den työntekijöiden palkkatilasto sekä metsäpalkkatilasto ja 
valtion tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkatilasto, joiden 
yhtäjaksoinen laadinta alkoi jo 1930-luvulla.
Valtion ja  kuntasektorin kuukausipalkkaisista palkansaajis­
ta voidaan yhtenäisiä aikasaijoja laatia hyvin rajoitetusti ti­
lastopohjan vaihteluiden sekä luokitusten ja  tilastointipe­
rusteiden muutosten takia. Henkilörekistereiden pohjalta on 
palkkatilastoa tuotettu valtion virkamiehistä vuodesta 1965, 
valtion työsuhteisista kuukausipalkkaisista vuodesta 1969 
ja kuntien kuukausipalkkaisista vuodesta 1975 lähtien. Ver­
tailuja tehtäessä on otetettava huomioon, että sarjoissa ovat 
mukana mm. tilastopohjan laajennuksien, tilaston tuotanto­
tavassa tehtyjen muutosten sekä erilaisten rakennemuutos­
ten vaikutukset, joista vain tärkeimpiä on mainittu alaviit­
teissä.
Työntekijöiden kokonaistuntiansioitatoimialoittain miesten ansiotason mukaisessa 
järjestyksessä vuonna 1992
Mk/tunti
Sähköasennus 
Putkiasennus 
Paperiteollisuus 
Talonrakennus 
Graafinen teollisuus 
Kemian teollisuus 
Metalliteollisuus 
Tekstiiliteollisuus 
Puutavarateollisuus 
Huonekaluteollisuus 
Nahkateollisuus 
Vaatetusteollisuus
10 20 30 40 50 60 70
□  Miehet I  Naiset
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Taulukko 25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970-1992
Table 25. Average earnings and numbers of workers in 1970 -1992
Maatalous
Agriculture
Metsätalous
Forestry
Teollisuus - Manufacturing
Vuosi
Year
luku
num ber
Mk/tunti
Fm k/hour
luku
num ber
Mk/päivä
Fm k/day
Tekstiiliteollisuus 
Textiles and clothing ind.
luku Mk/tunti 
num ber Fmk/hour
Vaatetusteollisuus 
Clothing industry
luku Mk/tunti 
num ber Fmk/hour
1970
Yhteensä - Total 80 022 3,06 47,17 19 172 4,03 13 695 3,76
Miehet - M ales 65 613 3,24 5 139 5,07 831 4,89
Naiset - Fem ales 14 409 2,65 14 033 3,65 12 864 3,69
1975
Yhteensä - Total 43 696 8,78 119,93 19 048 9,40 19 444 8,50
Miehet - Males 36 845 9,17 4 566 11,70 785 10,14
Naiset - Fem ales 6 851 7,64 14 482 8,67 18 659 8,44
1980
Yhteensä - Total 20 677 15,82 209,85 16 604 15,43 20 952 14,42
Miehet - M ales 15 320 16,75 4 240 18,73 797 16,33
Naiset - Fem ales 5 357 14,08 12 364 14,30 20 156 14,34
1985
Yhteensä - Total 33 112 22,47 14 626 260,45 12 246 25,98 17 128 23,91
Miehet - M ales 24 418 22,83 3 222 31,23 697 26,46
Naiset - Fem ales 8 694 21,45 9 024 24,10 16 432 23,81
1990
Yhteensä - Total 24 700 33,21 9 278 391,90 7 509 36,69 8 336 32,68
Miehet - M ales 17 881 34,37 2 037 44,33 358 36,94
Naiset - Fem ale 6 820 29,86 5 472 33,74 7 978 32,49
1991
Yhteensä - Total 16 992 37,19 6 957 417,09 6 274 39,33 6 116 35,77
Miehet - M ales 13 735 38,10 1 784 46,33 235 40,86
Naiset - Fem ale 3 256 33,15 4 490 36,36 5 881 35,55
1992
Yhteensä - Total 20 939 37,96 5 466 433,49 5 233 40,94 4 150 36,32
Miehet - M ales 17 186 38,88 1 595 48,09 167 41,95
Naiset - Fem ale 3 753 33,51 3 638 37,63 3 984 36,07
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Taulukko25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970-1992
Table 25. Average earnings and numbers of workers in 1970-1992
Teollisuus - Manufactoring
Nahkateollisuus Puutavarateollisuus Huonekaluteollisuus Paperiteollisuus
Leather industry W oodworking industry Furniture industry Pulp a n d  paper industry
Vuosi luku Mk/tunti luku Mk/tunti luku Mk/tunti luku Mk/tunti
Year num ber Fmk/hour number Fmk/hour num ber Fmk/hour num ber Fm k/hour
1970
Yhteensä - Total 10 451 4,29 23 038 4,66 6 591 4,55 37 266 5,42
Miehet - Males 3 985 4,99 8 361 5,11 4 013 4,96 30 376 5,66
Naiset - Females 6 556 3,88 14 677 3,89 2 578 3,90 6 889 4,37
1975
Yhteensä - Total 11 021 9,64 21 792 10,25 9 942 10,45 43 443 12,96
Miehet - Males 3 741 11,28 14 502 11,01 5 785 11,24 34 700 13,48
Naiset - Females 7 281 8,80 7 290 8,75 4 157 9,34 8 743 10,88
1980
Yhteensä - Total 11 077 15,95 26 660 18,55 9 216 17,17 43 632 22,63
Miehet - Males 3 721 17,88 19 059 19,46 5 779 17,97 34 568 23,49
Naiset - Females 7 357 14,97 7 601 16,30 3 437 15,84 9 065 19,34
1985
Yhteensä - Total 10 675 25,82 19 104 28,92 8 841 27,30 37 542 38,77
Miehet - Males 3 560 28,99 14 234 29,90 5 951 28,29 30 181 40,18
Naiset - Females 7 115 24,23 4 869 26,09 2 890 25,26 7 361 33,00
1990
Yhteensä - Total 1 238 35,481 18 415 43,541 7 175 39,61 34 562 54,361
Miehet - Males 330 40,87 14 090 44,62 4 807 41,07 27 927 56,19
Naiset - Females 908 33,57 4 325 39,78 2 368 36,57 6 635 46,31
1991
Yhteensä - Total 1 077 37,40 15 461 45,73 5 987 42,20 31 859 58,26
Miehet - Males 287 42,53 11 848 46,76 4 058 43,59 25 849 60,08
Naiset - Females 790 35,47 3 613 42,12 1 930 39,08 6 010 50,10
1992
Yhteensä - Toteli 892 37,96 13 409 47,14 4 778 43,31 29 418 59,87
Miehet - Males 254 42,76 10 269 48,08 3 287 44,74 24 028 61,67
Naiset - Females 638 36,05 3 140 43,45 1 491 39,95 5 383 51,45
1 Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien kanssa 
- The data on earnings are not comparable with the earlier figures
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Taulukko 25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970-1992
Table 25. Average earnings and numbers of workers in 1970-1992
Teollisuus - Manufactoring Koko teollisuus 
Total industry
Vuosi
Year
Graafinen teollisuus 
P ub lish ing an d  prin ting
luku Mk/tunti 
num ber Fm k/hour
Kemianteollisuus 
Chemical industry
luku Mk/tunti 
num ber Fm k/hour
Metalliteollisuus 
Basic m eta l industry
luku Mk/tunti 
num ber Fmk/hour
luku
num ber
Mk/tunti
Fmk/hour
1970
Yhteensä - Total 9 539 5,93 69 965 5,51 226 759 5,07
Miehet - M ales 5 460 6,81 58 211 5,79 149 633 5,64
Naiset - Fem ales 4 079 4,75 11 754 4,14 77 126 3,97
1975
Yhteensä - Total 10 996 12,37 90 478 12,56 267 596 11,62
Miehet - M ales 6 206 13,53 71 186 13,27 172 538 12,87
Naiset - Fem ales 4 790 10,86 19 292 9,97 95 058 9,34
1980
Yhteensä - Total 13 407 21,63 104 150 20,72 283 586 19,74
Miehet - M ales 7 744 23,30 83 361 21,60 188 204 21,51
Naiset - Fem ales 5 658 19,36 20 789 17,16 95 382 16,22
1985
Yhteensä - Total 13 736 36,34 95 307 32,66 259 510 32,10
Miehet - M ales 7 960 38,72 77 162 33,98 175 921 34,59
Naiset - Fem ales 5 776 33,06 18 145 27,04 83 589 26,58
1990
Yhteensä - Total 12 739 51,31 17 205 47,60 79 311 49,37 231 613 47,65'
Miehet - M ales 7 483 54,92 11 712 51,51 61 169 51,72 160 688 51,07
Naiset - Fem ales 5 257 45,92 5 493 38,77 18 142 41,19 70 925 39,50
1991
Yhteensä - Total 12 368 52,53 15 243 50,07 72 201 51,47 190 109 50,69
Miehet - M ales 7 307 56,17 10 530 53,99 55 792 53,83 136 327 53,90
Naiset - Fem ales 5 061 47,01 4 713 40,65 16 409 43,22 53 782 42,09
1992
Yhteensä - Total 10 886 53,44 14 130 51,47 63 648 52,93 166 865 52,25
Miehet - M ales 6 250 57,14 9 939 55,49 49 210 55,36 121 633 55,41
Naiset - Fem ales 4 365 47,64 4 192 41,30 14 438 44,40 45 232 43,38
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Taulukko25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970-1992
Table 25. Average earnings and numbers of workers in 1970-1992
Rakennusala - Constnjction Koko rakennusala 
Total construction
Vuosi
Year
Talon rakennustyöt 
In house building
luku Mk/tunti 
num ber Fmk/hour
Putkiasennustyöt 
In pipe laying work
luku Mk/tunti 
num ber Fmk/hour
Sähköasennustyöt 
Electrical installation work
luku Mk/tunti 
num ber Fmk/hour
luku
num ber
Mk/tunti
Fm k/hour
1970
Yhteensä - Total 28 585 6,43 4 579 7,56 3 854 7,84 40 992 6,74
Miehet - Males 26 368 6,61 4 579 7,56 3 854 7,84 38 694 6,88
Naiset - Femates 2 217 4,30 " - - 2 298 4,29
1975
Yhteensä - Total 36 945 14,97 5 191 16,71 6 548 17,87 54 139 15,67
Miehet - Males 33 573 15,43 5 187 16,71 6 539 17,87 50 581 10,04
Naiset - Females 3 372 10,31 4 9 3 559 10,33
1980
Yhteensä - Total 27 667 22,18 4 645 23,85 5 008 25,35 39 799 22,85
Miehet - Males 25 755 22,56 4 621 23,88 4 984 25,38 37 820 23,16
Naiset - Females 1 912 16,84 24 16,33 25 18,21 1 979 16,85
1985
Yhteensä - Total 48 846 38,93 4 353 37,93 5 729 41,42 5 729 38,99
Miehet - Males 45 920 39,55 4 322 38,01 5 673 41,52 5 673 39,56
Naiset - Females 2 926 28,29 32 25,45 56 29,30 56 28,28
1990
Yhteensä - Total 41 440 57,28 3 291 61,00 5 645 63,57 5 ¿45 57,48
Miehet - Males 39 048 58,24 3 264 61,09 5 601 63,69 5 601 58,34
Naiset - Females 2 392 39,86 27 48,94 44 44,66 44 40,41
1991
Yhteensä - Total 30 922 59,38 2 820 63,97 5 021 65,51 46 650 59,27
Miehet - Males 29 125 60,30 2 800 64,07 4 986 65,63 44 460 60,42
Naiset - Females 1 797 42,83 20 49,59 36 46,78 2 188 43,10
1992
Yhteensä - Total 20 799 57,63 2 156 63,26 4 000 64,18 33 745 58,34
Miehet - Males 19 630 58,43 2 142 63,34 3 971 64,29 32 271 58,94
Naiset - Females 1 169 43,19 14 49,22 29 45,77 1 474 43,38
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Taulukko 25. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita ja lukumääriä v. 1970 -1992
Table 25. Average earnings and numbers of workers in 1970 -1992
Kuljetus - Transport Ahtaustyön-
tekijät
Valtio - Central governm ent Kunta - Local government
Autoliikenteen työntekijät 
Autom obile  traffic workers
Dock
workers
Tuntipalkka 
Hourly wages
Tuntipalkka 
Hourly wages
Vuosi
Year
luku
num ber
Mk/tunti
Fm k/hour
Mk/tunti
Fm k/hour
luku
number
Mk/tunti
Fmk/hour
luku
num ber
Mk/tunti
Fmk/hour
1970
Yhteensä - Total 18 072 5,05 7,66 32 164 5,08 22 191 6,151
Miehet - M ales 16 916 5,10 28 380 5,21 19 203 6,40
Naiset - Fem ales 1 156 3,31 3 784 3,91 2 988 4,53
1975
Yhteensä - Total 19 584 11,58 13,08 29 053 11,93 23 820 12,85'
Miehet - M ales 18 546 11,73 24 472 12,26 20 170 13,41
Naiset - Fem ales 1 038 8,64 4 581 9,92 3 649 9,74
1980
Yhteensä - Total 19 039 19,30 21,56 23 439 19,36 36 187 19,97
Miehet - M ales 18 222 19,41 18 786 19,96 30 285 22,83
Naiset - Fem ales 817 16,26 4 653 16,41 5 901 16,27
1985
Yhteensä - Total 20 539 30,95 35,71 16 413 30,68 34 032 30,55
Miehet - M ales 19 621 31,13 13 911 31,39 28 974 31,30
Naiset - Fem ales 918 26,50 2 502 25,92 5 058 25,70
1990
Yhteensä - Total 27 464 46,34 54,63 11 385 46,75 31 348 44,94
Miehet - M ales 26 145 46,55 9 833 47,70 26 736 45,92
Naiset - Fem ales 1 319 41,35 1 552 39,63 4 612 38,76
1991
Yhteensä - Total 26 028 48,98 58,59 10 111 49,01 31 731 47,04
Miehet - M ales 24 840 49,19 8 827 49,80 27 312 47,88
Naiset - Fem ales 1 188 43,75 1 284 42,42 4 419 41,42
1992
Yhteensä - Total 22 561 49,32 60,44 9 224 57,24 29 407 47,46
Miehet - M ales 21 564 49,51 8 093 58,59 25 607 48,18
Naiset - Fem ales 997 44,20 1 131 46,07 3 800 42,30
1 Vain kaupungit ja kauppalat - only urban municipalities
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Toimihenkilöiden kuukausikeskiansioita toimialoittain miesten ansioiden mukaisessa järjestyk­
sessä vuonna 1992
Julkinen sektori
T u h a tta  m k /k k
Kunta, terv.huolto 
Valtio,julk.hallinto 
Kunta,sivistystoimi 
Kuntasektori 
Valtiosektori 
Valtio,maa- ja vesir. 
Valtio,tietoliikenne 
Kunta,sosiaalitoimi
0 2 4 6 8 10 12
□  Miehet H Naiset
Yksityinen sektori
T u h a tta  m k /k k
Pankkitoimihenkilöt 
Teoll.ylemm.toimih. 
Vakuutus toimihenk. 
Kauppa kontt. th:löt 
Teoll. tekn. th:löt 
Teoll. kontt. th:löt 
Varastohenkilöstö 
Myyjät
0 5 10 15 20
□  Miehet H  Naiset
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Taulukko 26. Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita vuosina 1970-1992
Table 26. Average monthly earnings for normal working time in 1970-1992
Vuosi
Year
Teollisuus-Manufacturing
Konttoritoimihenkilöt 
Clerica l em ployees
luku Mk/kk 
num ber Fmk/month
Tekniset toimihenkilöt 
Technical employees
luku Mk/kk 
num ber Fmk/month
Ylemmät toimihenkilöt 
Upper level employees
luku Mk/kk 
num ber Fmk/month
Yhteensä
Total
luku
num ber
Mk/kk
Fmk/month
Kokoaikaiset - Full-time workers and salaried employees
1970
Yhteensä - Total 35 971 1 008 30 083 1 414 13 098 2 570 79 152 1 421
Miehet - M ales 11 027 1 418 27 102 1 470 12 539 2 602 50 668 1 739
Naiset - Fem ales 29 944 827 2 981 896 559 1 863 28 484 854
1975
Yhteensä - Total 49 547 1 997 51 142 2 795 21 289 4 543 121 978 2 776
Miehet - M ales 12 641 2 593 45 241 2 905 19 971 4 621 77 853 3 295
Naiset - Fem ales 36 906 1 793 5 901 1 956 1 318 3 364 44 125 1 862
1980
Yhteensä - Total 51 080 3 292 53 178 4 399 29 982 6 790 134 240 4 512
Miehet - M ales 11 527 4 113 46 145 4 573 26 905 6 982 84 577 5 276
Naiset - Fem ales 39 553 3 052 7 033 3 258 3 077 5 117 49 663 3 210
1985
Yhteensä - Total 51 913 5 495 54 674 6 919 37 736 10 504 144 323 7 344
Miehet - M ales 11 464 6 788 46 324 7 213 33 032 10 806 90 820 8 466
Naiset - Fem ales 40 449 5 129 8 350 5 287 4 704 8 381 53 503 5 439
1990
Yhteensä - Tota 48 470 7 861 52 791 9 691 44 744 14 655 146 005 10 605
Miehet - M ales 10 119 9 735 44 030 10 107 37 439 15 125 91 588 12 117
Naiset - Fem ale 38 351 7 366 8 761 7 599 7 305 12 251 54 417 8 059
1991
Yhteensä - Tota 46 179 8 291 50 847 10 309 44 493 15 270 141 619 11 208
Miehet - M ales 9 531 10 192 42 228 10 748 37 120 15 750 88 879 12 777
Naiset - Fem ale 36 748 7 798 8 619 8 158 7 373 12 858 52 740 8 564
1992
Yhteensä - Tota 43 553 8 373 47 065 10 408 42 519 15 242 133 137 11 286
Miehet - M ales 8 528 10 377 38 346 10 879 35 234 15 718 82 108 12 903
Naiset - Fem ale 35 025 7 886 8 719 8 339 7 285 12 942 51 029 8 685
Tiedot elokuulta - The data refer to August
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Taulukko 26. Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita vuosina 1970-1992
Table 26. Average monthly earnings for normal working time in 1970-1992
Tukku- ja vähittäiskauppa - Wholesale and retail Majoitus ja ravitsemisliik­
keiden henkilöstö
Konttoritoimihenkilöt Myyjät Varastohenkilöstö Wage and  sa lary earners
Clerical employees Sales s ta ff Warehouse sta ff in hote l an d  restaurang
Vuosi luku Mk/kk luku Mk/kk luku Mk/kk luku Mk/kk
Year num ber Fmk/month num ber Fmk/month num ber Fmk/month num ber Fmk/month
Kokoaikaiset - Full-time workers and salaried employees
1970
Yhteensä - Total 33 587 933 58 462 594 12 151 738 27 211 644
Miehet - Males 10 139 1 334 10 316 732 8 767 790
Naiset - Females 23 448 760 48 146 565 3 384 605
1975
Yhteensä - Total 48 262 2 020 71 875 1 401 16 164 1 691 30 956 1 554
Miehet - Males 14 670 2 653 11 368 1 704 11 375 1 782
Naiset - Females 33 592 1 743 60 507 1 344 4 789 1 475
1980
Yhteensä - Total 43 054 3 428 49 603 2 531 13 111 4 666 30 574 2 789
Miehet - Males 12 515 4 423 7 810 2 844 9 412 4 790
Naiset - Females 30 539 3 021 41 793 2 473 3 699 4 330
1985
Yhteensä - Total 55 239 6 533 51 622 4 086 13 728 6 878 31 742 4 723
Miehet - Males 21 774 8 541 10 247 4 625 10012 7 080 5 257 5 271
Naiset - Females 33 465 5 227 41 375 3 952 3 716 6 377 26 485 4 615
1990'
Yhteensä - Tota 40 264 9 954 46 154 6 132 13 369 6 878 27 723 7 252
Miehet - Males 16 395 12 846 10015 7 118 9 532 7 080 5 588 7 887
Naiset - Female 23 869 7 966 36 139 5 859 3 837 6 377 22 135 7 092
1991
Yhteensä - Tota 42 509 10 978 43 765 6 775 13 085 7 421 26 433 7615
Miehet - Males 18 290 13 947 10 270 7 847 9 206 7 617 5 519 8 276
Naiset - Female 24 219 8 737 33 495 6 447 3 879 6 955 20 914 7 441
1992
Yhteensä - Tota 36 830 10 924 37 138 6 740 11 384 7 490 21 688 7 697
Miehet - Males 15 943 13 786 8 771 7 599 8 031 7 716 4 385 8 405
Naiset - Female 20 887 8 740 28 367 6 475 3 353 6 948 17 303 7 517
Tiedot elokuulta - The data refer to August 
1 Uusi otos - New sample
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Taulukko 26. Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita vuosina 1970-1992
Table 26. Average monthly earnings for normal working time in 1970-1992
Valtiosektori
Central governm ent
Pankkitoimihenkilöt Vakuutustoimihenkilöt
B ank em ployees Insurance employees
Vuosi luku Mk/kk luku Mk/kk luku Mk/kk
Year num ber Fmk/month num ber Fmk/month num ber Fmk/month
Kokoaikaiset - Full-time workers and salaried employees
1970
Yhteensä - Total 18 463 928 8 643 1 063 125 000 1 345
Miehet - M ales 2 378 1 174 2 035 1 560
Naiset - Fem ales 16 085 892 6 608 910
1975
Yhteensä - Total 26 281 2 127 11 899 2 160 145 800 2 747
Miehet - M ales 3 205 2 741 2 831 3 061
Naiset - Fem ales 23 076 2 042 9 068 1 879
1980
Yhteensä - Total 26 674 3 635 14 707 3 759 163 707 4 115
Miehet - M ales 2 915 4 620 3 472 5 159 98 128 4 538
Naiset - Fem ales 23 759 3 514 11 235 3 326 65 579 3 484
1985
Yhteensä - Total 40 359 6 551 16 631 6 732 173 002 6 182
Miehet - M ales 7 755 9 636 4 568 9 364 101 099 6 796
Naiset - Fem ales 33 604 5 816 12 063 5 736 71 903 5 318
1990
Yhteensä - Tota 44 279 10 030 17 609 10 204 169 444 9 372
Miehet - M ales 9 383 14 494 4 942 14 101 98 510 10 242
Naiset - Fem ale 34 896 8 830 12 667 8 683 70 934 8 183
1991
Yhteensä - Tota 42 892 10 892 18 007 10 707 172 235 9 941
Miehet - M ales 9 140 15 802 5 059 14 452 100 095 10 790
Naiset - Fem ale 33 752 9 563 12 948 9 245 72 140 8 762
1992
Yhteensä - Tota 39 989 11 032 17 397 10 843 169 546 10 027
Miehet - M ales 8 240 16 086 4 937 14 516 98 812 10 854
Naiset - Fem ale 31 749 9 720 12 460 9 388 70 734 8 873
Tiedot elokuulta - The data refer to August Tiedot syyskuulta - The data
refer to September
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Taulukko 26. Palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita vuosina 1970-1992
Table 26. Average monthly earnings for normal working time in 1970-1992
Kuntasektori - Municipalities
Terveydenhuolto Sivistystoimi Sosiaalitoimi Yhteensä
Health services Cultural services Social welfare services Total
Vuosi luku Mk/kk luku Mk/kk luku Mk/kk luku Mk/kk
Year num ber Fmk/month num ber Fmk/month num ber Fmk/month num ber Fmk/month
Kokoaikaiset - Full-time workers and salaried employees
1970
Yhteensä - Total 139 680 1 215
Miehet - Males 38 412
Naiset - Females 101 268
1975
Yhteensä - Total 64 381 2 440 53 794 2 560 31 452 2 033 179 574 2 434
Miehet - Males 46 689
Naiset - Females 132 885
1980
Yhteensä - Total 81 430 3 731 65 986 4 050 45 074 3 133 226 412 3 747
Miehet - Males 55 018
Naiset - Females 171 394
1985
Yhteensä - Total 94 568 5 885 75 305 6 295 56 829 4 945 269 735 5 847
Miehet - Males 12 593 7 878 24 820 7 055 4 366 5 328 65 253 7 136
Naiset - Females 81 975 5 579 50 485 5 921 52 463 4 913 204 482 5 436
1990
Yhteensä - Tota 96 110 8 593 81 922 9 130 80 897 6 960 304 725 8 345
Miehet - Males 12 987 11 342 26 414 10 164 6 334 7 479 70 083 10 173
Naiset - Female 83 123 8 166 55 508 8 639 74 563 6 918 234 642 7 803
1991
Yhteensä - Tota 96 376 9 413 81 692 9 694 84 300 7 594 310 744 9 016
Miehet - Males 13 096 12 105 26 418 10 690 7 357 7 943 71 900 10 733
Naiset - Female 83 280 8 994 55 274 9 215 76 943 7 562 238 844 8 492
1992
Yhteensä - Tota 97 278 9 607 64 250 10 515 80 344 7 709 307 929 9 246
Miehet - Males 13 285 12 411 20 422 11 705 7 764 7 840 71 272 10 982
Naiset - Female 83 993 9 164 43 828 9 961 72 580 7 695 236 657 8 723
Tiedot syyskuulta - The data refer to September
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Vili Koulutus ja ansiot
Palkkatilastoissa oli vuoden 1992 syksyllä 867 000 kuu­
kausipalkkaista palkansaajaa. Näistä 55 prosenttia oli julki­
sen sektorin (kunnan ja  valtio) palveluksessa, yksityisen 
sektorin palvelualoilla oli 27 prosenttia ja  teollisuudessa 16 
prosenttia.
Koulutusjakaumat ovat varsin erilaiset eri kuukausipalkka- 
tilastoissa. Julkisella sektorilla kuukausipalkkaisissa ovat 
mukana sekä työntekijät että toimihenkilöt. Palvelualojen 
aineistossa ovat mukana kaikki palkansaajat, pankkien 
konttorien johtajista kaupan myyjiin. Teollisuuden osalta 
aineistossa ovat mukana vain toimihenkilöt.
Kaikista kuukausipalkkaisista 27 prosentilla ei ole ilmoitet­
tu peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Suhteellisesti eniten, lä­
hes puolet heitä oli palvelualoilla. Keskiasteen koulutus oli 
48 prosentilla ja  korkea-asteen koulutus 24 prosentilla 
kuukausipalkkaisista. Julkisen sektorin palveluksessa ol­
leista 84 prosenttia oli tutkijakoulutuksen saaneita. Teolli­
suudessa yleisin koulutus oli ylemmän keskiasteen tutkinto.
Kuukausipalkkaisten palkansaajien määrä 1992
£ 9  Perusaste Alempi keskia. 1 | Ylempi keskia.
M  Alin kork.aste 9 1  Alempi kand. Ylempi kand.+tutk.
Nuoret ovat koulutetumpia kuin vanhemmat ikäryhmät, eri­
tyisesti keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on huo­
mattavasti suurempi nuoremmissa ikäryhmissä. Alle 40- 
vuotiaista on lähes 60 prosenttia ja  yli 50-vuotiaista vain 
35 prosenttia suorittanut keskiasteen tutkinnon.
Kuukausipalkkaiset on luokiteltu koulutusasteisiin Tilas­
tokeskuksen koulutusluokituksen mukaan. Koulutukseksi 
katsotaan kaikki koulutusjärjestelmän mukainen koulutus 
jonka kesto on vähintäin 400 tuntia. Perusasteen lisäksi 
koulutusasteet on jaettu kuuteen eri asteeseen.
Naisia kuukausipalkka-aineistossa on suhteellisesti enem­
män (60%) kuin koko palkansaajakunnassa (52%), sillä ai­
neistosta puuttuu miesvaltaiset teollisuuden, rakennusalan 
ja  liikenteen työntekijätilastot (noin 230 000 palkansaajaa) 
sekä julkisen sektorin tuntipalkkaisten tilastot (40 000 pal­
kansaajaa). Siten myös miesten koulutusaste muodostuu 
kuukausipalkka-aineistossa keskimääräistä korkeammaksi. 
Miehillä 22 prosentilla ja  naisilla 29 prosentilla ei ole pe­
ruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ylemmän keskiasteen tutkin­
non on suorittanut miehistä 29 prosenttia ja naisista 27 pro­
senttia. Ylemmän kandidaattiasteen tutkinto on miehistä 14 
prosentilla ja naisista 7 prosentilla.
Ansiot nousevat kaikilla sektoreilla koulutuksen ja iän li­
sääntyessä. Pienimmät kuukausiansiot (5612 mk) olivat 
niillä alle 20 vuotiailla, joilla ei ole perusasteen jälkeistä 
tutkintoa. Suurimmillaan (21800 mk) ansiot olivat yli 60- 
vuotiailla tutkijakoulutuksen suorittaneilla.
Naisten ansaitsevat kaikilla koulutusasteilla keskimäärin 25 
prosenttia vähemmän kuin miehet Suhteellisesti pienim­
mät erot (13%) ovat tutkijakoulutuksen suorittaneilla. 
Miesten ansiot nousevat iän myötä jyrkemmin kuin naisten.
Perusaste 
Alempi keskiaste
Ylempi keskiaste
Alin korkea-aste
Alempi
kandidaattiaste
Ylempi
kandidaattiaste
Tutkijakoulutus
Kansakoulu, keskikoulu, peruskoulu.
Koulutusaika 10-11 vuotta.
Esim.merkantti 
perushoitaja, alle 3-vuotinen 
ammattikoulu.
Koulutusaika 12 vuotta. Esim. 
ylioppilastutkinto 
merkonomi, teknikko (-88), 
sairaanhoitaja, toimiupseeri, artesaani.
Koulutusaika 13-14 vuotta. Teknikko 
(1989-) Esim. insinööri (-89), 
HSO-sihteeri 
erikoissairaanhoitaja, 
kansakoulunopettaja 
agrologi.
Koulutusaika 15 vuotta. Esim. 
hum.kand., peruskoulun luokan 
opettaja, ekonomi (alempi), sosionomi, 
lääket. kand., insinööri 
(1990-), merikapteeni.
Koulutusaika 16 vuotta. Esim. 
fil.kand., valt.kand., oik.tiet. kand., 
kauppatiet.kand., dipl.insinööri, 
lääk.tiet.lis., upseen.
Ylemmän kandidaattiasteen jälkeen 
annettu koulutus esim. fil.lis ja fil. tri.
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Ansiot kaupallisen tutkinnon suorittaneilla
Kuukausipalkkaisista oli 142 000 ( 1 6 % )  palkansaajaa suo­
rittanut kaupallisen tutkinnon. Näistä keskiasteen (merkant­
ti, merkonomi tms.) osuus oli lähes 90 prosenttia. Korkea- 
asteen suorittaneita (kauppatieteiden kandidaatti tai tutkija­
koulutus) oli vajaa 6500. Naisia kaupallisen tutkinnon 
suorittaneista oli 75 prosenttia.
Suurin osa kaupallisen tutkinnon suorittaneista on yksityi­
sellä sektorilla, ainoastaan kauppatieteiden lisenssiaateista 
ja tohtoreista enemmistö on julkisella sektorilla. Kunnilla 
ja valtiolla kaupallisen koulutuksen saaneita oli kaikkiaan 
yhteensä 50 000.
Kaupallisen koulutuksen saaneiden ansiot kasvavat koulu­
tuksen lisääntyessä hyvin samansuuntaisesti kuin kaikilla 
vastaavan tasoisen tutkinnon suorittaneilla, ainoastaan 
alemmalla kandidaattiasteella ( ekonomi, akateeminen sih­
teeri) ansiot ovat korkeammat kuin keskimäärin. Erityisen 
suuri ero oli miehillä, 4500 mk. Yksityisellä sektorilla ansi­
ot olivat kaikilla koulutusasteilla korkeammat kuin julkisel­
la sektorilla.
Kaupallisen tutkinnon suorittaneiden ansiot 1992
koulutusaste mk/kk
Alempi keskiaste (merkantti) 8 226
Ylempi keskiaste (merkonomi) 9 262
Alin korkea-aste (datanomi) 10 831
Alempi kand. aste (ekonomi) 15 355
Ylempi kand. aste (kauppat. kand.) 15 578
Tutkijakoulutus (kauppat. lis. tai tri) 18 354
1000 mk/kk
Kuukausiansiot eri koulutusasteilla 1992. 
Kaikki kuukausipalkkaiset ja  kaupallisen kou­
lutuksen suorittaneet
1000 mk/kk
Kaupallisen koulutuksen saaneiden kuu­
kausiansiot 1992.
Yksityinen ja julkinen sektori
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Kuukausikeskiansiot sukupuolen ja  ikäryhm än m ukaan, 1992, 3. neljännes.
(Aineiston peittävyys julkisella sektorilla on lähes 100 prosenttia, teollisuudessa n. 75 ja palvelualoilla 60 prosenttia).
Naiset Miehet
Perusaste
Ylempi keskiaste
Tuhatta mk/kk Tuhatta mk/kk
Ylempi kandidaattiaste
Tuhatta mk/kk Tuhatta mk/kk
Valtio s®5Kunta “ Palvelualat ““ Teollisuus
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Taulukko 27. Kuukausipalkkaiset toimihenkilöt koulutusasteen ja palkansaajaryhmän mukaan 3. neljännes 1992
Valtio Kunta Voitt.tav. Teollisuus Palvelualat Yhteensä
Lukumäärä yhteensä 169 546 307 929 35 833 133 137 220 453 866 898
Perusaste 39 399 56 844 7 396 24 308 104 706 232 653
Alempi keskiaste 36 687 88 101 6 777 18 545 31 223 181 333
Ylempi keskiaste 48 537 65 933 8 800 52 713 62 947 238 930
Alin korkea-aste 8 709 37 607 3 796 16 637 4 898 71 647
Alempi kand. aste 5 905 23 322 1 786 4 086 8 298 43 397
Ylempi kand. aste 23 054 33 761 6 623 13 063 8 065 84 566
Tutkijakoulutus 7 029 2 361 567 851 316 11 124
Koulutus tuntematon 226 - 88 314
Miehet 98 812 71 272 12 776 82 108 78 005 342 297
Perusaste 21 172 12 155 2 163 9 918 31 237 76 645
Alempi keskiaste 22 573 14 488 1 816 9 916 13 609 62 402
Ylempi keskiaste 26 493 15 034 2 647 32 663 21 954 98 791
Alin korkea-aste 6 240 8 083 1 343 15 528 3 542 34 736
Alempi kand. aste 2 421 6 418 600 1 526 2 428 13 393
Ylempi kand. aste 14 262 13 493 3 772 10 292 4 997 46 816
Tutkijakoulutus 5 528 1 601 421 711 238 8 499
Koulutus tuntematon 123 - 14 137
Naiset 70 734 236 657 23 057 51 029 142 448 523 925
Perusaste 18 227 44 689 5 233 14 390 73 469 156 008
Alempi keskiaste 14 114 73 613 4 961 8 629 17 614 118 931
Ylempi keskiaste 22 044 50 899 6 153 20 050 40 993 140 139
Alin korkea-aste 2 469 29 524 2 453 1 109 1 356 36 911
Alempi kand. aste 3 484 16 904 1 186 2 560 5 869 30 003
Ylempi kand. aste 8 792 20 268 2 851 2 771 3 068 37 750
Tutkijakoulutus 1 501 760 146 140 78 2 625
Koulutus tuntematon 103 - 74 - 177
Säännöllinen ansio yhteensä 10 027 9 246 10 176 11 286 9 393 9 788
Perusaste 8 396 7 422 8 724 8 936 8 185 8 130
Alempi keskiaste 8 555 7 807 8 370 9 362 8 476 8 254
Ylempi keskiaste 9 121 8 690 9 265 10 714 9 954 9 578
Alin korkea-aste 11 419 10 657 9 976 13 842 13 576 11 653
Alempi kand. aste 12 415 11 227 11 891 13 907 13 252 12 055
Ylempi kand. aste 13 767 13 590 13 824 16 329 17 359 14 439
Tutkijakoulutus 17 124 18 210 18 444 19 846 19 039 17 685
Koulutus tuntematon 9 990 - 8 480 - 9 567
Miehet 10 854 10 982 12 103 12 903 11 258 11 509
Perusaste 8 851 8 205 10 296 10 657 9 316 9 213
Alempi keskiaste 9 133 8 195 9 262 10 650 9 268 9 189
Ylempi keskiaste 9 976 9 981 10 765 12 055 12 055 11 148
Alin korkea-aste 12 073 12 523 11 123 14 036 14 645 13 281
Alempi kand. aste 13 597 12 581 13 380 17 706 18 366 14 433
Ylempi kand. aste 14 542 14 971 14 815 17 154 19 044 15 742
Tutkijakoulutus 17 655 18 855 19 128 20 394 20 015 18 250
Koulutus tuntematon 11 203 - 10 436 - 11 125
Naiset 8 873 8 723 9 108 8 685 8 371 8 661
Perusaste 7 867 7 209 8 074 7 750 7 704 7 598
Alempi keskiaste 7 630 7 731 8 043 7 883 7 864 7 763
Ylempi keskiaste 8 093 8 308 8 620 8 529 8 828 8 472
Alin korkea-aste 9 767 10 147 9 348 11 130 10 783 10 121
Alempi kand. aste 11 594 10 712 11 136 11 642 11 136 10 994
Ylempi kand. aste 12 510 12 670 12 512 13 265 14 614 12 823
Tutkijakoulutus 15 168 16 850 16 473 17 065 16 061 15 855
Koulutus tuntematon 8 541 8 110 8 361
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Taulukko 28. Kuukausipalkkaiset toimihen kilot kou utusasteen ia palkansaaiarvhmän mukaan 3. neljännes 1992
- 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - Yht.
Lukumäärä yhteensä 4 645 39 796 99 683 122 307 136 866 150 060 139 570 97 049 59 485 17 041 866 898
Perusaste 3 629 11 954 16 242 19 355 27 314 38 775 43 194 36 921 26 382 8 512 232 653
Alempi keskiaste 759 8 968 18 679 25 769 30 922 35 096 29 873 19 208 9 810 2 245 181 333
Ylempi keskiaste 248 16 544 42 193 42 680 39 592 37 821 30 150 18 003 9 276 2411 238 930
Alin korkea-aste 1 1 390 8 634 12 094 12 505 11 095 11 544 7 974 5 524 885 71 647
Alempi kand. aste - 622 3 582 3 691 8 117 9 585 8 514 5 355 3 104 820 43 397
Ylempi kand. aste - 169 9 789 17 235 15 682 14 909 13 363 7 576 4 227 1 614 84 566
Tutkijakoulutus - 3 144 988 2 204 2 283 2 418 1 645 945 493 11 124
Koulutus tuntematon 314
Miehet 1 883 12 960 40 301 53 188 54 997 58 422 54 436 36 932 22 532 7 072 342 973
Perusaste 1 463 4 423 6 759 7 986 9 376 11 917 13 163 11 336 7 525 2 452 76 645
Alempi keskiaste 343 3 086 7 723 10 206 10 423 11 165 9 499 6 052 3 108 795 62 402
Ylempi keskiaste 74 4 985 15 518 17 240 16 115 16 218 14 016 8 473 4 729 1 422 98 791
Alin korkea-aste 1 309 4 319 6 193 5 838 5 469 5 612 3 845 2 612 538 34 736
Alempi kand. aste - 47 750 1 103 2 610 3 262 2 693 1 570 1 071 286 13 393
Ylempi kand. aste - 70 4 915 9 457 8 749 8 395 7 318 4 190 2 582 1 138 46 816
Tutkijakoulutus - 3 108 707 1 607 1 717 1 872 1 285 797 402 8 499
Koulutus tuntematon 137
Naiset 2 761 26 836 59 382 69 120 81 869 91 639 85 133 60 117 36 953 9 968 523 925
Perusaste 2 165 7 531 9 482 11 369 17 938 26 857 30 032 25 586 18 857 6 060 156 008
Alempi keskiaste 415 5 882 10 956 15 563 20 499 23 931 20 374 13 156 6 701 1 450 118 931
Ylempi keskiaste 175 11 560 26 675 25 440 23 476 21 603 16 134 9 531 4 547 989 140 139
Alin korkea-aste - 1 081 4 316 5 902 6 667 5 626 5 931 4 128 2 912 347 36 911
Alempi kand. aste - 575 2 833 2 589 5 507 6 322 5 821 3 785 2 034 534 30 003
Ylempi kand. aste - 99 4 874 7 777 6 933 6 514 6 045 3 386 1 645 476 37 750
Tutkijakoulutus - - 36 281 597 566 546 360 148 91 2 625
Koulutus tuntematon 177
Säännöllinen ansio yhteensä 5 595 6 719 8 240 9 352 9 941 10 291 10 674 10 541 10 481 10 676 9
00COr-.
Perusaste 5 612 6 502 7 448 7 989 8 183 8 290 8 501 8 457 8 344 8 225 8 130
Alempi keskiaste 5 548 6 625 7 335 7 857 8 236 8 498 8 776 8 887 8 963 8 826 8 254
Ylempi keskiaste 5 496 6 727 8 114 9 070 9 695 10 424 11 035 11 173 11 474 11 572 9 578
Alin korkea-aste 6 785 8 210 9 275 10 630 11 501 12 247 12 862 13 052 12 844 13 144 11 653
Alempi kand. aste - 7 992 8 796 10 586 11 369 12 496 13 015 13 243 13 735 13 574 12 055
Ylempi kand. aste - 9 222 10 647 12 408 14 227 15 396 16 310 16 797 17 383 18 618 14 439
Tutkijakoulutus - 9 745 11 189 13 324 15 380 17 460 18 620 19 893 20 793 21 800 17 685
Koulutus tuntematon 9 567
Miehet 5 652 6 865 8 877 10 542 11 594 12 337 12 954 12 864 12 989 13 539 11 509
Perusaste 5 699 6 735 7 946 8 817 9 218 9 549 9 952 9 911 9 864 9 697 9 213
Alempi keskiaste 5 467 6 750 7 676 8 539 9 283 9 683 10 105 10 322 10 496 10 494 9 189
Ylempi keskiaste 5 571 6 924 8 884 10 356 11 239 12 217 12 859 12 961 13 129 13 041 11 148
Alin korkea-aste 6 785 8 084 9 754 11 755 13 308 14 205 15 029 15 145 14 621 14 385 13 281
Alempi kand. aste - 8 101 10 034 12 434 12 893 14 387 15 586 16 396 17 121 17 633 14 433
Ylempi kand. aste - 9 339 10 982 13 223 15 268 16 891 18 101 18 539 18 961 20 018 15 742
Tutkijakoulutus - 9 745 11 412 13 579 15 567 17 927 19 197 20 615 21 260 22 529 18 250
Koulutus tuntematon 11 125
Naiset 5 556 6 649 7 808 8 437 8 831 8 987 9 217 9 114 8 951 8 645 8 661
Perusaste 5 552 6 365 7 093 7 407 7 642 7 731 7 866 7 813 7 738 7 630 7 598
Alempi keskiaste 5 615 6 559 7 095 7 410 7 704 7 945 8 157 8 227 8 251 7 912 7 763
Ylempi keskiaste 5 464 6 643 7 667 8 198 8 635 9 078 9 450 9 584 9 752 9 461 8 472
Alin korkea-aste - 8 246 8 795 9 449 9 918 10 344 10 812 11 102 11 250 11 220 10 121
Alempi kand. aste - 7 983 8 469 9 799 10 647 11 520 11 825 11 934 11 952 11 397 10 994
Ylempi kand. aste - 9 139 10 310 11 417 12 912 13 469 14 140 14 642 14 907 15 272 12 823
Tutkijakoulutus - - 10 518 12 682 14 878 16 043 16 642 17 314 18 283 18 575 15 855
Koulutus tuntematon 8 361
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IXTehtävätjaansiot
Kuukausikeskiansiot ammattiryhmän ja tilastonimikkeen mukaan.
Taulukossa 29 on yksityisen sektorin Teollisuuden toimi­
henkilöiden lukumäärät ja keskiansiot vuosilta 1980 ja 
1992. Taulukossa 30 on palvelualojen toimihenkilöiden 
lukumäärät ja keskiansiot vuosilta 1981 ja  1992. Nimik­
keistön muutoksen vuoksi palvelualojen varhaisemmat tie­
dot ovat vuodelta 1981.
Yksityisellä sektorilla on toimihenkilöiden osalta käytössä 
TTn ja LTKn tilastonimikkeistöt. Tilastonimikkeet ovat 
väljiä, eikä niillä ole juurikaan kytkentöjä julkisen sektorin 
ammattiryhmitykseen. Erilaiset luokitukset vaikeuttavat tie­
tojen vertailua.
Taulukoihin on laskettu keskiansioiden muutosprosentteja. 
Lukuja verrattaessa on huomioitava, että palkansaajaryh- 
män rakenteessa tapahtuneet muutokset ovat voineet vai­
kuttaa keskiansioiden kehitykseen.
Taulukossa 31 on esitetty julkisen sektorin (valtio ja  kunta) 
päätoimisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaiskeskian- 
siot vuodelta 1992 sekä ansion muutokset vuodesta 1985 
ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan.
Valtiolla ja kuntasektorilla on käytössä Tilastokeskuksen 
julkisen sektorin ammattiryhmitys. Ryhmityksessä ammat­
tinimikkeet on luokiteltu kymmeneen pääryhmään, jotka 
jakautuvat tarkempiin ammattiryhmiin. Pääryhmät on lue­
teltu viereisessä taulukossa.
Julkisen sektorin ammattiryhmitys
0 tekninen, luonnontieteellinen, lainopillinen, huma­
nistinen ja taiteellinen työ
1 terveyden- ja sairaanhoitotyö, sosiaalihuoltoalaan kuulu­
va työ
2 hallinnollinen, tilinpidollinen ja  konttoritekninen työ
3 kaupallinen työ
4 maa- ja  metsätalous, kalastustyö
5 kaivos-, kivenlouhinta- ja  öljynrikastamotyö
6 kuljetus- ja liikennetyö 
7/8 teollinen työ
9 palvelutyö 
x oppilaat ja harjoittelijat
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Teollisuuden toim ihenkilöiden kuukausikeskiansioita vuosilta 1980 ja  1992
Tuotesuunnittelutyö
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Taulukko 29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1980 ja 1992
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1980 1992 1980 1992
Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto
Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto- ja Miehet 933 1 069 8 992 20 287 125,6
valvontatyö Naiset 53 126 6 509 16 185 148,7
Yhteensä 986 1 195 8 859 19 854 124,1
N/M % 72,4 79,8
Tuotesuunnittelu
Tuotesuunnittelutyö, vaativa Miehet 2287 3 348 7 071 16 388 131,8
Naiset 144 289 5 552 13 927 150,8
Yhteensä 2431 3 637 6 981 16 192 131,9
N/M % 78,5 85,0
Tuotesuunnittelutyö Miehet 4 741 7 071 5 577 12 687 127,5
Naiset 397 857 4 781 11 687 144,4
Yhteensä 5 138 7 928 5 515 12 579 128,1
N/M % 85,7 92,1
Osasuunnittelutyö Miehet 4 930 6 379 4 688 10 877 132,0
Naiset 549 961 4 033 10 093 150,3
Yhteensä 5 479 7 340 4 622 10 774 133,1
N/M % 86,0 92,8
Suunnittelutyö, avustava ja piirtämistyö Miehet 1 737 1 205 3 882 9 158 135,9
Naiset 2 392 2 206 3 000 7 555 151,8
Yhteensä 4 129 3 411 3 371 8 121 140,9
N/M % 77,3 82,5
Laadunohjaus ja laadunvalvonta
Laadunvalvonta ja työntarkastustyö Miehet 928 1 043 5 207 12 616 142,3
Naiset 268 505 4 172 10 216 144,9
Yhteensä 1 196 1 548 4 975 11 833 137,8
N/M % 80,1 81,0
Laadunvalvonta ja työntarkastustyö Miehet 1 720 1 423 3 999 9 815 145,4
avustava Naiset 1 550 1 699 3 198 7 947 148,5
Yhteensä 3 270 3 122 3 619 8 798 143,1
N/M % 80,0 81,0
Tutkimus- ja selvittelytyö
Tutkimus- ja suunnittelutyö Miehet 654 942 7 323 16 390 123,8
Naiset 70 210 5 892 14 278 142,3
Yhteensä 724 1 152 7 185 16 005 122,8
N/M% 80,5 87,1
Tutkimus- ja selvittelytyö Miehet 944 1 380 5 659 13 456 137,8
Naiset 278 618 4 240 11 435 169,7
Yhteensä 1 222 1 998 5 336 12 831 140,5
N/M % 74,9 85,0
Tutkimus- ja selvittelytyö avustava Miehet 646 657 4 034 9 969 147,1
Naiset 456 863 3 272 8 335 154,7
Yhteensä 1 102 1 520 3 719 9 041 143,1
N/M % 81,1 83,6
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Taulukko 29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1980 ja 1992
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1980 1992 1980 1992
Tuotanto-, asennus- ja kunnossapitotyön johto
Tuotannon johto Miehet 2 081 2 238 8 220 18 982 130,9
Naiset 23 55 4 541 13 656 200,7
Yhteensä 2 104 2 293 8 180 18 854 130,5
N/M % 55,2 71,9
Käytön johtotyö Miehet 3 860 4 004 6 337 14 833 134,1
Naiset 60 95 4 965 12 879 159,4
Yhteensä 3 920 4 099 6 316 14 788 134,1
N/M % 78,3 86,8
Käytön valvontatyö Miehet 3 112 2 916 5 565 12 744 129,0
Naiset 46 139 4 631 10 662 130,2
Yhteensä 3 158 3 055 5 551 12 649 127,9
N/M % 83,2 83,7
Välillinen työnjohtotyö Miehet 3 115 2 432 5 313 12 304 131,6
Naiset 81 131 4 022 11 522 186,5
Yhteensä 3 196 2 563 5 280 12 264 132,3
N/M % 75,7 93,6
Välitön työnjohtotyö Miehet 15 569 12 210 4 568 10 928 139,2
Naiset 1 049 1 228 3 395 8 778 158,6
Yhteensä 16 618 13 438 4 494 10 732 138,8
N/M % 74,3 80,3
Työnjohtotyö, avustava Miehet 1 975 1 173 3 963 9 871 149,1
Naiset 397 430 3 262 8 960 174,7
Yhteensä 2 372 1 603 3 846 9 627 150,3
N/M % 82,3 90,8
Tuotantoa palveleva suunnittelu- ja  huoltotyö
Suunnittelun johto- ja valvontatyö Miehet 847 941 7 026 16 437 133,9
Naiset 15 41 4 969 13 098 163,6
Yhteensä 862 982 6 990 16 298 133,1
N/M % 70,7 79,7
Materiaali- ja kapasiteettisuunnittelutyö Miehet 1 160 1 009 5 467 13 008 137,9
Naiset 72 136 4 095 10 159 148,1
Yhteensä 1 232 1 145 5 387 12 670 135,2
N/M% 74,9 78,1
Tuotantotekninen suunnittelutyö ja Miehet 2 565 2 690 4 869 10 248 135,9
vaativa huoltotyö Naiset 106 223 3 757 8 561 150,0
Yhteensä 2 671 2 913 4 825 10 059 135,4
N/M % 77,2 83,5
Työn tekninen suunnittelutyö ja huolto­ Miehet 4 127 3 318 4 344 9 861 148,4
työ Naiset 342 418 3 424 8 050 181,8
Yhteensä 4 469 3 736 4 274 9 119 159,8
N/M % 78,8 81,6
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Taulukko 29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1980 ja 1992
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1980 1992 1980 1992
Työnjärjestely työ ja avustava Miehet 1 024 697 3 970 9 861 148,4
huoltotyö Naiset 720 484 2 857 8 050 181,8
Yhteensä 1 744 1 181 3 511 9 119 159,8
N/M % 72,0 81,6
Materiaali- ja kuljetustyö
Varasto- ja kuljetushallinnon Miehet 427 459 6 239 15 366 146,3
johtotyö Naiset 7 17 12 804
Yhteensä 434 476 15 275
N/M % 83,3
Varasto- ja kuljetustoimintojen Miehet 1 718 1 336 4 285 10 720 150,2
esimiestyö Naiset 77 96 3 509 9 044 157,9, Yhteensä 1 795 1 432 4 252 10 608 149,5
N/M % 81,8 84,4
Varastonhoitotyö ja kuljetusten Miehet 2 381 1 507 3 636 8 977 146,9
järjestelytyö Naiset 536 475 2 874 7 526 161,9
Yhteensä 2 917 1 982 3 496 8 629 146,8
N/M % 79,0 83,8
Hankinnat
Hankintojen johtotyö Miehet 597 678 7 087 16 412 131,6
Naiset 13 66 5 479 12 777 133,2
Yhteensä 610 744 7 053 16 090 128,1
N/M % 77,3 77,9
Ostotyö Miehet 1 171 1 148 4 575 11 335 147,8
Naiset 214 418 3 721 9 029 142,6
Yhteensä 1 385 1 566 4 443 10 719 141,3
N/M % 81,3 79,7
Avustava ostotyö Miehet 215 95 3 644 9 229 153,3
Naiset 965 765 2 894 7 421 156,4
Yhteensä 1 180 860 3 031 7 621 151,5
N/M % 79,4 80,4
Huolinta
Huolintatyö Miehet 201 149 4 768 10 967 130,0
Naiset 230 314 3 541 8 653 144,4
Yhteensä 431 463 4 113 9 398 128,5
N/M% 74,3 78,9
Avustava huolintatyö Miehet 71 56 3 634 8 767 141,2
Naiset 365 324 3 011 7 515 149,6
Yhteensä 436 380 3 112 7 700 147,4
N/M % 82,9 85,7
Myynti
Myynnin johtotyö Miehet 1 432 1 734 8 785 20 371 131,9
Naiset 37 172 5 935 15 547 162,0
Yhteensä 1 469 1 906 8 713 19 936 128,8
N/M % 67,6 76,3
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Taulukko 29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1980 ja 1992
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1980 1992 1980 1992
Erikoismyyntityö ja välillinen Miehet 2 324 2 667 6 630 16 006 141,4
myyntityö Naiset 129 445 5 008 13 362 166,8
Yhteensä 2 453 3 112 6 545 15 628 138,8
N/M % 75,5 83,5
Vientimyyntityö Miehet 810 881 6 700 15 571 132,4
Naiset 187 368 4 175 11 032 164,2
Yhteensä 997 1 249 6 226 14 234 128,6
N/M % 62,3 70,8
Myyntityö Miehet 3 837 4 180 4 928 12 329 150,2
Naiset 364 1 204 3 945 9 603 143,4
Yhteensä 4 201 5 384 4 843 11 719 142,0
N/M % 80,1 77,9
Toimistomyyntityö ja avustava Miehet 766 575 3 981 9 476 138,0
myyntityö Naiset 1 776 2 869 3 178 7 704 142,4
Yhteensä 2 542 3 444 3 420 8 000 133,9
N/M % 79,8 81,3
Tuote-esittelytyö ja asiakaspalvelutyö Miehet 419 384 4 037 10 272 154,4
Naiset 1 538 1 737 3 014 7 606 152,4
Yhteensä 1 957 2 121 3 233 8 089 150,2
N/M % 74,7 74,0
Menekinedistäminen
Menekinedistämistoimintojen johtotyö Miehet 210 194 7 582 19 641 159,0
Naiset 31 73 5 330 16 020 200,6
Yhteensä 241 267 7 292 18 651 155,8
N/M % 70,3 81,6
Menekinedistämistyö Miehet 406 347 4 952 12 108 144,5
Naiset 238 384 3 722 10 328 177,5
Yhteensä 644 731 4 497 11 173 148,4
N/M % 75,2 85,3
Tuotannon ja markkinoinnin välinen tuotevastuullinen työ
Tuotannon ja markkinoinnin yhteistyö Miehet 575 786 6 538 15 936 143,7
Naiset 110 286 4 748 12 085 154,5
Yhteensä 685 1 072 6 251 14 909 138,5
N/M% 72,6 75,8
Tiedotustoiminta ja toimitustyö
Tiedotustoiminnan ja toimitustyön Miehet 102 93 7 771 18 883 143,0
johtotyö Naiset 46 106 6 079 15 878 161,2
Yhteensä 148 199 7 245 17 282 138,5
N/M % 78,2 84,1
Tiedotus- ja suhdetoimintatyö, erikois- Miehet 112 101 5 752 13 539 135,4
toimitustyö Naiset 170 268 4 618 11 503 149,1
Yhteensä 282 369 5 068 12 060 138,0
N/M % 80,3 85,0
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Taulukko 29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1980 ja 1992
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1980 1992 1980 1992
Toimitustyö Miehet 79 81 4 282 10 784 151,0
Naiset 281 306 3 628 9 244 154,8
Yhteensä 360 387 3 772 9 559 153,4
N/M % 84,7 86,0
Tietojenkäsittely
Automaattisen tietojenkäsittelyn Miehet 315 500 7 463 17 352 132,5
johtotyö Naiset 38 68 5 307 14 533 173,8
Yhteensä 353 568 7 231 17 015 135,3
N/M % 71,1 83,8
Informaatikkotyö ja vaativa kirjaston- Miehet 184 302 4 805 13 104 172,7
hoitotyö Naiset 120 219 4 548 11 582 154,7
Yhteensä 304 521 4 704 12 464 165,0
N/M % 94,7 88,4
Operointi työ Miehet 511 535 3 752 10 014 166,9
Naiset 414 524 3 168 8 282 161,4
Yhteensä 925 1 059 3 491 9 157 162,3
N/M % 84,4 82,7
Rekisterien ylläpitotyö Miehet 157 101 3 496 8 610 146,3
Naiset 3 279 1 433 2 753 7 099 157,9
Yhteensä 3 436 1 534 2 787 7 198 158,3
N/M % 78,7 82,5
Yritysjohtoa avustava erikoistyö
Laki- ja verotusasioiden hoitotyö Miehet 315 308 8 200 20 176 146,0
sisäinen tarkastustyö Naiset 32 96 5 683 15 423 171,4
Yhteensä 347 404 7 968 19 047 139,0
N/M % 69,3 76,4
Taloushallinnollisten ja yleisten konttoritoimintojen johtotyö
Konttorihallinnon johtotyö Miehet 1 004 865 7 859 19 310 145,7
Naiset 231 484 5 730 15 407 168,9
Yhteensä 1 235 1 349 7 461 17 910 140,1
N/M % 72,9 79,8
Konttoritoimintojen esimiestyö Miehet 696 433 5 575 14 357 157,5
Naiset 539 700 4 541 11 588 155,2
Yhteensä 1 235 1 133 5 124 12 646 146,8
N/M% 81,5 80,7
Kassatoiminnot
Kassan hoitotyö vastuullinen Miehet 20 41 4 694 11 723 149,7
Naiset 1 066 846 3 629 8 804 142,6
Yhteensä 1 086 887 3 649 8 939 145,0
N/M % 77,3 75,1
Kassan hoitotyö avustava, huolttokont- Miehet 46 51 3 319 7976 140,3
tori ja laskutustyö Naiset 2 360 1 761 2 915 7397 153,8
Yhteensä 2 406 1 812 2 923 7413 153,6
N/M % 87,8 92,7
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Taulukko 29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1980 ja 1992
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1980 1992 1980 1992
Kirjanpito
Kirjanpitotyö Miehet 140 113 4 235 10 814 155,3
Naiset 1 567 1 830 3 615 9 086 151,3
Yhteensä 1 707 1 943 3 666 9 186 150,6
N/M % 85,4 84,0
Reskontranhoitotyö ja varastokirjan- Miehet 158 115 3 324 8 201 146,7
pitotyö Naiset 2 522 2 233 2 903 7 393 154,7
Yhteensä 2 680 2 348 2 928 7 433 153,9
N/M % 87,3 90,1
Laskenta
Hinnoittelu-ja taijouslaskentatyö Miehet 437 378 5 501 13 796 150,8
Naiset 105 144 3 983 11 316 184,1
Yhteensä 542 522 5 207 13 112 151,8
N/M % 72,4 82,0
Laskentatyö Miehet 764 689 4 571 11 715 156,3
Naiset 606 810 3 427 9 289 171,1
Yhteensä 1 370 1 499 4 065 10 404 155,9
N/M % 75,0 79,3
Raportointi työ Miehet 230 101 3 607 9 330 158,7
Naiset 1 953 944 2 823 7 254 157,0
Yhteensä 2 183 1 045 2 906 7 455 156,6
N/M % 78,3 77,7
Sihteeritoiminnot
Johdon sihteerityö Miehet 7 5
Naiset 1 358 1 587 4 203 10 330 145,8
Yhteensä 
N/M %
1 365 1 592
Kielenkääntämis-, tulkinta ja kirjeen- Miehet 116 52 4 445 10 385 133,6
vaihtotyö Naiset 1 050 841 3 675 9 071 146,8
Yhteensä 1 166 893 3 752 9 148 143,8
N/M % 82,7 87,3
Osastosihteerityö Miehet 15 13 3 677 9 777 165,9
Naiset 2 899 4 206 3 249 8 077 148,6
Yhteensä 2 914 4 219 3 251 8 082 148,6
N/M% 88,4 82,6
Konekirjoitus- ja kaukokiijoitustyö Miehet 9 2
Naiset 2 139 1 056 2 782 7 240 160,2
Yhteensä 
N/M %
2 148 1 058
Konttoripalvelu
Vahtimestarityö Miehet 314 198 3 399 8 384 146,7
Naiset 97 128 2 821 7 222 156,0
Yhteensä 411 326 3 263 7 928 143,0
N/M % 83,0 86,1
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Taulukko 29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1980 ja 1992
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1980 1992 1980 1992
Puhelinvaihteenhoitotyö Miehet 4 9
Naiset 1 614 1 375 2 668 6 763 153,5
Yhteensä 
N/M %
1 618 1 384 2 668 6 771 153,8
Kopiointi- ja postitustyö Miehet 81 58 2 974 7 709 159,2
Naiset 1 238 817 2 485 6 474 160,5
Yhteensä 
N/M %
1 319 875 2 515 
83,6
6 556 
84,0
160,7
Lähetti työ Miehet 127 122 2 425 5 991 147,1
Naiset 817 541 2 229 5 650 153,5
Yhteensä 
N/M %
944 663 2 255 
91,9
5 712 
94,3
153,3
Pientoimipaikkojen konttorityö
Pientoimipaikkojen konttorityö Miehet 103 80 3 210 8 435 162,8
Naiset 2 221 2 055 2 826 7 228 155,8
Yhteensä 
N/M %
2 324 2 135 2 843 
88,0
7 273 
85,7
155,8
Henkilöstöhallinnollisten toimintojen suunnit­
telu ja johtaminen
Henkilöstöhallinnon suunnittelu ja Miehet 388 281 8 185 20 497 150,4
johtotyö Naiset 48 93 6 032 16 100 166,9
Yhteensä 
N/M %
436 374 7 948 
73,7
19 404 
78,5
144,1
Koulutus
Koulutus- ja opetustyö Miehet 245 234 5 818 13 653 134,7
Naiset 39 145 4 748 12 191 156,8
Yhteensä 
N/M %
284 379 5 671 
81,6
13 094 
89,3
130,9
Työnopastustyö Miehet 149 82 4 517 11 349 151,3
Naiset 120 88 2 995 8 492 183,5
Yhteensä 
N/M %
269 170 3 838 
66,3
9 870 
74,8
157,2
Työvoima-asiat
Työsuhdeasiat hoitotyö Miehet 225 144 6 377 15 097 136,7
Naiset 34 64 4 776 12 241 156,3
Yhteensä 
N/M %
259 208 6 167 
74,9
14 218 
81,1
130,6
Työhönottotyö Miehet 128 62 4 892 11 192 128,8
Naiset 72 58 3 545 9 588 170,5
Yhteensä 
N/M %
200 120 4 407
72,5
10 417 
85,7
136,4
Palkanlaskenta
Palkanlaskentatyö vastaava Miehet 90 52 4 913 11 312 130,2
Naiset 722 706 3 463 8 821 154,7
Yhteensä 
N/M %
812 758 3 624 
70,5
8 992 
78,0
148,1
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Taulukko 29. Teollisuuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1980 ja 1992
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1980 1992 1980 1992
Palkanlaskentako Miehet 65 31 3 118 7 926 154,2
Naiset 2 705 1 704 2 934 7 639 160,4
Yhteensä 2 770 1 735 2 938 7 644 160,2
N/M % 94,1 96,4
Suojelu ja  työterveyshuolto
Suojelun johto, valvonta-ja suunnit- Miehet 400 322 5 792 14 089 143,2
telutyö Naiset 13 16 5 600 14 320 155,7
Yhteensä 413 338 5 786 14 100 143,7
N/M % 96,7 101,6
Työlääketieteellinentyö Miehet 111 82 12 361 26 778 116,6
Naiset 13 5 10 551
Yhteensä 124 87 12 171
N/M % 85,4
Työterveyshuoltotyö Miehet 36 30 4 371 10 468 139,5
Naiset 525 442 3 661 9 587 161,9
Yhteensä 561 472 3 707 9 643 160,2
N/M % 83,8 91,6
Henkilöstöpalvelu
Henkilöstöpalvelutyö Miehet 179 121 4 325 10 908 152,2
Naiset 725 601 3 139 8 074 157,2
Yhteensä 904 722 3 374 8 549 153,4
N/M % 72,6 74,0
Teollisuus yhteensä Miehet 84 577 82 108 5 276 12 903 144,6
Naiset 49 663 51 029 3 210 8 685 170,6
Yhteensä 134 240 133 137 4 512 11 286 150,1
N/M % 60,8 67,3
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Palvelualojen toimihenkilöiden kuukausikeskiansioita vuosilta 1981 ja  1992
Asustemyyjä
Tuhatta mk/kk
161---------------------------------------------------------------
14 - .......................................................................
12 - .........................................................................................................................................................................
10 - .................................................................... ......................................
8 - ........................................................................................................................................................................
Miehet B  Naiset
Kirjakaupanmyyjä
Tuhatta mk/kk
1 6 1-----------------------------------------
14 - ...............................................................................
12 - ...........................................................................................................................................................................................
10 - .......................................................................................................................
6 - ...............................................................
EH Miehet B Naiset
Ravintolan paistaja, keittäjä, kylmäkkö
Tuhatta mk/kk
16 r-----------------------------------------------------------------------------------------------
14 - .............................................................................................................
12 - ..................................................................................................................................................................................................................................................................
10 - ....................................................................................................................................................................
1981 1992
^ M ie h e t  B N a is e t
Liha- ja leikkelemyyjä
Tuhatta mk/kk161-----------------------------------------------------
14 - ....................................................................................
12  -  
10 -
1981 1992
ED Miehet B Naiset
Farmaseutti
Tuhatta mk/kk
1 6 1-------------------------------------------------------------
14 - .................................................................. .
12  - ....................................................................................................................................................................
1981 1992
M j Miehet B Naiset
Tarjoilija kiinteäpalkkainen
Tuhatta mk/kk
1 6 1--------------------------------------------------------------------------------
14 -  
12  -  
10 -
1981 1992
H  Miehet B Naiset
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Kauppa, tukkumyynti Kauppa, tilausten vastaanotto
Tuhatta mk/kk 
16.-----------------
14 - ......................
12 - .......................................................
1981 1992
Tuhatta mk/kk 
1 6 1------------
14 - .....................
12 - .....................................................
1981 1992
^ ¡M ie h e t H Naiset ^ M ie h e t  B N a is e t
Pankki, asiakaspalvelu rahavastuulla
Tuhatta mk/kk
16«-----------------------------------------------------------------------------
14 - ...............................................................................................................
12 - ......................................................................................................................................................................................................................................................................
10 -
EH Miehet B  Naiset
Pankki, asiakaspalv. taustatoiminnot
Tuhatta mk/kk
161----------------------------------------------------------------------------------------------
14 -  
12 -
1981 1992
H  Miehet B  Naiset
Vakuutus, myynti
Tuhatta mk/kk 
161-----------------
EH Miehet B Naiset
Vakuutustapahtuman käsittely
Tuhatta mk/kk 
161------------
14 - ......................
12  - .....................................................
1981 1992
EH Miehet B Naiset
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen ja
sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1992 1981 1992
Kaupan konttorihenkilöstö, osto, myynti ja 
markkinointi, suorittavat tehtävät
Osto Miehet 446 345 4 884 10 504 115,0
Naiset 385 611 3 884 9 325 140,1
Yhteensä 831 956 4 421 9 749 120,5
N/M % 79,5 88,8
Tukkumyynti Miehet 4 212 2 605 4 969 11 170 124,8
Naiset 1 040 1 004 3 906 9 064 132,1
Yhteensä 5 252 3 609 4 759 10 584 122,4
N/M % 78,6 81,1
Kenttämyynti Miehet 3 894 3 472 5 345 12 069 125,8
Naiset 605 640 3 692 11 116 201,1
Yhteensä 4 499 4 112 5 123 11 921 132,7
N/M % 69,1 92,1
Tilausten vastaanotto Miehet 368 315 4 016 9 907 146,7
Naiset 1 482 1 035 3 394 8 031 136,6
Yhteensä 1 850 1 350 3 518 8 469 140,7
N/M % 84,5 81,1
Markkinointi Miehet 209 188 4 935 12 690 157,1
Naiset 262 325 3 739 8 723 133,3
Yhteensä 471 513 4 270 10 177 138,3
N/M % 75,8 68,7
Mainonta Miehet 244 69 4 193 10 061 139,9
Naiset 284 239 3 517 8 717 147,9
Yhteensä 528 308 3 829 9 018 135,5
N/M % 83,9 86,6
Somistus Miehet 181 74 3 193 8 302 160,0
Naiset 530 353 2 849 6 722 135,9
Yhteensä 711 427 2 937 6 996 138,2
N/M % 89,2 81,0
Laskentatoimi
Kirjanpito Miehet 157 213 4 012 9 272 131,1
Naiset 2 222 2 198 3 663 8 673 136,8
Yhteensä 2 379 2411 3 686 8 726 136,7
N/M% 91,3 93,5
Reskontra Miehet 48 24 3 781 9 804 159,3
Naiset 1 642 1 227 3 268 7 747 137,1
Yhteensä 1 690 1 251 3 283 7 786 137,2
N/M % 86,4 79,0
Kassanhoito Miehet 32 28 3 481 7 094 103,8
Naiset 1 982 1 196 3 509 7 978 127,4
Yhteensä 2 014 1 224 3 509 7 958 126,8
N/M % 100,8 112,5
- Tedot ovat elokuulta
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1981 1992 1981 1992
Sisäinen laskenta Miehet 94 109 4 642 10 302 143,5
Naiset 550 308 3 391 8 768 158,6
Yhteensä 644 417 3 574 9 430 163,9
N/M % 73,1 77,6
Laskutus Miehet 73 52 3 674 7 715 110,0
Naiset 2 695 1 655 3 106 7 388 137,9
Yhteensä 2 768 1 707 3 121 7 398 137,0
N/M % 84,5 95,8
Hinnoittelu Miehet 114 25 3 670 8 185 123,0
Naiset 592 166 3 188 7 369 131,1
Yhteensä 706 191 3 266 7 476 128,9
N/M % 86,9 90,0
Avustavat laskentatehtävät Miehet 104 38 3 081 7 943 157,8
Naiset 3 007 970 2 972 7 157 140,8
Yhteensä 3 111 1 008 2 976 7 187 141,5
N/M % 96,5 90,1
ATK
Systeemisuunnittelu Miehet 225 1 057 6 638 14 878 124,1
Naiset 87 359 5 924 13 179 122,5
Yhteensä 312 1 416 6 439 14 447 124,4
N/M % 89,2 88,6
Atk-suunnittelu Miehet 210 1 083 5 678 12 750 124,6
Naiset 120 539 5 453 11 648 113,6
Yhteensä 330 1 622 5 596 12 384 121,3
N/M % 96,0 91,4
Operointi Miehet 272 420 4 255 10 057 136,4
Naiset 252 222 3 645 8 796 141,3
Yhteensä 524 642 3 962 9 621 142,9
N/M % 85,7 87,5
Avustavat tehtävät Miehet 154 81 4 062 9 600 136,3
Naiset 1 581 588 3 215 7 720 140,1
Yhteensä 1 735 669 3 290 7 948 141,6
N/M% 79,1 80,4
Henkilöstötehtävät Miehet 33 15 3 987 9 569 140,0
Naiset 886 701 3 570 8 745 145,0
Yhteensä 919 716 3 585 8 762 144,4
N/M % 89,5 91,4
Pienyritysten konttoritehtävät Miehet 49 129 3 641 7 751 112,9
Naiset 975 2 502 3 202 7 425 131,9
Yhteensä 1 024 2 631 3 223 7 441 130,9
N/M % 87,9 95,8
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1981 1992 1981 1992
Y le isha llin to
Sihteerit Miehet 48 27 4 334 9 793 126,0
Naiset 3 175 3 797 3 808 8 886 133,4
Yhteensä 3 223 3 824 3 816 8 892 133,0
N/M % 87,9 90,7
Kone- ja kaukokirjoitus Miehet 13 10 3 337 8 524 155,4
Naiset 939 303 3 157 7 534 138,6
Yhteensä 952 313 3 159 7 566 139,5
N/M % 94,6 88,4
Puhelinvaihteen hoito Miehet 13 25 3 185 8 082 153,8
Naiset 1 456 925 2 975 7 170 141,0
Yhteensä 1 469 950 2 977 7 194 141,7
N/M % 93,4 88,7
Postitus, monistus ja kopiointi Miehet 61 60 3 175 7 253 128,4
Naiset 578 352 2 802 6 775 141,8
Yhteensä 639 412 2 838 6 845 141,2
N/M % 88,3 93,4
Lähetit Miehet 142 105 2 389 6 483 171,4
Naiset 397 150 2 350 6 042 157,1
Yhteensä 539 255 2 360 6 224 163,7
N/M % 98,4 93,2
Kortisto, arkisto ja kirjasto Miehet 40 24 3 506 7 550 115,3
Naiset 969 429 3 163 7 526 137,9
Yhteensä 1 009 453 3 177 7 527 137,0
N/M % 90,2 99,7
M a te ria a lih a llin to
Varasto- ja kuljetuskonttoristi Miehet 172 142 3 469 8 419 142,7
Naiset 703 404 3 139 7 330 133,5
Yhteensä 875 546 3 204 7 613 137,6
N/M % 90,5 87,1
L a iv a u s - ja  h u o lin ta -a la n  h en k ilös tö
Huolitsija Miehet 348 230 4 355 9 178 110,7
Naiset 347 501 3 743 8 650 131,1
Yhteensä 695 731 4 049 8 816 117,7
N/M% 85,9 94,2
huolitsijan apulainen Miehet 52 36 3 060 6 827 123,1
Naiset 452 193 2 998 7 128 137,8
Yhteensä 504 229 3 004 7 081 135,7
N/M % 98,0 104,4
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat Miehet 417 246 4 136 9 008 117,8
Naiset - 11 9 250
Yhteensä 417 258 4 136 9 019 118,1
N/M % 102,7
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1992 1981 1992
M y y m ä lä n  ja  o s a s to n h o ita ja t, Miehet 3 921 1 898 4 364 10 858 148,8
m y y m ä lä p ä ä llik k ö t Naiset 4 304 3 350 3 670 8 836 140,8
Yhteensä 
N/M %
8 225 5 248 4 001 
84,1
9 567 
81,4
139,1
1 M y y jä ry h m ä
Elintä rvikemyyjä Miehet 616 838 2 867 6 951 142,4
Naiset 8 256 6 967 2 703 6 390 136,4
Yhteensä 
N/M %
8 872 7 805 2 714 6 450 
91,9
137,6
Kangasmyyjä Miehet 4 2
Naiset 1 218 740 2 747 6 170 124,6
Yhteensä 
N/M %
1 222 742
Asustemyyjä Miehet 66 148 2 992 6 740 125,3
Naiset 3 341 3 537 2 718 6 315 132,3
Yhteensä 
N/M %
3 407 3 685 2 723 
90,8
6 332 
93,7
132,5
Jalkinemyyjä Miehet 29 32 2 790 6 554 134,9
Naiset 1 457 967 2 797 6 317 125,8
Yhteensä 
N/M %
1 486 999 2 797 
100,3
6 325 
96,4
126,1
Liha- ja leikkelemyyjä Miehet 929 618 3 286 7 792 137,1
Naiset 4 135 1 608 2 821 6 548 132,1
Yhteensä 
N/M %
5 064 2 226 2 906 
85,8
6 893 
84,0
137,2
Huonekalu- ja mattomyyjä Miehet 628 478 3 435 7 868 129,1
Naiset 324 343 3 144 6 823 117,0
Yhteensä 
N/M %
952 821 3 336 
91,5
7 431 
86,7
122,8
Sähkölaite, TV- ja radiomyyjä Miehet 629 571 3 205 7 677 139,5
Naiset 193 156 2 860 7 497 162,1
Yhteensä
N/M%
822 727 3 124 
89,2
7 638 
97,7
144,5
Myymäläkassanhoitaja Miehet 45 68 2 656 6 019 126,6
Naiset 5 399 4 448 2 768 6 297 127,5
Yhteensä 
N/M %
5 444 4 516 2 767 
104,2
6 293 
104,6
127,4
Kiijakaupan myyjä Miehet 46 40 2 882 6 672 131,5
Naiset 891 636 2 778 6 337 128,1
Yhteensä 
N/M %
937 676 2 783 
96,4
6 357 
95,0
128,4
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1981 1992 1981 1992
Kioskimyyjä Miehet 10 54 7 744
Naiset 2 161 1 625 2 851 6 842 140,0
Yhteensä 2 171 1 679 2 851 6 871 141,0
N/M % 88,4
Muut l-ryhmän myyjät Miehet 3 464 975 3 031 7 028 131,9
Naiset 5 149 2 974 2 788 6 454 131,5
Yhteensä 8 613 3 949 2 886 6 596 128,6
N/M % 92,0 91,8
Konttorin, myymälän ja varaston Miehet 28 26 2 501 8 032 221,2
siivoojat Naiset 1 897 1 045 2 623 7 087 170,2
Yhteensä 1 925 1 071 2 621 7 110 171,2
N/M % 104,9 88,2
I l  M y y jä ry h m ä n  m yyjä t:
elintarvikeliikkeissä Miehet - 487 - 8 842 -
Naiset - 526 - 7 500 -
Yhteensä - 1 013 - 8 145 -
N/M % 84,8
rauta- ja rakennustarvikeliikkeissä Miehet . 1 101 - 7 896 -
Naiset - 243 - 6 994 -
Yhteensä - 1 343 - 7 733 -
N/M % 88,6
Muut II ryhmän myyjät Miehet - 831 - 9 607 -
Naiset - 871 - 6 948 -
Yhteensä - 1 702 - 8 247 -
N/M % 72,3
V a ra s to ty ö n te k ijä t Miehet 7 744 6 594 3 091 7 319 136,8
Naiset 3 769 3 202 2 946 6 848 132,5
Yhteensä 11 513 9 796 3 044 7 165 135,4
N/M % 95,3 93,6
V a ra s to e s im ie h e t Miehet 1 756 1 114 3 981 9 314 134,0
Naiset 166 133 3 616 9 092 151,4
Yhteensä 1 922 1 247 3 949 9 290 135,2
N/M% 90,8 97,6
K u lje tu s h e n k llö s tö
Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat Miehet 1 612 917 3 131 7 458 138,2
Naiset - 22 - 6 538 -
Yhteensä 
N/M %
1 612 939 3 131 7 436 
87,76
137,5
Kuorma-autonkuljettajat Miehet 1 486 1 228 3 255 7 418 127,9
Naiset - 28 - 6 437 -
Yhteensä 
N/M %
1 486 1 256 3 255 7 395 127,2
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1992 1981 1992
A p te e k k ih e n k ilö k u n ta
Proviisorit Miehet - 71 - 15 882 -
Naiset 279 352 5 129 14 480 182,3
Yhteensä 
N/M %
279 423 5 129 14 716 
91,2
186,9
Farmaseutit Miehet 27 66 4 193 9 720 131,8
Naiset 2 217 2 566 3 665 9 615 162,3
Yhteensä 
N/M %
2 244 2 632 3 671 
87,4
9 617 
98,9
162,0
Tekniset apulaiset Miehet - 11 - 6 041
Naiset 1 167 1 042 2 665 6 324 137,3
Yhteensä 
N/M %
1 167 1 053 2 665 6 321 137,2
R a v its e m is -  ja  m a jo itu s liik k e id e n  ty ö n te k ijä t
Majoitusliikkeen vastaanottaja Miehet 365 278 3 161 7 811 147,1
portieeri Naiset 401 673 3 134 7 536 140,5
Yhteensä 
N/M %
766 951 3 147 
99,1
7 616 
96,5
142,0
Ravintolan paistaja, keittäjä, kylmäkkö Miehet 129 62 3 102 7 292 135,1
Naiset 2 564 1 229 3 067 7 323 138,8
Yhteensä 
N/M %
2 693 1 291 3 069 
98,9
7 322 
100,4
138,6
Ruokalan paistaja, keittäjä, kylmäkkö Miehet 10 32 7 233
Naiset 459 646 2 977 7 426 149,4
Yhteensä 
N/M %
469 678 2 976 7 416 
102,7
149,2
Kahvilan keittäjä Miehet 19 12 2 654 6 602 148,8
Naiset 635 318 2 647 6 593 149,1
Yhteensä 
N/M %
654 330 2 647 
99,7
6 593 
99,9
149,1
Työpaikkaruokalan keittäjä Miehet 4 48 7 449
Naiset 483 614 2 940 6 789 130,9
Yhteensä
N/M%
487 662 2 937 6 837 
91,1
132,8
Kahvilan tarjoilija, annostelija ja kahvin­ Miehet 48 81 2 580 6 623 156,7
keittäjä Naiset 3 515 2 085 2 544 6 410 152,0
Yhteensä 
N/M %
3 563 2 166 2 544 
98,6
6 418 
96,8
152,2
Kokki Miehet 764 987 3 330 7 754 132,9
Naiset 20 374 3 243 7 249 123,5
Yhteensä 
N/M %
784 1 361 3 328 
97,4
7 615 
93,5
128,8
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1992 1981 1992
Tarkkailu- ja paragonkassanhoitaja Miehet 77 60 3 352 7 942 136,9
Naiset 1 840 552 3 171 7 836 147,1
Yhteensä 1 917 612 3 178 7 846 146,9
N/M % 94,6 98,7
Tarjoilija (kiinteäpalkk.) Miehet 199 788 3 223 8 209 154,7
Naiset 2 114 4 045 3 071 7 942 158,6
Yhteensä 2 313 4 833 3 084 7 986 158,9
N/M % 95,3 96,7
Tarjoilija (palvelurahapalkk.) Miehet 577 101 4 357 9 044 107,6
Naiset 3 124 377 3 999 8 668 116,8
Yhteensä 3 701 478 4 055 8 747 115,7
N/M % 91,8 95,8
Siivooja Miehet 5 6
Naiset 761 328 2 558 6 411 150,6
Yhteensä 
N/M %
766 334
Kerroshoitaja Miehet 2 15 7 048
Naiset 888 885 2 786 6 572 135,9
Yhteensä 891 900 2 785 6 580 136,3
N/M % 93,2
R a v its e m is - ja  m a jo itu s liik k e id e n  p ä ä llik ö t ja  
e s im ie h e t
Ravintolapäällikkö Miehet 189 277 4 775 11 334 137,4
Naiset 213 565 4 412 10 601 140,3
Yhteensä 402 842 4 583 10 842 136,6
N/M % 92,4 93,5
Hovimestari Miehet 237 123 3 857 9 338 142,1
Naiset 479 289 3 682 9 163 148,9
Yhteensä 716 412 3 740 9 215 146,4
N/M % 95,5 98,1
Baarimestari Miehet 145 207 3 964 9 280 134,1
Naiset 194 239 3 676 8 930 142,9
Yhteensä 339 446 3 799 9 092 139,3
N/M % 96,2
Kahvilaemäntä Miehet 11 30 3 091 8 323 169,3
Naiset 902 902 3 343 8 276 147,6
Yhteensä 913 932 3 340 8 278 147,8
N/M % 108,2 99,4
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Tilastonimike
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
1981 1992 1981 1992
P a n k k ie n  to im ih e n k ilö t, A T K
Atk-suunnittelu Miehet 136 357 6 482 14 629 125,7
Naiset 76 350 6 095 13 699 124,8
Yhteensä 212 707 6 343 14 169 123,4
N/M % 94,0 93,6
Operointi Miehet 169 203 5 278 12 164 130,5
Naiset 35 77 4 001 10 031 150,7
Yhteensä 204 280 5 059 11 577 128,9
N/M % 75,8 82,5
Avustavat tehtävät Miehet 124 44 4 798 10 241 113,4
Naiset 702 249 3 830 9 459 147,0
Yhteensä 826 293 3 975 9 576 140,9
Y le is h a llin to N/M % 79,8 92,4
Yritys- ja pankkitutkimus Miehet 159 326 7 327 16 056 119,1
Naiset 62 266 5 479 12 499 128,1
Yhteensä 221 592 6 809 14 458 112,3
N/M % 74,8 77,8
Sihteerit Miehet 13 10 6 858 12 487 82,1
Naiset 620 1 101 4 568 10 308 125,7
Yhteensä 633 1 111 4 615 10 328 123,8
N/M % 66,6 82,5
Postitus, monistus, kopiointi ja puhelin- Miehet 93 101 4 100 8 944 118,1
vaihteen hoito Naiset 397 468 3 387 8 275 144,3
Yhteensä 490 569 3 522 8 394 138,3
N/M %
Vahtimestarit Miehet 474 457 3 860 8 685 125,0
Naiset 107 89 3 341 8 044 140,8
Yhteensä 581 546 3 764 8 581 127,9
N/M % 86,6 92,6
Lähetit Miehet 44 33 2 809 7 335 161,1
Naiset 319 176 2 814 7 421 163,7
Yhteensä 363 209 2 813 7 407 163,3
N/M % 100,2 101,2
V a rs in a in e n  p a n k k ito im in ta
Asiakaspalvelu rahavastuulla Miehet 394 388 4 176 9 363 124,2
Naiset 12 000 13 639 3 755 8 863 136,0
Yhteensä 12 394 14 027 3 768 8 877 135,6
N/M % 89,9 94,7
Asiakaspalvelu ilman rahavastuuta Miehet 343 360 4 147 10 729 158,7
Naiset 4 895 5 136 3 758 9 599 155,4
Yhteensä 5 238 5 496 3 783 9 673 155,7
N/M % 90,6 89,5
Asiakaspalvelun taustatoiminnot Miehet 183 444 4 751 10 815 127,6
Naiset 2 200 4 627 3 697 8 967 142,5
Yhteensä 2 383 5 071 3 778 9 129 141,6
N/M % 77,8 82,9
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1992 1981 1992
V a k u u tu s la ito s te n  to im ih en k ilö t 
M a rk k in o in ti ja  m y y n ti
Myynti Miehet 1 295 1 191 5 565 13 986 151,3
Naiset 49 175 4 825 11 819 145,0
Yhteensä 1 344 1 366 5 538 13 708 147,5
N/M % 86,7 84,5
Asiakaspalvelu Miehet 45 55 4 857 9 499 95,6
Naiset 694 1 368 3 485 8 511 144,2
Yhteensä 739 1 423 3 569 8 549 139,6
N/M % 71,8 89,6
L a s k e n ta to im i
Miehet 57 53 4 321 9 745 125,5
Naiset 511 351 3 343 8 112 142,7
Yhteensä 568 404 3 441 8 326 142,0
N/M % 77,4 83,2
A T K
Atk-suunnittelu Miehet 93 280 6 673 13 145 97,0
Naiset 59 278 5 988 12 203 103,8
Yhteensä 152 558 6 407 12 676 97,8
N/M % 89,7 92,8
Ohjelmointi Miehet 85 45 5 506 10 449 89,8
Naiset 114 129 4 815 10 475 117,5
Yhteensä 199 174 5 110 10 468 104,9
N/M % 87,5 100,2
Operointi Miehet 112 107 5 029 11 275 124,2
Naiset 18 25 4 306 9 751 126,5
Yhteensä 130 132 4 929 10 986 122,9
N/M % 85,6 86,5
Avustavat tehtävät Miehet 27 13 3 754 9 339 148,8
Naiset 434 100 3 714 8 394 126,0
Yhteensä 461 113 3 716 8 503 128,8
N/M % 98,9 89,9
Y le ishallin to
Sihteerit Miehet 67 6 4 623
Naiset 727 630 4 527 9 651 113,2
Yhteensä 794 636 4 535 9 655 112,9
N/M % 97,9
Kone- ja kaukokiijoitus Miehet 1 - -
Naiset 314 117 3 482 8 259 137,2
Yhteensä 
N/M %
315 117 8 259
Kortisto ja arkisto Miehet 26 16 3 453 7 790 125,6
Naiset 215 126 3 101 7 199 132,2
Yhteensä 241 142 3 139 7 266 131,5
N/M % 89,8 92,4
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Taulukko 30. Palvelualojen toimihenkilöiden lukumäärä ja säännöllisen työajan keskiansio tilastonimikkeen
ja sukupuolen mukaan vuosina 1981 ja 1992
Lukumäärä Keskiansio mk/kk Muutos %
Tilastonimike
1981 1992 1981 1992
V a k u u tu s to im i
Vakuutusten hoitotehtävät Miehet 61 79 4 749 8 336 75,5
Naiset 1 198 1 807 3 820 8 586 124,8
Yhteensä 1 259 1 886 3 865 8 576 121,9
N/M % 80,4 103,0
Vakuutustapahtuman käsittely Miehet 171 259 5 046 9 694 92,1
Naiset 2 182 2 445 3 748 8 550 128,1
Yhteensä 2 353 2 704 3 842 8 660 125,4
N/M % 74,3 88,2
Korvausten ja eläkkeiden laskenta Miehet 4 26 8 339
Naiset 196 202 3 767 8 674 130,3
Yhteensä 200 228 3 757 8 636 129,9
N/M % 104,0
Vakuutustoimen asiakaspalvelu Miehet 23 32 4 291 8 588 100,1
Naiset 703 624 3 729 8 290 122,3
Yhteensä 726 656 3 747 8 305 121,6
N/M % 86,9 96,5
Vakuutu slaskenta Miehet 19 31 4 887 11 208 129,3
Naiset 259 151 3 791 9 315 145,7
Yhteensä 278 182 3 866 9 637 149,3
N/M % 77,6 83,1
Vakuutusten hoito, avustavat tehtävät Miehet 7 7
Naiset 642 349 3 344 7 657 129,0
Yhteensä 
N/M %
649 356 3 343 7 640 128,5
Vakuutustapahtuma, avustavat tehtävät Miehet 10 8
Naiset 293 207 3 239 7 419 129,1
Yhteensä 
N/M %
303 215 3 256 7 448 128,7
P a lv e lu a la t  y h te e n s ä Miehet 57 637 78 007 3 962 11 258 184,1
Naiset 146 124 142 447 3 234 8 371 158,8
Yhteensä 203 761 220 454 3 440 9 393 173,0
N/M % 81,6 74,4
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Julkisen sektorin (valtio, kunta) päätoimisten kuukausipalkkaisten lukumäärä suku­
puolittain vuosina 1985 ja 1992 sekä eri ammattiryhmien lukumäärien prosent­
tiosuudet vuonna 1992
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nen ja konttoritekninen työ
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Julkisen sektorin pääto im isten kuukausipalkkaisten keskiansioita am m attiryhm it­
täin sukupuolen m ukaan vuonna 1992 sekä eräiden am m attiryhm ien ansioiden  
m uutos prosenttina vuodesta 1985  vuoteen 1992.
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Taulukko 31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot sekä niiden muutokset
v:sta 1985, ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1992
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU U S ansio muutos °k ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1992 1992 92/85
JULKINEN SEKTORI YHTEENSÄ 443045 477475 64,5 9845 58,2 10301 9595
MIEHET 166557 170084 41,9 11467 55,9 11248 11769
NAISET 276488 307391 77,0 8948 61,5 8976 8940
naiset % 62 64 - 80 76
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN,
LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA
TAITEELLINEN TYÖ 101727 114809 65,7 11947 55,5 12213 11808
MIEHET 52190 55056 54,0 12901 55,3 12941 12867
NAISET 49537 59753 76,4 11068 57,4 10909 11117
naiset % 49 52 - 84 86
00 TEKNIIKAN ALAN TYÖ 23850 24674 42,4 11599 56,1 11630 11557
MIEHET 19866 20286 41,3 12096 55,6 12063 12143
NAISET 3984 4388 47,4 9301 63,1 9394 9199
naiset % 17 18 - 78 76
001 Arkkitehdit johtotehtävissä toimivat 538 564 80,5 15356 53,2 15007 15440
MIEHET 306 320 80,0 15793 52,6 15563 15850
NAISET 19 58 62,1 15655 48,4 16444 15173
naiset % 2 7 - 96 92
003 Suunnittelu- ja tarkastustehtävissä
toimivat insinöörit ja teknikot 4130 4131 45,9 13021 49,7 13753 12159
MIEHET 3671 3415 47,8 13389 52,3 14190 12512
NAISET 459 716 37,2 11267 41,8 12022 9990
naiset % 11 17 - 85 80
0031 Suunnittelu- ja tarkast.insinöörit 3113 3048 34,5 13998 52,8 14288 13448
MIEHET 2717 2571 36,5 14172 52,6 14552 13511
NAISET 396 477 23,9 13060 57,4 13102 12928
naiset % 13 16 - 90 96
0032 Suunnittelu-ja tarkast.teknikot 1017 1083 77,9 10271 41,2 9285 10550
MIEHET 954 844 82,0 11002 49,1 10297 11157
NAISET 63 239 63,6 7689 34,1 7517 7787
naiset % 6 22 - 73 70
004 Erityisalojen insinöörija teknikot 14853 15637 38,6 11632 57,3 11661 11587
MIEHET 14204 14688 38,1 11711 57,4 11721 11695
NAISET 649 949 45,7 10413 62,3 10600 10191
naiset % 4 6 - 90 87
0041 Insinöörit 2426 3366 24,8 14330 54,2 14208 14700
MIEHET 2290 3120 24,1 14420 54,2 14290 14828
NAISET 136 246 33,3 13190 58,7 13024 13521
naiset % 6 7 - 91 91
0042 Teknikot 9327 9288 40,6 11311 55,1 11118 11594
MIEHET 8989 8871 40,2 11378 55,1 11180 11671
NAISET 338 417 47,7 9898 60,9 9606 10217
naiset % 4 4 - 86 88
0043 Työnjohtajat 3100 2983 48,0 9587 54,3 9431 9757
MIEHET 2925 2697 47,5 9674 54,6 9449 9922
NAISET 175 286 53,5 8776 60,8 9240 8372
naiset % 6 10 - 98 84
009 Muut teknisen alanammatit 3555 3464 43,4 7854 57,4 8014 7645
MIEHET 930 1043 33,9 8490 50,0 8629 8221
NAISET 2625 2421 47,4 7580 59,5 7681 7467
naiset % 74 70 - 89 91
0091 Mittausteknikot ja kartoittajat 773 1505 20,1 8098 40,2 7999 8491
MIEHET 676 746 35,3 8627 47,5 8661 8563
NAISET 97 759 5,1 7578 43,7 7555 8004
naiset % 13 50 - 87 93
0092 Piirtäjät, piirustus-ja mittausapulaiset 2782 1959 61,3 7666 60,7 8037 7432
MIEHET 254 297 30,6 8148 58,2 8553 7232
NAISET 2528 1662 66,7 7580 60,1 7844 7448
naiset % 91 85 - 92 103
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Taulukko 31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot sekä niiden muutokset
v:sta 1985, ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1992.
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU U S ansio muutos °/< ansio ansio
Ammattiryhmä
Sukupuoli 1985 1992
Iknr.stä % mk/kk
1992 92/85
mk/kk mk/kk
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAN TYÖ 5359 5421 20,3 9182 59,6 8870 10407
MIEHET 2119 2408 13,1 10361 54,8 9735 14517
NAISET 3240 3013 26,1 8241 60,3 8057 8760
naiset % 60 56 - 83 60
010 Kemistit ja fyysikot 737 817 36,6 14296 51,5 13759 15226
MIEHET 527 565 29,7 14324 50,4 13881 15369
NAISET 210 252 52,0 14234 54,6 13359 15043
naiset % 28 31 - 96 98
012 Laborantit ja laboratorioapulaiset 2747 2853 16,6 7932 56,9 7977 7703
MIEHET 811 956 5,5 8438 53,6 8410 8917
NAISET 1936 1897 22,1 7676 57,6 7713 7550
naiset % 70 66 - 92 85
014 Geologit ym. 173 275 29,5 14351 67,9 12894 17839
MIEHET 157 238 32,4 14650 69,7 13071 17951
NAISET 16 37 10,8 12426 61,5 12031 15685
naiset % 67 59 - 92 91
02 BIOLOGIAN ALAN TYÖ 1345 1000 13,4 10437 49,3 10391 10735
MIEHET 1153 745 9,4 10722 50,2 10671 11209
NAISET 192 255 25,1 9606 58,0 9401 10216
naiset % 14 26 - 88 91
022 Maatalousneuvojat,, -tutkijat ym. 401 543 13,8 9136 49,8 9120 9237
MIEHET 284 352 11,6 9432 48,5 9335 10168
NAISET 117 191 17,8 8591 56,9 8694 8113
naiset % 29 35 - 93 80
0221 Maatalous- ja puutarha- sekä
kalastusalan johto, tutkijat ja suunnitt. 196 322 10,2 9369 41,1 9220 10669
MIEHET 143 226 11,1 9691 39,8 9513 11125
NAISET 53 96 8,3 8610 47,2 8553 9246
naiset % 27 30 - 90 83
0222 Maatalous- ja puutarha-sekä .
kalastusalan neuv.ja valistustoiminta 205 221 19,0 8797 57,7 8958 8111
MIEHET 141 126 12,7 8968 55,6 9010 8673
NAISET 64 95 27,4 8571 65,9 8874 7765
naiset % 31 43 - 98 90
023 Metsätaloustutkijat ja-neuvojat 709 236 7,2 13738 71,6 13737 13748
MIEHET 669 222 6,8 13762 71,0 13800 13246
NAISET 40 14 14,3 13349 81,5 12654 17514
naiset % 6 6 - 92 132
0231 Metsätal. tutkimus- ja johtotyö 674 170 4,1 14954 85,7 14882 16623
MIEHET 636 159 3,1 14999 85,4 14958 16267
NAISET 38 11 18,2 14300 92,8 13586 17514
naiset % 6 6 - 91 108
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ 60721 71218 79,9 12536 54,8 13783 12222
MIEHET 24528 26551 71,0 13928 56,0 14999 13490
NAISET 36193 44667 85,2 11708 55,4 12368 11593
naiset % 60 63 - 82 86
030 Yliopistojen ja  korkeakoulu jen opett. 6260 7509 _ 14126 57,9 14126 _
MIEHET 4315 4832 - 15062 58,8 15062 -
NAISET 1945 2677 - 12435 60,3 12435 .
naiset % 31 36 - 83 -
0301 Professorit, rehtorit ja johtajat 966 1177 _ 22944 58,0 22944
MIEHET 888 1041 - 23067 58,4 23067 .
NAISET 78 136 - 21999 57,4 21999 .
naiset % 8 12 - 95 -
0302 Apulaisprofessorit 728 823 _ 18602 58,4 18602 _
MIEHET 618 661 - 18743 59,5 18743 .
NAISET 110 162 - 18024 54,3 18024 .
naiset % 15 20 - 96 -
0304 Assistentit 2516 2972 _ 10263 54,9 10263
MIEHET 1713 1886 - 10350 54,7 10350 _
NAISET 803 1086 - 10112 55,9 10112 -
naiset % 32 37 - 98 -
0305 Tuntiopettajat 464 513 . 9760 56,4 9760 _
MIEHET 220 213 - 9822 59,9 9822 -
NAISET 244 300 - 9715 53,5 9715 .
naiset % 53 58 - 99 -
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Taulukko 31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja kokonaiskeskiansiot sekä niiden muutokset
v:sta 1985, ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1992.
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU U S ansio muutos °/< ansio ansio
Ammattiryhmä
Sukupuoli 1985 1992
Ikrrrstä % mk/kk
1992 92/85
mk/kk mk/kk
032 Keskiast. amm. koul. antavat opett. 9767 13110 59,7 13360 51,8 13356 13362
MIEHET 5368 6323 63,3 14338 53,6 14955 13980
NAISET 4399 6787 56,4 12448 52,7 12101 12717
naiset % 45 52 81 91
0321 Rehtorit ja johtajat 418 626 61,7 17797 48,0 17723 17844
MIEHET 307 398 66,8 18646 50,2 18724 18607
NAISET 111 228 52,6 16316 48,8 16499 16151
naiset % 27 36 - 88 87
0322 Lehtorit ja yliopettajat 1386 7951 56,3 13817 17,6 13714 13896
MIEHET 885 3863 58,9 14807 16,7 15236 14508
NAISET 501 4088 54,0 12881 27,4 12430 13266
naiset % 36 51 - 82 91
0323 Opettajat 5799 1283 79,0 12729 57,1 11982 12927
MIEHET 3102 737 83,2 13025 55,7 12621 13107
NAISET 2697 546 73,4 12328 58,0 11436 12651
naiset % 47 43 - 91 97
0324 Tuntiopettajat 2102 3159 59,1 11641 42,7 11897 11463
MIEHET 1033 1277 62,9 12388 46,2 13610 11667
NAISET 1069 1882 56,5 11133 41,7 10905 11309
naiset % 51 60 - 80 97
033 Esiasteen koul. joh ta ja t ja  opettajat 4343 6600 99,9 8438 60,0 9068 8437
MIEHET 203 281 100,0 8311 61,6 - 8311
NAISET 4140 6319 99,9 8444 60,0 9068 8443
naiset % 95 96 - - 102
0332 Lastentarhanopettajat 4281 6553 99,9 8429 60,2 9068 8429
MIEHET 199 279 100,0 8295 61,6 - 8295
NAISET 4082 6274 99,9 8435 60,1 9068 8435
naiset % 95 96 - - 102
034 Peruskoulun opettajat 31635 33340 100,0 12414 58,5 12860 12414
MIEHET 10990 11307 100,0 13119 56,4 - 13119
NAISET 20645 22033 100,0 12053 59,9 12860 12053
naiset % 65 66 - - 92
0341 Rehtorit 1346 2057 100,0 16114 56,5 _ 16114
MIEHET 1137 1582 100,0 16154 56,7 - 16154
NAISET 209 475 100,0 15981 56,3 - 15981
naiset % 16 23 - - 99
0343 Luokanopettajat 14625 14549 100,0 11375 54,8 - 11375
MIEHET 4726 4734 100,0 12069 52,3 - 12069
NAISET 9899 9815 100,0 11041 56,1 - 11041
naiset % 68 67 - - 91
0344 Aineenopettajat 2908 777 100,0 13144 63,7 - 13144
MIEHET 984 206 100,0 13655 66,7 - 13655
NAISET 1924 571 100,0 12960 63,1 - 12960
naiset % 66 73 - - 95
0345 Tuntiopettajat 1323 1744 100,0 10393 54,0 - 10393
MIEHET 356 510 100,0 10348 54,0 - 10348
NAISET 967 1234 100,0 10412 54,0 - 10412
naiset % 73 71 - - 101
0349 Muut opettajat 4240 2569 100,0 12694 63,9 . 12694
MIEHET 1749 857 100,0 13331 58,8 - 13331
NAISET 2491 1712 100,0 12375 69,8 - 12375
naiset % 59 67 - - 93
035 Oppikoulujen opettajat 5145 6018 98,0 14869 49,4 12709 14913
MIEHET 2070 2294 98,8 15859 50,9 13655 15887
NAISET 3075 3724 97,6 14259 48,9 12418 14305
naiset % 60 62 - 91 90
0351 Rehtorit 436 457 99,6 19718 55,5 21705 19709
MIEHET 373 372 99,5 19840 56,1 21705 19829
NAISET 63 85 100,0 19184 53,4 - 19184
naiset % 14 19 - - 97
0352 Lehtorit 3790 4275 98,8 15439 49,2 15330 15440
MIEHET 1387 1538 99,1 15968 50,3 15572 15972
NAISET 2403 2737 98,7 15141 48,7 15235 15140
naiset % 63 64 - 98 95
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Taulukko 31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot sekä niiden muutokset,
v:sta 1985, ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1992.
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU U S ansio muutos °/ ansio ansio
Ammattiryhmä
Sukupuoli 1985 1992
lkm:stä 7< mk/kk
1992 92/85
mk/kk mk/kk
0353 Tuntiopettajat 542 520 93,5 11246 66,9 10697 11284
MIEHET 164 159 95,0 11396 71,6 10323 11453
NAISET 378 361 92,8 11179 64,9 10811 11208
naiset % 70 69 - 105 98
0359 Muut opettajat 377 766 95,7 11257 51,1 10268 11301
MIEHET 146 225 98,2 11689 44,4 9584 11727
NAISET 231 541 94,6 11077 57,3 10362 11117
naiset % 61 71 - 108 95
036 Harjo itte lukoulu jenopetta jat
MIEHET
637 690 - 15972 57,8 15972 -
254 264 - 16598 57,5 16598 -
NAISET 383 426 - 15585 58,3 15585 -
naiset % 60 62 - 94 -
0362 Lehtorit 491 488 . 16453 60,5 16453 _
MIEHET 190 194 - 16738 57,0 16738 -
NAISET 301 294 - 16265 62,8 16265 -
naiset % 61 60 - 86 -
0 3 7  Erityiskoulu jen opetta jat 960 1267 84,1 10287 33,1 12933 9785
MIEHET 345 311 75,9 12136 42,3 13416 11730
NAISET 615 956 86,7 9685 33,0 12647 9231
naiset % 64 75 - 97 79
0372 Opettajat 708 617 73,9 12207 54,6 13010 11923
MIEHET 241 155 63,9 13226 56,7 13264 13205
NAISET 467 462 77,3 11865 55,8 12875 11568
naiset % 66 75 - 97 88
0373 Tuntiopettajat 95 183 88,0 10572 64,6 10991 10514
MIEHET 32 66 92,4 10955 65,6 11041 10948
NAISET 63 117 85,5 10355 63,7 10977 10250
naiset % 66 64 - 99 94
0379 Muut opettajat 67 395 99,5 6089 25,2 6326 6088
MIEHET 6 45 97,8 5657 18,9 5939 5650
NAISET 61 350 99,7 6145 31,9 6713 6143
naiset % 91 89 - 113 109
038  A ikuisoppila itosten opetta ja t 848 1067 100,0 11157 62,2 - 11157
MIEHET 313 414 100,0 12049 57,9 - 12049
NAISET 535 653 100,0 10591 64,4 - 10591
naiset % 63 61 - -
0381 Rehtorit 218 268 100,0 14717 66,0 _ 14717
MIEHET 134 149 100,0 15086 63,6 - 15086
NAISET 84 119 100,0 14255 71,7 - 14255
naiset % 39 44 - - 94
0382 Opettajat 530 787 100,0 9994 60,3 _ 9994
MIEHET 163 261 100,0 10394 57,5 - 10394
NAISET 367 526 100,0 9796 61,3 - 9796
naiset % 69 67 - - 94
039 M uut opetusalan am m atit 1126 1617 68,0 10222 40,5 10875 9915
MIEHET 670 525 65,1 11723 56,6 12423 11348
NAISET 456 1092 69,4 9500 36,5 10027 9268
naiset % 40 68 - 81 82
0393 Muut opettajat 589 659 89,4 11163 45,5 10480 11244
MIEHET 329 303 89,1 11859 49,0 11571 11895
NAISET 260 356 89,6 10570 44,5 9506 10693
naiset % 44 54 - 82 90
0399 Muut opetusalan työntekijät 275 487 82,8 8057 28,7 8971 7867
MIEHET 237 102 51,0 8136 30,1 8829 7469
NAISET 38 385 91,2 8037 27,7 9179 7926
naiset % 14 79 - 104 106
05 LAINOPILLINEN TYÖ 3738 3743 13,1 14354 56,2 14524 13226
MIEHET 2623 2419 11,2 15018 54,6 15193 13622
NAISET 1115 1324 16,8 13140 64,9 13220 12744
naiset % 30 35 - 87 94
051 Tuomioistuin- ja hallintolakimiehet 1298 1544 7,3 17019 59,1 17072 16336
MIEHET 900 941 6,6 18032 60,2 18116 16845
NAISET 398 603 8,3 15438 63,6 15414 15706
naiset % 31 39 - 85 93
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Taulukko 31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot sekä niiden muutokset
v:sta 1985, ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1992
Ammattiryhmä
Sukupuoli
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
osuus % ansio muutos °/< ansio ansio
Iknrstä mk/kk mk/kk mk/kk
1985 1992 1992 92/85
052 Syyttäjät,, poliisipäälliköt ym. 451 229 - 17006 50,3 17006 -
MIEHET 428 197 - 17398 52,6 17398 -
NAISET 23 32 - 14593 50,1 14593 -
naiset % 5 14 - 84 -
054 Haastemiehet ja ulosottomiehet 959 1006 0,1 12653 56,7 12658 7274
MIEHET 776 803 0,1 12554 56,2 12560 7274
NAISET 183 203 - 13043 58,2 13043 -
naiset % 19 20 - 104 -
059 Muut lainopillisen alan ammatit 166 620 22,7 9904 14,5 8932 13206
MIEHET 87 270 30,7 10175 10,7 8751 13384
NAISET 79 350 16,6 9695 20,4 9049 12952
naiset % 48 56 - 103 97
06 KIRJALLINEN TOIMINTA,,
TOIMITTAJAN TYÖ YM. 427 693 40,0 11318 58,5 11677 10779
MIEHET 120 193 45,6 12215 52,8 12454 11931
NAISET 307 500 37,8 10971 61,2 11414 10243
naiset % 72 72 - 92 86
064 Tiedottajat 168 305 42,6 11987 55,8 12591 11173
MIEHET 52 73 50,7 12802 51,6 13781 11849
NAISET 116 232 40,1 11730 59,5 12283 10904
naiset % 69 76 - 89 92
065 Kääntäjät 146 211 43,1 10757 57,4 11563 9695
MIEHET 28 55 47,3 11242 52,6 12225 10147
NAISET 118 156 41,7 10586 57,8 11351 9514
naiset % 81 74 - 93 94
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELL. TYÖ 1206 2275 93,8 9735 50,8 9445 9754
MIEHET 834 1237 93,1 10245 54,5 10054 10259
NAISET 372 1038 94,6 9128 50,6 8521 9163
naiset % 31 46 - 85 89
076 Muusikot 498 554 96,0 10442 54,7 12215 10368
MIEHET 395 434 95,2 10674 54,0 12453 10583
NAISET 103 120 99,2 9602 58,3 7229 9622
naiset % 21 22 - 101 91
077 Ohjaajat,, teatteriesimiehet ym. 228 1032 99,7 9319 61,5 7937 9323
J MIEHET 118 371 99,5 9854 64,5 8269 9862
NAISET 110 661 99,8 9019 62,9 7274 9022
naiset % 48 64 - 92 88 91
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEO­
ALAN TYÖ 4879 5604 68,7 8332 55,2 9314 7883
MIEHET 827 1071 55,4 8489 48,4 9321 7819
NAISET 4052 4533 71,8 8294 56,6 9311 7895
naiset % 83 81 - 100 101
081 Kirjastonhoitajat ym. 3933 4311 74,6 8102 54,5 9024 7788
MIEHET 515 650 68,8 7767 50,1 8379 7489
NAISET 3418 3661 75,6 8162 55,3 9171 7836
naiset % 87 85 - 109 105
0811 Kirjastonhoitajat ja amanuenssit 2008 1771 69,6 9662 61,2 10865 9137
MIEHET 236 218 66,5 9568 63,0 10895 8900
NAISET 1772 1553 70,1 9675 61,0 10860 9168
naiset % 88 88 - 100 103
0812 Muut kirjastotyöntekijät 1925 2540 78,0 7015 57,1 7252 6948
MIEHET 279 432 69,9 6858 49,5 6966 6812
NAISET 1646 2108 79,6 7047 58,6 7339 6973
naiset % 86 83 - 105 102
082 Arkistonhoitajat 424 449 73,9 8464 57,4 9805 7992
MIEHET 102 87 39,1 9596 56,7 10169 8703
NAISET 322 362 82,3 8192 59,3 9504 7911
naiset % 76 81 - 93 91
083 Museovirkailijat 306 403 71,5 9263 54,3 10431 8796
MIEHET 120 170 63,5 9638 38,3 10956 8881
NAISET 186 233 77,3 8989 67,2 9817 8746
naiset % 61 58 - 90 98
089 Muut kirjasto- arkisto- ja museoalan
ammatit 216 441 3,2 9588 43,4 9622 8547
MIEHET 90 164 2,4 9572 42,6 9600 8432
NAISET 126 277 3,6 9597 44,0 9635 8594
naiset % 58 63 - 100 102
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1 TERVEYDEN-JA SAIRAUDENHOITO,
SOSIAALIALAN TYÖ 112494 135489 97,4 9483 58,0 10268 9462
MIEHET 12511 14477 92,7 13661 51,5 12820 13727
NAISET 99983 121012 97,9 8984 59,7 9189 8979
naiset % 89 89 - 72 65
10 TERV. JA SAIRAUDENHOITOTYÖ 75232 77705 97,3 10389 64,1 10530 10385
MIEHET 7542 8498 94,2 16264 51,8 15306 16324
NAISET 67690 69207 97,7 9668 65,4 9058 9682
naiset % 90 89 - 59 59
101 Lääkärit 6564 7705 96,2 20915 50,8 21937 20875
MIEHET 4152 4451 95,0 22389 52,5 22674 22374
NAISET 2412 3254 97,8 18899 51,5 19633 18882
naiset % 37 42 - 87 84
1011 Ylilääkärit 1382 1930 92,3 24356 52,5 23011 24468
MIEHET 1160 1524 91,8 24809 52,3 23238 24950
NAISET 222 406 94,1 22653 58,1 21830 22704
naiset % 16 21 - 94 91
1012 Erikois-, osaston-ja
terveyskeskuslääkärit 3891 4343 96,9 20599 50,6 21305 20576
MIEHET 2289 2290 95,9 21784 51,7 22167 21768
NAISET 1602 2053 98,0 19276 51,9 19377 19274
naiset % 41 47 - 87 89
1013 Apulaislääkärit 1291 1432 99,4 17237 41,2 12684 17262
MIEHET 703 637 99,5 18773 43,6 15095 18790
NAISET 588 795 99,4 16006 43,4 11236 16036
naiset % 46 56 - 74 85
102 Ylihoitajat ym. 761 730 97,4 12898 55,6 12300 12914
MIEHET 28 36 88,9 13483 62,2 12530 13602
NAISET 733 694 97,8 12868 55,3 12239 12882
naiset % 96 95 - 98 95
103 Hoitohenkilökunta 49610 53741 97,8 9681 63,7 9452 9686
MIEHET 2551 3026 92,3 9877 64,4 9700 9892
NAISET 47059 50715 98,1 9669 63,6 9393 9674
naiset % 95 94 - 97 98
1031 Osastonhoitajat ja muut joht. hoitajat 5413 4505 96,0 11298 61,7 10747 11321
MIEHET 158 158 95,6 11639 67,3 9981 11716
NAISET 5255 4347 96,0 11286 61,5 10778 11307
naiset % 97 96 - 108 97
1032 Apulaisosastonhoitaja muu erikois-
tunut hoitohenkilöstö 8083 9072 97,1 10182 64,5 9483 10203
MIEHET 134 193 94,8 10762 72,3 9940 10807
NAISET 7949 8879 97,2 10169 64,3 9465 10190
naiset % 98 98 - 95 94
1033 Pidemmän koulutuksen saanut
hoitohenkilökunta 10474 14169 98,2 9886 65,0 9038 9902
MIEHET 279 620 97,7 9951 69,5 9572 9960
NAISET 10195 13549 98,2 9883 64,9 9007 9900
naiset % 97 96 - 94 99
1034 Laboratorionhoitajat 2125 2564 20,7 9101 61,7 8384 9127
MIEHET 50 61 22,0 9011 55,3 9069 8982
NAISET 2075 2503 20,6 9103 61,8 8188 9130
naiset % 98 98 99 90 102
1036 Mielisairaanhoitajat
I
5267 4981 95,4 9588 59,3 9847 9576
MIEHET 1703 1661 91,6 9817 62,1 9862 9812
NAISET 3564 3320 97,2 9474 57,9 9825 9464
naiset % 68 67 - 100 96
1037 Perushoitajat 15639 15986 98,9 9048 65,8 8631 9052
MIEHET 182 237 83,1 9489 82,1 9336 9520
NAISET 15457 15749 99,1 9041 65,6 8422 9046
naiset % 99 99 - 90 95
1038 Kuntohoitajat 659 911 99,9 7575 69,7 6024 7577
MIEHET 36 86 98,8 7162 62,0 6024 7175
NAISET 623 825 100,0 7618 70,6 - 7618
naiset % 95 91 - - 106
104 Muu hoitoalan henkilöstö 13388 12271 95,4 7435 59,3 7049 7454
MIEHET 753 920 97,9 8426 57,9 7767 8440
NAISET 12635 11351 95,1 7355 58,9 7025 7372
naiset % 94 93 - 90 87
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Ammattiryhmä
Sukupuoli
Lukumäärä Kunnan 
osuus % 
Iknrstä
Päätoimiset
ansio
mk/kk
1992
Ansion 
muutos 7<
92/85
Valtio
ansio
mk/kk
Kunta
ansio
mk/kk
1985 1992
1041 Lääkintävahtimestarit ja sairaan-
kuljetus henkilöstö 609 70£ 99,9 9191 62,0 6164 9195
MIEHET 527 605 100,C 9244 61,£ 9244
NAISET 82 10£ 99,0 8883 63,8 6164 8909
naiset % 13 15 103,2 96
1042 Tutkimustekninen .ja avustava
hoitohenkilökunta 12779 1156£ 95,1 7328 58,6 7051 7342
MIEHET 226 315 94,0 6857 53,7 7767 6798
NAISET 12553 1124£ 95,1 7341 58,£ 7026 7357
naiset % 98 97 109,4 90 108
109 Muut terveyden- ja sairaudenhoito-
työn ammatit 4909 3256 99,8 7748 64,5 6316 7758
MIEHET 58 65 69,2 6683 42,2 6252 6872
NAISET 4851 319£ 99,9 7770 65,0 6898 7771
naiset % 99 98 - 153,5 110 113
11 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ 1975 2689 97,7 8377 59,7 8650 8371
MIEHET 285 359 97,2 8018 54,8 865£ 7999
NAISET 1690 233C 97,8 8433 60,4 864£ 8428
naiset % 86 87 - 110,3 100 105
111 Liikuntaterapiatvö 767 1064 98,3 8295 60,9 8332 8294
MIEHET 30 65 98,5 7872 55,4 7767 7874
NAISET 737 99£ 98,2 8322 61,2 8365 8321
naiset % 96 94 - 110,6 108 106
112 Tvö- ia toimintaterapeutit 1205 1317 97,6 7929 49,6 8547 7913
MIEHET 255 28E 97,2 8019 54,4 9057 7990
NAISET 950 1026 97,7 7903 48,4 8377 7892
naiset % 79 78 - 88,9 92 99
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ 3692 4189 94,7 12059 60,6 10683 12137
MIEHET 476 572 85,1 18695 55,1 13371 19625
NAISET 3217 3617 96,2 11010 61,0 9027 11089
naiset % 87 86 - 68 57
121 Hammaslääkärit 1597 1790 93,7 18027 60,8 13660 18321
MIEHET 454 548 87,0 19132 54,9 14211 19864
NAISET 1143 1242 96,6 17539 63,1 12728 17707
naiset % 72 69 - 114,9 90 89
122 Hammashoitajat 2076 2381 96,0 7595 62,2 7401 7603
MIEHET 5 9 88,S 7530 53,6 659S 7646
NAISET 2071 2372 96,C 7595 62,2 7410 7602
naiset % 100 100 115,9 112 99
13 APTEEKKIALAN TYÖ 287 445 94,8 9530 64,6 10569 9474
MIEHET 8 18 88,S 12714 47,4 15350 12384
NAISET 279 427 95,1 9396 64,5 10114 9359
naiset % 97 96 - 66 76
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 435 453 80,4 11108 51,2 15236 10098
MIEHET 332 28S 83,C 11132 52,1 16341 10069
NAISET 103 164 75,6 11064 48,9 13883 10155
naiset % 24 36 - 85 101
141 Eläinlääkärit 420 451 80,3 11122 50,4 15236 10111
MIEHET 318 289 83,0 11132 51,0 16341 10069
NAISET 102 162 75,3 11104 48,8 13883 10193
naiset % 24 36 85 101
15 SOSIAALIALAN TYÖ 25749 44297 98,5 7749 58,1 8335 7739
MIEHET 1399 2079 86,9 9157 55,7 8263 9292
NAISET 24350 42218 99,0 7679 58,5 8384 7672
naiset % 95 95 101 83
151 Johto- ja hallintotehtävissä toimivat
sosiaalityöntekijät 3595 4275 99,3 10590 63,4 10613 10590
MIEHET 467 573 99,3 11846 63,1 14506 11827
NAISET 3128 3702 99,3 10395 63,4 10014 10398
naiset % 87 87 69 88
152 Sosiaalialan eritvistyöntekiiät 3311 5770 98,5 8586 56,8 8670 8585
MIEHET 375 543 95,9 8789 58,9 9003 8780
NAISET 2936 5227 98,8 8565 56,6 8557 8565
naiset % 89 91 - 95 98
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154 Lastenhoitajat ia muu 
lastenhoitohenkilöstö 8198 10925 99,2 7401 66,0 8287 7394
MIEHET 83 258 95,3 7317 60,2 8078 7280
NAISET 8115 10667 99,3 7403 66,0 8320 7396
naiset % 99 98 - - 102
155 Perhepäivähoitaja(kodeissa) 384 10014 100,0 6722 71,6 . 6722
MIEHET 6 37 100,0 6412 24,5 - 6412
NAISET 378 9977 100,0 6723 72,5 - 6723
naiset % 98 100 - - 105
156 Harrastus- ja askartelu-ym. ohjaajat
MIEHET
568 665 98,9 8544 71,1 8168 8548
80 98 96,9 9188 77,2 8791 9200
NAISET 488 567 99,3 8433 69,9 7701 8438
naiset % 86 85 - - 92
i 57 Kodinhoitajat,kotiavustajat
MIEHET
8409 10526 100,0 7290 64,7 _ 7290
34 113 100,0 6082 56,4 - 6082
NAISET 8375 10413 100,0 7303 64,9 - 7303
naiset % 100 99 - - 120
159 Muut sosiaalityön ammatit 944 1668 87,1 8296 62,7 7549 8407
MIEHET 242 313 61,0 7919 61,8 7391 8256
NAISET 702 1355 93,1 8384 62,2 7756 8430
naiset % 74 81 - - 102
16 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUO-
JELUTYÖ 1000 1026 90,9 10120 64,8 11331 9999
MIEHET 649 546 88,6 10368 65,2 11713 10196
NAISET 351 480 93,5 9837 67,0 10568 9787
naiset % 35 47 - - 96
161 Ammattientarkastajat, terveys-
tarkastajat 854 585 89,7 9626 59,2 11834 9374
MIEHET 588 336 86,9 9916 62,3 12110 9585
NAISET 266 249 93,6 9235 56,3 11076 9108
naiset % 31 43 - - 95
1611 Terveys- ja työsuojelutarkastajat^^ 847
584
584
336
89,7
86,9
9623
9916
59,2
62,4
11834
12110
9370
9585
NAISET 263 248 93,5 9226 56,3 11076 9098
naiset % 31 42 - - 95
169 Muut ympäristön- ja
terveydensuojelutyön ammatit 146 441 92,5 10775 61,1 10417 10804
MIEHET 61 210 91,4 11093 40,7 10743 11125
NAISET 85 231 93,5 10486 79,9 10026 10518
naiset % 58 52 - - 95
17 PSYKOLOGIT 1147 1342 78,5 11452 56,4 11018 11570
MIEHET 268 306 73,2 11570 57,8 11533 11584
NAISET 879 1036 80,1 11416 56,0 10814 11566
naiset % 77 77 - - 100
18 VAPAA-AIKATOIMI 2976 3338 100,0 7859 55,2 . 7859
MIEHET 1552 1810 100,0 7898 52,1 - 7898
NAISET 1424 1528 100,0 7814 58,7 - 7814
naiset % 58 58 - - 102
1811 Nuorisotyön johto-ja 
suunnittelutehtävät 458 366 100,0 8671 58,7 8671
MIEHET 197 143 100,0 9067 57,9 - 9067
NAISET 261 223 100,0 8417 60,2 - 8417
naiset % 57 61 - - 93
1812 Muu nuorisotyö 674 807 100,0 7233 55,7 _ 7233
MIEHET 274 344 100,0 7005 50,2 - 7005
NAISET 400 463 100,0 7403 59,7 - 7403
naiset % 59 57 - - 106
183 Urheilu- ja liikuntatyö
MIEHET
1177 1419 100,0 7826 53,0 _ 7826
850 1081 100,0 7895 52,0 - 7895
NAISET 327 338 100,0 7605 54,7 . 7605
naiset % 28 24 - - 96
1831 Urheilu-ja liikuntatyön
johto- ja suunnittelu tehtävät 339 432 100,0 8947 60,6 _ 8947
MIEHET 279 364 100,0 8988 59,3 - 8988
NAISET 60 68 100,0 8728 66,7 - 8728
naiset % 18 16 - - 97
1832 Muu urheilu ja liikuntatyö 838 987 100,0 7335 48,7 _ 7335
MIEHET 571 717 100,0 7340 47,6 7340
NAISET 267 270 100,0 7322 51,1 . 7322
naiset % 32 27 - - 100
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184 Loma-ia virkistystoimi 410 367 100,0 7643 50,3 - 7643
MIEHET 127 116 100,0 7734 46,4 - 7734
NAISET 283 251 100,0 7600 52,1 - 7600
naiset % 69 68 - - 98
1841 Loma- ja virkistystoiminnan johto­
ja suunnittelutehtävät 315 250 100,0 7966 53,6 - 7966
MIEHET 74 49 100,0 8582 50,7 - 8582
NAISET 241 201 100,0 7816 55,4 - 7816
naiset % 77 80 - - 91
2 HALLINNOLLINEN,TILINPIDOLLINEN
JA KONTTORITEKNINEN TYÖ 81884 90631 43,4 9526 61,8 10075 8809
MIEHET 20922 24161 30,6 12598 56,9 12630 12525
NAISET 60962 66470 48,0 8410 63,2 8836 7948
naiset % 74 73 - 70 63
201 Valtion hallinnon johtavat toimihenkil. 6754 8795 . 15436 62,5 15436 _
MIEHET 4443 5417 - 16735 61,2 16735 -
NAISET 2311 3378 - 13353 71,1 13353 -
naiset % 34 38 - 80 -
2011 Keskushallinnon ylin johtohenkilöstö 1571 2307 . 19524 58,0 19524 .
MIEHET 1301 1622 - 20658 61,7 20658 -
NAISET 270 685 - 16839 62,5 16839 -
naiset % 17 30 - 82 -
2012 Piiri-ja paikallishall.ylin johtohenkil. 1642 2336 . 16586 63,7 16586 .
MIEHET 1253 1650 - 17414 66,6 17414 -
NAISET 389 686 - 14595 60,3 14595 -
naiset % 24 29 - 84 -
2013 Muut johtohenkilöt 2817 3251 - 12699 55,4 12699 _
MIEHET 1614 1774 - 13347 48,7 13347 -
NAISET 1203 1477 - 11921 67,9 11921 -
naiset % 43 45 - 89 -
2014 Esittelijät ja valmistelijat 724 901 . 11859 69,0 11859
MIEHET 275 371 - 12761 82,3 12761 -
NAISET 449 530 - 11228 59,7 11228 -
naiset % 62 59 - 88 -
202 Kunnallishallinnon joht. toimihenkilöt 5306 6033 100,0 14121 53,5 _ 14121
MIEHET 3825 3596 100,0 15800 60,2 - 15800
NAISET 1481 2437 100,0 11644 55,3 - 11644
naiset % 28 40 - - 74
2021 Hallinnon ylin johtohenkilöstö 526 598 100,0 22424 56,7 _ 22424
MIEHET 518 556 100,0 22744 58,8 - 22744
NAISET 8 42 100,0 18183 36,3 - 18183
naiset % 2 7 - - 80
2022 Laitosten ja virastojen ym .johtajat 298 435 100,0 15664 56,4 . 15664
MIEHET 226 296 100,0 17199 59,6 - 17199
NAISET 72 139 100,0 12395 62,5 - 12395
naiset % 24 32 - - 72
2023 Hallinnollisissa yleisjohtotehtävissä
toimiva henkilöstö 1675 1910 100,0 14655 48,4 - 14655
MIEHET 1257 1110 100,0 16265 57,3 - 16265
NAISET 418 800 100,0 12423 46,6 - 12423
naiset % 25 42 - - 76
2024 Talousjohto 1017 1135 100,0 12953 56,8 _ 12953
MIEHET 616 539 100,0 14194 62,4 - 14194
NAISET 401 596 100,0 11831 57,3 - 11831
naiset % 39 53 - - 83
2025 Elinkeino- ja suunnittelutoiminta
erityishenkilöstö 910 996 100,0 11554 43,9 - 11554
MIEHET 530 435 100,0 13137 49,3 - 13137
NAISET 380 561 100,0 10327 48,6 - 10327
naiset % 42 56 - - 79
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO 1618 2456 18,9 8875 53,3 8248 11560
MIEHET 546 618 24,1 9874 46,5 8598 13888
NAISET 1072 1838 17,2 8539 60,9 8140 10461
naiset % 66 75 - 95 75
221 Henkilöstöhallinnon hoitajat 393 609 64,9 11781 46,7 11261 12062
MIEHET 242 207 66,7 13596 58,5 12383 14203
NAISET 151 402 63,9 10846 51,8 10727 10913
naiset % 38 66 - 87 77
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2212 Henkilöstöhallinnon virkailijat 207 443 66,8 10562 46,3 10266 10710
MIEHET 87 101 74,3 11538 48,5 10399 11932
NAISET 120 342 64,6 10274 50,7 10237 10295
naiset % 58 77 - 98 86
222 Työnvälltysvirkailijat 1129 1655 0,7 7812 57,1 7797 10095
MIEHET 265 372 0,5 7814 54,5 7804 9772
NAISET 864 1283 0,7 7812 57,9 7795 10167
naiset % 77 78 - 100 104
2221 Työnvälityksen johtohenkilöt 141 315 3,2 8983 51,6 8964 9584
MIEHET 66 98 2,0 9027 49,2 9011 9772
NAISET 75 217 3,7 8963 54,0 8942 9537
naiset % 53 69 - 99 98
2222 Muut työnvälitysvirkailijat 988 1340 0,1 7537 55,8 7531 15201
MIEHET 199 274 - 7381 56,1 7381 -
NAISET 789 1066 0,1 7577 55,7 7570 15201
naiset % 80 80 - 103 -
23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM. 4045 3671 65,8 8681 55,4 9294 8363
MIEHET 451 343 53,4 11268 47,4 10269 12142
NAISET 3594 3328 67,1 8415 57,9 9152 8054
naiset % 89 91 - 89 66
231 Tilintarkastajat 200 207 57,5 11383 60,0 11092 11597
MIEHET 70 66 65,2 13376 52,0 12448 13872
NAISET 130 141 53,9 10450 68,4 10612 10310
naiset % 65 68 - 85 74
232 Tilinpitohenkilökunta 3718 3102 68,8 8481 53,8 9145 8179
MIEHET 345 239 48,1 10867 44,5 9776 12043
NAISET 3373 2863 70,5 8282 56,0 9053 7959
naiset % 91 92 - 93 66
2321 Kirjanpitokamreerit ym. 937 844 40,4 10174 48,3 10187 10153
MIEHET 269 177 41,8 11920 45,9 10150 14383
NAISET 668 667 40,0 9710 53,3 10197 8981
naiset % 71 79 - 100 62
2322 Muut kirjanpitäjät 2082 1759 77,9 7835 55,5 7830 7836
MIEHET 49 47 66,0 7654 57,6 7254 7861
NAISET 2033 1712 78,3 7840 55,5 7855 7835
naiset % 98 97 - 108 100
239 Muut talous- ja tilinpitotyön ammatit 127 362 45,0 8856 65,1 9223 8409
MIEHET 36 38 65,8 10131 54,0 11114 9619
NAISET 91 324 42,6 8707 78,3 9091 8189
naiset % 72 90 - 82 85
24 SIHTEERI,, KONEKIRJOITUSTYÖ JA
MUUT TOIMISTOPALVELUT 50428 51453 53,6 7674 57,9 7870 7506
MIEHET 4628 4553 39,2 7920 44,8 8091 7653
NAISET 45800 46900 55,0 7651 59,4 7841 7496
naiset % 91 91 - 97 98
241 Osasto-ja toimistosihteerit 7449 18911 26,5 8235 39,4 8267 8145
MIEHET 1165 1123 23,6 9070 29,3 8671 10363
NAISET 6284 17788 26,7 8182 43,5 8241 8022
naiset % 84 94 - 95 77
242 Toimistovirkailijat 29097 20490 67,3 7104 56,4 6892 7206
MIEHET 889 851 44,3 6563 52,0 6554 6574
NAISET 28208 19639 68,3 7127 56,7 6918 7224
naiset % 97 96 - 106 110
243 Tekstinkäsittelijät 2922 1757 69,3 7367 55,3 7664 7236
MIEHET 16 24 66,7 6384 49,9 6108 6521
NAISET 2906 1733 69,4 7381 55,5 7687 7245
naiset % 99 99 - 126 111
244 Toimistopalveluja suorittavat henkilöt 10960 10295 73,5 7833 55,7 8283 7671
MIEHET 2558 2555 44,0 7830 52,3 8264 7392
NAISET 8402 7740 83,2 7818 56,8 8305 7720
naiset % 77 75 - 100 104
2441 Toimistopalvelujen esimiehet 2784 2378 52,4 8651 53,8 9085 8256
MIEHET 619 608 15,8 9285 58,8 9336 9016
NAISET 2165 1770 65,0 8432 51,6 8877 8193
naiset % 78 74 - 95 91
2442 Palkanlaskijat 1530 1557 96,7 7786 57,7 9129 7741
MIEHET 91 52 92,3 8280 59,7 10755 8074
NAISET 1439 1505 96,9 7769 57,9 8990 7730
naiset % 94 97 - 84 96
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O SU U S ansio muutos % ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä% mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1992 1992 92/85
2443 Kirjaajat 352 248 42,3 8111 59,1 8508 7571
MIEHET 6 6 33,3 8177 56,2 8851 6829
NAISET 346 242 42,6 8110 59,2 8498 7585
naiset % 98 98 - 96 111
2444 Muut toimistopalveluja suor. henkilöt 3729 3500 94,0 7645 62,6 7928 7627
MIEHET 84 106 50,9 7908 71,8 9155 6707
NAISET 3645 3394 95,3 7637 62,4 7527 7643
naiset % 98 97 - 82 114
2445 Vahtimestarit 2565 2612 54,2 7343 49,6 7524 7190
MIEHET 1758 1783 51,9 7386 48,8 7555 7230
NAISET 807 829 59,3 7249 51,6 7443 7116
naiset % 31 32 - 99 98
25 ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM. 2969 4362 35,7 11591 64,4 11785 11242
MIEHET 1538 2642 36,6 12241 54,0 12490 11807
NAISET 1431 1720 34,4 10593 74,1 10738 10318
naiset % 48 39 - 86 87
252 Atk-suunnittelijat ja ohjelmoijat 1627 2665 28,6 12218 57,0 12469 11590
MIEHET 1017 1709 25,9 12389 54,7 12662 11611
NAISET 610 956 33,3 11912 60,9 12087 11561
naiset % 37 36 - 95 100
2521 Johtavat suunnittelijat ia ohjelmoijat
MIEHET
1357 2489 27,8 12415 52,0 12681 11725
888 1620 25,4 12558 50,3 12848 11705
NAISET 469 869 32,3 12149 55,6 12339 11753
naiset % 35 35 - 96 100
2522 Muut suunnittelijat ja ohjelmoijat
MIEHET
270
129
176
89
39,2
36,0
9431
9324
61,1
65,3
8908
8717
10243
10405
NAISET 141 87 42,5 9541 57,7 9125 10103
naiset % 52 49 - 105 97
253 Tietokoneiden käyttötehtävissä, 
toimivat henkilöt 1194 1144 41,9 9527 61,3 9326 9804
MIEHET 433 597 54,6 10587 42,3 10406 10737
NAISET 761 547 28,0 8369 66,4 8584 7816
naiset % 64 48 - 82 73
2531 Käyttöpuolen esimiehet 181 313 39,6 11362 38,0 10822 12187
MIEHET 131 217 50,2 12224 36,0 11801 12642
NAISET 50 96 15,6 9416 50,7 9516 8874
naiset % 28 31 - 81 70
2532 Operaattorit 508 685 44,8 9123 46,7 9001 9272
MIEHET 293 372 57,5 9723 42,4 9576 9832
NAISET 215 313 29,7 8409 56,1 8589 7984
naiset % 42 46 - 90 81
2533 Atk-kirioittajat 505 146 32,9 7485 57,4 7697 7053
MIEHET 9 8 37,5 6354 29,3 6512 6089
NAISET 496 138 32,6 7551 58,9 7761 7117
naiset % 98 95 - 119 117
259 Muut atk-alan ammatit 67 203 56,2 8541 47,9 8813 8329
MIEHET 18 62 67,7 8644 29,4 8319 8799
NAISET 49 141 51,1 8496 56,1 8956 8054
naiset % 73 69 - 108 92
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. 
SELVITYSTÖ 4674 7073 2,3 11838 55,5 11885 9862
MIEHET 2882 4240 1,1 12380 53,3 12382 12207
NAISET 1792 2833 4,1 11028 60,4 11118 8912
naiset % 38 40 - 90 73
261 Tutkijat ja suunnittelijat 3871 6157 1,9 12383 53,7 12421 10509
MIEHET 2530 3788 1,0 12898 53,2 12896 13050
NAISET 1341 2369 3,5 11561 56,6 11640 9331
naiset % 35 38 - 90 72
262 Avustavat selvitystyöntekijät 794 903 4,0 8123 48,3 8133 7876
MIEHET 347 445 1,6 7957 42,0 7947 8569
NAISET 447 458 6,3 8284 54,0 8323 7709
naiset % 56 51 - 105 90
29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPI- 
DOLLONEN JA KONTT.TEKNINEN TYÖ 5950 6613 15,6 8733 51,2 8767 8549
MIEHET 2522 2653 24,7 9424 53,3 9651 8731
NAISET 3428 3960 9,5 8270 50,2 8274 8232
naiset % 58 60 - 86 94
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU U S ansio muutos °A ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä % mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1992 1992 92/85
295 Verotustehtävät/verovirkailijat 3851 4526 0,0 8813 50,0 8813 10183
MIEHET 933 1121 - 10389 50,0 10389 -
NAISET 2918 3405 0,0 8294 49,7 8294 10183
naiset % 76 75 - 80 -
2951 Verotarkastäjat 561 626 0,2 12492 66,0 12496 10183
MIEHET 379 394 - 12989 67,5 12989 -
NAISET 182 232 0,4 11647 65,3 11653 10183
naiset % 32 37 - 90 -
2952 Verovalmisteliiat ym. 2577 3096 20,1 7757 43,1 7757 .
MIEHET 335 362 8,1 7560 27,0 7560 -
NAISET 2242 2734 21,9 7783 45,7 7783 -
naiset % 87 88 - 103 -
297 Isännöitsijät ja varastopäälliköt 381 442 38,0 9981 50,2 9509 10751
MIEHET 350 384 36,2 10133 51,0 9657 10973
NAISET 31 58 50,0 8974 53,2 8263 9685
naiset % 8 13 - 86 88
298 Varastonhoitajat 1684 1605 51,2 8160 52,5 8241 8082
MIEHET 1229 1131 44,2 8214 52,6 8335 8062
NAISET 455 474 67,9 8029 52,3 7851 8114
naiset % 27 30 - 94 101
3 KAUPALLINEN TYÖ 445 1394 15,1 9663 79,5 9898 8344
MIEHET 134 446 13,2 12169 75,3 12483 10107
NAISET 311 948 16,0 8483 80,1 8641 7659
naiset % 70 68 - 69 76
311 Mainonta-ja myyntityön johto 48 560 6,3 12411 38,9 12435 12056
MIEHET 40 327 6,4 13326 46,8 13355 12903
NAISET 8 233 6,0 11129 35,7 11150 10785
naiset % 17 42 - 83 84
312 Muu kaupallinen työ 397 834 21,1 7817 57,8 7873 7606
MIEHET 94 119 31,9 8991 49,0 9193 8562
NAISET 303 715 19,3 7621 65,0 7688 7342
naiset % 76 86 - 84 86
4 MAA- JA METSÄTALOUS,,
KALASTUSTYÖ 5201 8582 86,6 7388 58,5 7981 7295
MIEHET 2382 4450 81,4 7499 49,2 8107 7360
NAISET 2819 4132 92,2 7268 67,0 7660 7234
naiset % 54 48 - 94 98
40 MAATILATALOUS JA
ELÄINTENHOITO 3995 7279 95,5 7171 65,4 7748 7144
MIEHET 1380 3384 95,8 7103 62,1 7831 7071
NAISET 2615 3895 95,3 7231 67,7 7684 7208
naiset % 65 54 - 98 102
402 Maataloustyöntekijät,eläintenhoitajat 3895 7178 96,1 7144 66,3 7575 7127
MIEHET 1293 3306 97,1 7060 65,0 7481 7047
NAISET 2602 3872 95,3 7217 67,7 7624 7197
naiset % 67 54 - 102 102
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ 517 543 65,6 8692 55,2 7940 9087
MIEHET 367 357 73,7 9142 54,7 8442 9393
NAISET 91 141 50,4 8378 57,2 7897 8852
naiset % 21 31 - 87 92
42 RIISTANHOITO JA
METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS 112 197 2,5 8629 50,1 8612 9271
MIEHET 92 166 3,0 8657 46,5 8638 9271
NAISET 20 31 - 8480 69,4 8480 -
naiset % 18 16 - 98 -
44 Metsätyö 520 502 11,0 8056 41,7 7898 9338
MIEHET 486 482 10,4 8086 40,7 7927 9457
NAISET 34 20 25,0 7340 51,5 7070 8152
naiset % 7 4 - 89 86
441 Työnjohtajat 509 350 14,0 8718 52,4 8532 9865
MIEHET 475 345 12,8 8727 50,9 8532 10060
NAISET 34 5 100,0 8152 68,2 - 8152
naiset % 7 1 - - 81
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU US ansio muutos^ ansio ansio
Ammattiryhmä
Sukupuoli 1985 1992
lkm:stä 7< mk/kk
1992 92/8J
mk/kk mk/kk
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 49507 37415 13,3 9027 61,6 9063 8792
MIEHET 32717 26646 12,3 9472 58,1 9468 9501
NAISET 16790 10769 15,6 7925 65,1 8021 7411
naiset % 34 29 - 85 78
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ 1091 952 12,9 14752 60,9 14996 13102
MIEHET 1087 945 12,5 14750 60,9 14998 13009
NAISET 4 7 71,4 - - - -
naiset % 0 1 - - -
6022 Luotsit 521 486 _ 15222 54,7 15222
MIEHET 520 485 - 15222 54,8 15222 -
NAISET 1 1 - - - - -
naiset % 0 0 - - -
6032 Konemestarit 274 208 33,2 12929 66,8 12988 12811
MIEHET 272 207 32,9 12926 66,4 12988 12799
NAISET 2 1 - - - - -
naiset % 1 0 - - -
61 KANSI-JA KONEMIEHISTÖTYÖ 1410 1027 45,0 8516 51,5 9446 7378
MIEHET 1391 1016 44,8 8526 51,4 9455 7380
NAISET 19 11 63,6 7583 57,6 8138 7266
naiset % 1 1 - 86 98
611 Kansimiehistö ia pienten alust.kuli. 266 227 7,0 10140 68,9 10131 10261
MIEHET 264 227 7,0 10140 68,9 10131 10261
NAISET 2 - - - - - -
naiset % 1 - - - -
612 Konemiehistö 1144 800 55,8 8055 45,6 9038 7275
MIEHET 1127 789 55,6 8062 45,4 9048 7275
NAISET 17 11 63,6 7583 61,1 8138 7266
naiset % 1 1 - 90 100
63 VETURIN- JA MOOTTORI-
VAUNUN KULJETUSTYÖ 3300 2530 - 11317 64,1 11317 -
MIEHET 3300 2530 - 11317 64,1 11317 -
NAISET - - - - - - -
naiset % - - - - -
631 Veturinkuljettajat ym.
(mL.metrojunankuljettajat.) 1842 1648 - 12198 58,9 12198 -
MIEHET 1842 1648 - 12198 58,9 12198 -
NAISET - - - - - - -
naiset % - - - - -
639 Muut veturin- ¡a moottorivaunun-
kuljetustyön ammatit 1458 882 - 9672 63,5 9672 -
MIEHET 1458 882 - 9672 63,5 9672 -
NAISET - - - - - - -
naiset % - - - - -
64 TIELIIKENNETYÖ 6589 6290 34,9 8967 49,4 8611 9632
6425 6056 33,0 8944 48,9 8618 9606
164 234 84,2 9567 60,2 7833 9892
2 4 - 91 103
641 Moottoriajoneuvon-ja
raitiovaununkuljettajat 6515 6217 35,2 8980 49,2 8619 9645
MIEHET 6353 5985 33,3 8957 48,8 8627 9618
NAISET 162 232 84,1 9581 59,7 7833 9912
naiset % 2 4 - 91 103
65 LIIKENTEEN JOHTO-JA
LIIKENNETTÄ PALV. TYÖ 10084 7200 8,6 10472 68,0 10431 10903
MIEHET 9282 6580 7,9 10484 68,0 10427 11150
NAISET 802 620 16,3 10344 68,1 10482 9631
naiset % 8 9 - 101 86
651 Satamaliikenteen johto 212 191 100,0 11823 60,2 11823
MIEHET 211 190 100,0 11825 59,9 - 11825
NAISET 1 1 - - - - -
naiset % 0 1 - - -
652 Ilmaliikenteen johto 361 401 0,7 16874 91,0 16910 12090
MIEHET 225 256 1,2 19666 94,3 19756 12090
NAISET 136 145 - 11944 78,0 11944 .
naiset % 38 36 - 60 -
6521 Lennonjohtajat ym. 356 388 0,3 17016 91,8 17023 14576
MIEHET 221 246 0,4 19954 95,9 19976 14576
NAISET 135 142 - 11926 77,6 11926 -
naiset % 38 37 - 60 -
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
osuus ansio muutos0/! ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä °/ mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1992 1992 92/85
654 Rautatieliikenteen johto 1342 1426 10,2 11166 59,5 11235 10564
MIEHET 1052 1167 9,3 11301 59,5 11329 11033
NAISET 290 259 14,3 10556 57,9 10785 9181
naiset % 22 18 - - 83
6541 Asemapäälliköt ym. 835 689 10,4 11790 55,9 11788 11810
MIEHET 653 532 12,6 12068 56,7 12092 11907
NAISET 182 157 3,2 10846 53,6 10857 10513
naiset % 22 23 - - 88
6542 Liikenneohjaajat ym. 507 737 10,0 10583 74,2 10720 9351
MIEHET 399 635 6,6 10659 75,3 10731 9639
NAISET 108 102 31,4 10109 67,0 10629 8973
naiset % 21 14 - - 93
655 Juna- ja asemamiehet 7698 4775 0,1 9638 62,7 9640 7626
MIEHET 7474 4650 0,1 9666 63,0 9668 7626
NAISET 224 125 - 8578 51,5 8578 -
naiset % 3 3 - - -
6551 Konduktöörit ym. 2136 2359 _ 9886 49,2 9886 _
MIEHET 2063 2300 - 9911 49,1 9911 -
NAISET 73 59 - 8886 50,4 8886 -
naiset % 3 3 - - -
6552 Asemamiehet ym. 5562 2416 0,2 9396 66,2 9399 7626
MIEHET 5411 2350 0,2 9427 66,6 9430 7626
NAISET 151 66 - 8303 49,8 8303 -
naiset % 3 3 - - -
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ 13078 7886 12,7 8277 61,8 8381 7559
MIEHET 1930 1353 3,5 9351 61,0 9358 9177
NAISET 11148 6533 14,6 8054 61,2 8153 7479
naiset % 85 83 - 87 81
661 Postiasemanhoitajat 2105 1241 0,2 8794 70,5 8794 8715
MIEHET 275 165 0,6 9530 39,9 9529 9792
NAISET 1830 1076 0,1 8681 76,8 8682 7637
naiset % 87 87 - 91 78
662 Posti- ja teleliikent.muut virkamiehet 6754 4523 0,3 8304 54,8 8304 8281
MIEHET 1259 1087 0,6 9243 53,7 9246 8638
NAISET 5495 3436 0,2 8007 53,5 8007 7924
naiset % 81 76 - 87 92
663 Puhelinvaihteenhoitajat 2338 1574 56,4 7581 48,9 7893 7340
MIEHET 11 15 53,3 7081 51,1 7500 6715
NAISET 2327 1559 56,4 7586 49,0 7897 7346
naiset % 100 99 - 105 109
664 Sähköttäjät 709 332 1,5 8846 60,1 8795 12164
MIEHET 107 51 9,8 11484 59,0 11410 12164
NAISET 602 281 - 8367 60,2 8367 -
naiset % 85 85 - 73 -
669 Muut posti- ja tietoliik.työn ammatit 1172 216 43,5 8931 162,0 8677 9261
MIEHET 278 35 77,1 9743 187,3 10733 9450
NAISET 894 181 37,0 8774 156,9 8533 9185
naiset % 76 84 - 79 97
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAK. 13384 10944 4,9 7649 62,8 7764 5425
MIEHET 8757 7631 1,6 7898 56,5 7938 5408
NAISET 4627 3313 12,6 7076 75,1 7313 5430
naiset % 35 30 - 92 100
671 Postinkantajat ja -lajittelijat 10765 10353 _ 7771 58,0 7771 _
MIEHET 7595 7486 - 7944 52,5 7944 .
NAISET 3170 2867 - 7321 73,2 7321 .
naiset % 29 28 - 92 -
679 Muut postinkantoalan ammatit 1005 581 92,3 5473 58,2 6047 5425
MIEHET 200 137 86,9 5425 58,7 5541 5408
NAISET 805 444 93,9 5488 58,1 6384 5430
naiset % 80 76 - 115 100
69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 569 565 5,1 9402 45,6 9434 8800
MIEHET 543 529 4,7 9481 45,7 9523 8643
NAISET 26 36 11,1 8234 53,7 8041 9780
naiset % 5 6 - 84 113
692 Kanavan- ja lossinhoitajat, satama-
vartijat 444 369 4,1 9753 45,3 9718 10568
MIEHET 428 351 3,7 9774 45,0 9753 10326
NAISET 16 18 11,1 9331 55,2 8980 12142
naiset % 4 5 - 92 118
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU US ansio muutos0/! ansio ansio
Ammatti tyhmä Iknrstä^ mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1992 1992 92/85
7 TEOLLINEN TYÖ 1 8451 8091 21,8 8867 51,5 8961 8530
MIEHET 7915 7558 19,1 8999 51,4 9028 8876
NAISET 536 533 59,3 6992 55,5 7061 6945
naiset % 6 7 - 78 78
75 KONEPAJA- JA RAK.METALLITYÖ 3856 3565 15,5 9312 56,2 9261 9590
MIEHET 3732 3465 15,7 9372 55,9 9329 9603
NAISET 124 100 10,0 7227 62,5 7041 8902
naiset % 3 3 - 75 -
752 Koneenasentajat ym. 1440 1598 6,8 9437 57,4 9469 8998
MIEHET 1435 1589 6,8 9449 57,5 9482 9001
NAISET 5 9 11,1 . - . - - -
naiset % 0 1 - - -
753 Koneen- ja moottorinkorjaajat 1657 1330 15,4 9000 53,9 8976 9129
MIEHET 1546 1246 16,0 9127 53,5 9124 9143
NAISET 111 84 7,1 7103 60,0 6982 8673
naiset % 7 6 - 77 95
755 Putkityöntekijät 252 218 77,5 10430 57,1 9636 10660
MIEHET 251 217 77,4 10428 57,0 9636 10659
NAISET 1 1 - - - - -
naiset % - - - - -
759 Muut konepaja- ja rakennusmetalli-
työn ammatit 285 213 25,4 9218 53,1 9128 9484
MIEHET 278 207 25,1 9243 52,4 9152 9515
NAISET 7 6 - - - - -
naiset % 2 3 - - -
76 SÄHKÖTYÖ 1886 1560 30,4 9862 55,9 10022 9495
MIEHET 1813 1482 30,7 9991 56,2 10187 9549
NAISET 73 78 24,4 7407 62,4 7145 8219
naiset % 4 5 - 70 86
761 Sähköasentajat 1266 1046 32,5 10190 56,7 10473 9603
MIEHET 1250 1026 32,0 10224 56,7 10497 9643
NAISET 16 20 60,0 8452 71,9 8368 8508
naiset % 1 2 - 80 88
77 PUUTYÖ 468 337 49,3 8531 56,5 8884 8167
MIEHET 466 336 49,1 8538 56,5 8884 8180
NAISET 2 1 - - - - -
naiset % 0 0 - - -
770 Puutyöntekijät ym. 468 337 49,3 8531 56,5 8884 8167
MIEHET 466 336 49,1 8538 56,5 8884 8180
NAISET 2 1 - - - - -
naiset % 0 0 - - -
79 RAKENNUSTYÖ 1680 2217 11,9 7734 40,8 7954 6104
MIEHET 1668 2106 8,9 7797 41,9 7975 5985
NAISET 12 111 68,5 6532 33,8 6818 6400
naiset % 1 5 - 85 107
792 Muu maa-ja vesirakennus
ja kunnossapitotyö 768 1238 0,2 7130 39,8 7132 6691
MIEHET 758 1208 0,2 7143 40,0 7144 6691
NAISET 10 30 - 6625 35,1 6625 -
naiset % 1 2 - 93 -
8 TEOLLINEN TYÖ 2 4845 5382 57,7 8233 55,7 8332 8161
MIEHET 3534 4122 54,1 8624 54,2 8510 8721
NAISET 1311 1260 69,5 6955 55,7 7459 6734
naiset % 27 23 - 88 77
80 GRAAFINEN TYÖ 512 501 67,5 7762 56,9 8486 7412
MIEHET 138 146 50,0 8472 52,5 8851 8092
NAISET 374 355 74,6 7470 58,3 8190 7225
naiset % 73 71 - 93 89
86 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ
(ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) 374 372 97,8 9765 55,5 7710 9810
MIEHET 371 361 97,8 9810 55,8 7710 9858
NAISET 3 11 100,0 8274 93,9 - 8274
naiset % 1 3 - - 84
872 Rakennuskoneen kuljettajat ym. 1196 923 5,4 9549 62,7 9468 10966
MIEHET 1196 923 5,4 9549 62,7 9468 10966
NAISET - - - - - - -
naiset % - - - - -
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Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU US ansio muutos^ ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä°/< mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1992 1992 92/85
88 PAKKAUS- VARASTO- JA
KUORMAUSTYÖ 1731 1563
MIEHET 959 932
NAISET 772 631
naiset % 45 40
89 SEKATYÖ 467 1549
MIEHET 330 1302
NAISET 137 247
naiset % 29 16
9 PALVELUTYÖ YM. 75733 75217
MIEHET 33167 32924
NAISET 42566 42293
naiset % 56 56
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ 17280 17522
MIEHET 16315 16165
NAISET 965 1357
naiset % 6 8
901 Palomiehet ym. 3628 4063
MIEHET 3618 4056
NAISET 10 7
naiset % 0 0
9011 Palopäälliköt 418 417
MIEHET 415 417
NAISET 3 -
naiset % 1 -
9013 Palomiehet 2820 3225
MIEHET 2819 3223
NAISET 1 2
naiset % 0 0
902 Nuohoojat 85 66
MIEHET 85 66
NAISET - -
naiset % - -
903 Poliisit 7711 7804
MIEHET 7549 7421
NAISET 162 383
naiset % 2 5
9031 Komisariot ym.
MIEHET 397 476
NAISET 396 474
naiset % 1 2
0 0
9032 Muut poliisit 7314 7328
MIEHET 7153 6947
NAISET 161 381
naiset % 2 5
904 Tullivartijat ja rajavartijat 3097 2849
MIEHET 3027 2636
NAISET 70 213
naiset % 2 7
9041 Tullivalv.esim. ja satamatarkastajat 135 148
MIEHET 135 142
NAISET - 6
naiset % - 4
9043 Raja- ja merivartijat 1826 1747
MIEHET 1826 1746
NAISET - 1
naiset % - 0
905 Vanginvartijat ym. 1451 1481
MIEHET 1360 1341
NAISET 91 140
naiset % 6 9
9052 Vanginvartijat 1408 1419
MIEHET 1321 1283
NAISET 87 136
naiset % 6 10
906 Muut vartijat (siviilitehtävät) 591 532
MIEHET 499 419
NAISET 92 113
naiset % 16 21
37,7 7016 53,0 7163 6775
24,1 7072 50,9 7161 6792
57,7 6935 55,5 7168 6764
- 100 100
97,8 8104 60,9 7547 8116
99,2 8467 52,9 6583 8482
90,3 6190 61,7 7949 6000
- 121 71
57,8 8576 53,9 10068 7485
30,0 10332 51,4 11028 8712
79,3 7209 56,8 7537 7124
- 68 82
28,4 10532 50,9 10849 9731
27,2 10681 51,2 10972 9899
42,4 8765 55,7 8997 8449
- 82 85
98,9 10001 56,7 10574 9995
98,9 10003 56,6 10574 9997
100,0 8906 64,8 - 8906
- - 89
99,8 12468 63,6 11349 12470
99,8 12468 63,1 11349 12470
98,9 9489 55,6 10291 9480
98,9 9489 55,7 10291 9480
100,0 7360 43,7 7360
100,0 7360 43,7 : 7360
0,1 11477 45,8 11473 15058
0,1 11575 46,6 11571 15058
- 9580 39,7 9580 -
- 83 -
. 15865 64,1 15865
" 15854 64,0 15854
0,1 11192 44,0 11188 15058
0,1 11283 44,7 11278 15058
. 9533 39,4 9533 -
- 85
0,5 10050 56,1 10037 12424
0,6 10214 58,1 10202 12424
- 8016 49,6 8016 -
- 79 -
9,5 12233 59,2 12181 12726
5,29 12277 59,7 12228 12726
10125 58,5 10125
-
10127 58,6 10127
-
9615 52,8 9615
- 9680 53,4 9680 .
- 8996 50,3 8996 -
- 93 -
. 9543 52,1 9543
- 9607 52,6 9607 -
- 8938 49,9 8938 -
- 93 -
28,2 8853 56,6 9037 8384
18,1 9183 58,2 9086 9621
65,5 7627 57,6 8603 7113
- 95 74
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Taulukko 31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot sekä niiden muutokset
v:sta 1985, ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1992
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU US ansio muutos0/ ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä°/( mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1992 1992 92/85
909 Muut vartiointi- ia suojelutyön ammatit 717 727 97,7 8638 57,2 9126 8626
MIEHET 177 226 95,6 8613 46,6 9141 8588
NAISET 540 501 98,6 8649 61,0 9104 8642
naiset % 75 69 - 100 101
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTA- 
LOUSTYÖ 24205 25787 87,4 7316 56,5 7506 7288
MIEHET 298 665 75,0 7509 41,4 7878 7386
NAISET 23907 25122 87,7 7311 56,6 7487 7286
naiset % 99 97 - 95 99
911 Suurtalouksien hoitajat 3047 2985 79,6 8089 54,0 8194 8063
MIEHET 80 111 85,6 9927 38,8 8817 10115
NAISET 2967 2874 79,4 8018 54,1 8177 7977
naiset % 97 96 - 93 79
912 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 5762 6045 85,4 7610 58,4 7748 7587
MIEHET 75 141 51,1 7914 55,2 8155 7682
NAISET 5687 5904 86,2 7603 58,3 7714 7585
naiset % 99 98 - 95 99
913 Keittiöapulaiset ym. 14933 15805 91,5 7026 56,0 6813 7046
MIEHET 120 368 83,7 6415 57,3 6625 6374
NAISET 14813 15437 91,7 7041 56,2 6822 7061
naiset % 99 98 - 103 111
914 Tarjoilutyö sekä hotelli- ja 
ravintolapalvelutyö 455 952 55,8 7830 63,1 8218 7522
MIEHET 15 45 53,3 9216 67,4 9832 8677
NAISET 440 907 55,9 7761 62,5 8133 7467
naiset % 97 95 - 92,6 83 86
9141 Hovimestarit 16 361 6,4 8288 33,1 8081 11327
MIEHET 7 18 38,9 11343 69,9 10741 12289
NAISET 9 343 4,7 8127 38,4 7991 10906
naiset % 56 95 - 74 89
9142 Tarjoilijat ja baarimestarit 198 253 90,1 7769 57,2 8556 7682
MIEHET 6 15 60,0 7835 61,4 8645 7296
NAISET 192 238 92,0 7764 57,0 8528 7698
naiset % 97 94 - 99 106
9143 Muut tarjoilu- ja palvelutyöntekpt 241
2
338
12
82,8
66,7
7386
7753
60,9
131,9
8871
9115
7079
7072
NAISET 239 326 83,4 7373 60,3 8853 7079
naiset % 99 96 - 97 100
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ 22326 20974 72,6 7151 54,6 7344 7079
MIEHET 6414 6324 78,6 7827 51,0 7919 7802
NAISET 15912 14650 70,0 6860 55,9 7168 6728
naiset % 71 70 - 91 86
931 Kiinteistötyöntekijät 6727 6400 78,3 7812 51,9 7918 7782
MIEHET 6050 5886 78,0 7878 51,8 7969 7853
NAISET 677 514 81,7 7051 49,3 7221 7013
naiset % 10 8 - 91 89
932 Siivoojat ja siivoustyönjohtajat 14927 13873 68,6 6843 56,1 7161 6698
MIEHET 94 186 70,4 6510 36,0 6740 6413
NAISET 14833 13687 68,6 6848 56,3 7166 6702
naiset % 99 99 - 106 105
9321 Siivoustyönjohtajat 566 1132 47,6 7803 53,3 7503 8134
MIEHET 24 33 42,4 7950 37,3 7486 8580
NAISET 542 1099 47,8 7799 54,1 7503 8122
naiset % 96 97 - 100 95
9322 Siivoojat 14361 12741 70,5 6758 55,2 7107 6612
MIEHET 70 153 76,5 6199 39,5 6347 6154
NAISET 14291 12588 70,4 6765 55,3 7115 6618
naiset % 100 99 - 112 108
939 Muut kiinteistönhoito ja siivoustyön
ammatit 672 701 100,0 7221 49,6 - 7221
MIEHET 270 252 100,0 7600 47,2 - 7600
NAISET 402 449 100,0 7008 52,3 - 7008
naiset % 60 64 - - 92
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO 72 83 95,2 7380 59,6 7437 7377
MIEHET - - - - - - -
NAISET 72 83 95,2 7380 59,6 7437 7377
naiset % 100 100 - -
941 Parturi-ja kauneudenhoitotyöntekijät
MIEHET
10 18 100,0 7663 48,3 - 7663
NAISET 10 18 100,0 7663 48,3 - 7663
naiset % 100 100 - - -
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Taulukko 31. Julkisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja kokonaiskeskiansio sekä niiden muutokset
v:sta 1985, ammattiryhmän ja sukupuolen mukaan, kunta loka- ja valtio syyskuussa 1992
Lukumäärä Kunnan Päätoimiset Ansion Valtio Kunta
O SU U S ansio muutos^ ansio ansio
Ammattiryhmä lkm:stä% mk/kk mk/kk mk/kk
Sukupuoli 1985 1992 1992 92/85
95 PESU- JA SILITYSTYÖ 1152 741 85,0 6691 50,8 6890 6656
MIEHET 36 31 51,6 7105 48,4 6948 7251
NAISET 1116 710 86,5 6673 50,8 6880 6640
naiset % 97 96 - 99 92
951 Pesulatyöntekijät 1025 636 85,4 6716 51,6 6942 6678
MIEHET 28 22 59,1 7185 48,8 7412 7028
NAISET 997 614 86,3 6700 51,6 6892 669
naiset % 97 97 - 93 95
9512 Pesijät ja mankeloijat
MIEHET
919 559 84,4 6628 51,5 6924 6573
23 18 50,0 6673 45,4 7412 5934
NAISET 896 541 85,6 6626 51,6 6868 6586
naiset % 97 97 - 93 111
97 SOTILASTYÖ 10658 10074 . 11513 54,6 11513 .
MIEHET 10082 9711 - 11591 53,6 11591 -
NAISET 576 363 - 9433 63,3 9433 -
naiset % 5 4 - 81 -
971 Upseerit ja ylemmät toimiupseerit 
sekä virka-asemaltaan heihin rinnast. 3273 3519 13906 52,5 13906
MIEHET 3273 3519 - 13906 52,5 13906 -
NAISET - - - - - - -
naiset % - - - - ■
9712 Esiupseerit 981 1044 . 17248 56,7 17248 _
MIEHET 981 1044 - 17248 56,7 17248 -
NAISET - - - - - - -
naiset % - - - - -
9713 Ylemmät toimiupseerit 2273 2456 . 12378 50,2 12378 -
MIEHET 2273 2456 - 12378 50,2 12378 -
NAISET - - - - - - -
naiset % - - - -
972 Alemmat toimiupseerit 5270 4409 . 9876 49,1 9876 .
MIEHET 5270 4409 - 9876 49,1 9876 -
NAISET - - - - - - -
naiset % - - - - -
973 Värvätyt 1371 1319 . 9385 59,7 9385 -
MIEHET 795 960 - 9351 57,2 9351 -
NAISET 576 359 - 9475 64,0 9475 -
naiset % 42 27 - 101 -
974 Sotilastekninen henkilöstö 737 819 _ 13523 52,3 13523 _
MIEHET 737 819 - 13523 52,3 13523 -
NAISET - - - - - - -
naiset % - - - - .  -
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